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Plan de implementación basado en el Modelo de Referencia de las Operaciones 
de la Cadena de Suministro – SCOR - para la cadena de abastecimiento de 
Confecciones ZOGO, se realizó en la empresa con dicho nombre, la cual está 
dedicada a la confección y comercialización de productos textiles, como 
dotaciones empresariales y uniformes para instituciones educativas.  
 
El presente trabajo comprende el análisis y evaluación de las operaciones 
relacionadas con la cadena de abastecimiento de materias primas, producción y 
venta de productos terminados, obteniendo como resultado la identificación de 
desconexiones internas y externas a la organización para evaluar las posibles 
mejoras a proponer a la empresa en el proceso productivo y de abastecimiento, 
logrando la optimización de los recursos con que dispone la empresa en el 
desarrollo de sus actividades productivas. 
 
Para el desarrollo del trabajo, se analizó la situación actual de la cadena de 
suministro, basados en el Modelo SCOR, identificando los indicadores más 
relevantes de los diferentes niveles del modelo. Con esta configuración y con el 
análisis de los resultados esperados, se propone un plan de implementación para 
lograr alinear los procesos de la cadena de suministro, identificando todos los 
beneficios que traería la implementación  del modelo a los procesos de la cadena. 
 





Implementation plan based on the Reference Model Operations Supply Chain - 
SCOR for supply chain ZOGO Confections, takes place in the company of that 
name, which is engaged in the manufacture and marketing of textile products such 
as endowments and corporate uniforms for schools. The present work includes the 
analysis and evaluation of the operations related to the supply chain of raw 
materials, production and distribution of finished products, resulting in 
disconnections the identification of internal and external to the organization, to 
evaluate possible improvements to propose to the company in the production 
process and supply, in order to optimize the resources available to the company in 
development of their productive activities. 
 
For development work, are analyzed the current situation of the supply chain, 
based on the SCOR model, identifying the most relevant indicators of the different 
levels of the model. With this configuration and analysis of the expected results, 
are propose an implementation plan to achieve processes align supply chain, 
identifying all the benefits it would bring to the implementation of the model chain 
processes. 
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El presente trabajo se realizó en la microempresa Confecciones ZOGO S.A.S, la 
cual está dedicada a la confección y comercialización de productos textiles, como 
dotaciones empresariales y uniformes para instituciones educativas.  Dado el nivel 
de crecimiento que la empresa ha desarrollado desde sus inicios, ha sido 
necesario y una constante para el negocio, el  estar  indagando  día  a  día  sobre  
la  forma  de  hacer  sus  procesos  más eficientes con el fin de llevar al cliente 
más y mejores productos. 
 
El alcance se definió como todas aquellas actividades que hacen parte de la 
cadena productiva de Confecciones ZOGO S.A.S, con respecto a los 
procedimientos técnicos para la implementación del modelo SCOR®, para que 
posteriormente la empresa u otra comunidad académica realice la implementación 
de acuerdo a los requerimientos financieros necesarios para esta. Las actividades 
involucradas que se estudiaron, fueron las incluidas desde que se realizan los 
pedidos de materias primas de acuerdo a la demanda, hasta que se entrega el 
producto final al  cliente.  
 
Como parte de los objetivos, se analizó la situación actual de los procesos de 
planeación y ejecución de la producción, bajo la metodología del modelo SCOR, 
identificando los indicadores más relevantes de los distintos niveles según los 
define el modelo.  
 
Se espera que el presente trabajo, sirva de referente para todos los eslabones de 
la cadena de  abastecimiento de la organización, dada su importancia en el control 
de dicha cadena y en el mejoramiento de los procesos, basándose en la gestión 
de todos los recursos que intervienen dentro de la cadena de suministro y 
proporcionando indicadores de control para cada proceso.  
 JUSTIFICACIÓN 
 
El modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro SCOR®, se 
usa para describir cómo un negocio realiza sus actividades mediante fases, para 
satisfacer la demanda de sus clientes, abarcando desde el proveedor del 
proveedor hasta el cliente del cliente, enfatizándose durante cada fase en una 
área en especial.1  
 
Dentro de estas fases, principalmente hay una en la que las empresas se 
enfrentan con dos problemas básicos y clásicos: El primero hace referencia a la 
magnitud de los costos logísticos y, el segundo, a la forma en que se calculan y se 
ubican esos costos. 
 
El control de los costos logísticos – y en particular el control a nivel gerencial de 
los mismos – tiende a favorecer el aumento de la eficiencia en los procesos 
internos y externos de la organización, así como también mejorar la relación con 
los prestadores de servicios y de materiales, y a sus clientes, muchas veces 
víctimas de un subsidio cruzado de costos.2  
 
Ahora bien, para enfocar estas situaciones en las PYMES en Colombia, es 
necesario conocer la situación de estas empresarialmente; según datos de la firma 
BussinesCol.com, “las PYMES en Colombia generan aportes en el panorama 
empresarial colombiano, de acuerdo a los siguientes indicadores: Representan el 
96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo, el 45% de la 
producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado.  
                                                 
1
Supply Chain Excellence: A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model; Bolstorff, 
Peter-Rosenbaum,Robert; Consultado [Febrero 2011]; Publicado [Marzo 2003]    
http://site.ebrary.com/lib/bibliounilibre/docDetail.action?docID=10120176&p00=scor%20model 
2 Gestión de Costos Logísticos; Logística Online; Consultado [Febrero 2011]; Publicado [2008] 
http://www.logisticaonline.org/programas/Costos_Logisticos 
 La distribución geográfica de las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne 
prácticamente el 70% en los cuatro principales centros productivos: Cundinamarca 
– Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico” 3 
 
De acuerdo a lo anterior, es preciso aseverar que hoy en día, la gestión de la 
cadena de suministro es muy importante para cualquier organización que busque 
acercarse y entrar en contacto con un sistema que pueda manejar el flujo de la 
información de los materiales, desde los proveedores, hasta el punto de consumo 
del producto o servicio, y viceversa. 
 
El presente trabajo pretende analizar la cadena de suministro bajo los 
fundamentos del modelo SCOR, como herramienta para el diagnóstico, la mejora 
y la descripción de cualquier cadena de producción, y ayuda a la toma de 
decisiones en la Gestión de la Cadena de Suministro mediante un conjunto común 
de definiciones. 
 
                                                 
3 
Definición y Características; BussinesCol.com (ABACO NET GROUP) Sección PYMES; Fuente: Acopi; 
Consultado [Febrero 2011]; Publicado [2002] http://www.businesscol.com/empresarial/pymes 
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1. GENERALIDADES 
1.1  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Debido al cambio constante en la gestión de la Cadena de Suministro que abarca 
e integra varias áreas de la empresa, se encuentran debilidades y falencias como 
son el nivel de inventarios, la entrega de materias, los costos que implican las 
órdenes de compra fuera de programación y el tiempo de respuesta de los 
proveedores, entre otros. 
 
El análisis e identificación de las falencias en la cadena, se realizó en los tres 
niveles en los cuales actúa el modelo, el recibo de los recursos, su transformación 
y la entrega final a los clientes, para lo cual, luego de un diagnóstico inicial del 
estado de la cadena de suministro, se generaron indicadores de control que 
permiten medir el desempeño de la cadena a través de todos sus eslabones, por 
medio de la identificación de las mejores prácticas que apliquen para la cadena. 
 
Ahora bien, aunque la microempresa es un motor importante del sector industrial y 
económico de nuestra ciudad, a pesar de esto, no se ha establecido la forma en la 
que las nuevas empresas basen sus procesos para producir bienes y servicios de 
una calidad aceptable para el cliente. La academia ilustra procesos claves para el 
desarrollo de nuevas ideas tales como lo son los planes de negocio o los de 
mercadeo y brinda algunas sugerencias en cuanto a métodos para la innovación y 
las oportunidades de financiamiento entre otras, directamente relacionadas con el 
buen desarrollo de estos planes. Es notorio ver que según datos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, uno de los principales problemas y determinado como cuello 
de botella para las PYMES, constituye el no tener acceso a financiación4, lo que 
implica interferencias o trastornos que interrumpen el flujo continuo de la cadena 
                                                 
4
 Cámara de  Comercio de Bogotá. Soluciones Financieras para las PYMES. Mayo de 2011 
http://camara.ccb.org.co/contenido/sala_prensa 
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de suministro, esto causa que en algún punto, la producción de las empresas 
presente fallas, limitando las posibilidades de las mismas para sobrevivir en el 
mercado. 
1.2  FÓRMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Qué herramienta debe generar Confecciones ZOGO para maximizar la 
rentabilidad y fortalecer su competitividad? (Ver diagrama 1). 
 
Diagrama 1. Causa - Efecto 
 
Fuente: Los autores 2012. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1  General. 
Desarrollar un Plan de Implementación basado en el modelo SCOR en 
Confecciones ZOGO, con el fin de lograr la optimización en la productividad de la 
cadena de suministro, teniendo en cuenta las limitaciones que presentan las 
PYMES en Colombia. 
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1.3.2  Específicos. 
 Determinar el estado actual de la cadena de suministro que la empresa utiliza 
para sus procesos logísticos, permitiendo la caracterización de la misma. 
 Seleccionar un proceso crítico de acuerdo a los resultados del diagnóstico, 
para el plan de implementación. 
 Determinar las “Best Practices” y las métricas correspondientes, las cuales 
permitan la medición del mejoramiento esperado en el proceso seleccionado. 
 Proponer un sistema de evaluación permanente, fomentando así la mejora 
continua en la empresa. 
 Realizar la simulación del plan en el proceso clave de la cadena de suministro. 
 
1.4 ALCANCE 
Generar una metodología para la implementación del modelo SCOR en la cadena 
de suministro de Confecciones ZOGO, mediante los procedimientos técnicos del 
modelo, en el proceso crítico seleccionado, para que posteriormente la empresa u 
otra comunidad académica realicen la implementación de acuerdo a los 
requerimientos financieros necesarios y disponibles de parte de ZOGO. 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 Tipo de investigación.  Se tratará de una investigación mixta (Referencia), ya 
que a través de la observación y medición de los parámetros de la cadena de 
suministro de Confecciones ZOGO, se pretende desarrollar una metodología 
aplicable que satisfagan las necesidades de esta y de sus clientes, utilizando 
técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. 
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 Resumen de contexto de negocios.  En este momento del proceso es 
necesario elaborar una lista de verificación, la cual ayudará a describir la 
información que debe ser revisada y resumida para tener una comprensión 
completa del contexto empresarial, con lo cual se tendrá una perspectiva amplia 
para la mejora de la cadena de suministro.  
 
Dicha información establecerá la dirección para el enfoque de la cadena de 
suministro. Para este efecto, se utilizarán varias técnicas, como revisión de 
estados financieros, entrevistas a las partes interesadas dentro de la empresa. En 
este estudio se tendrán en cuenta cuatro categorías de información, para el 
resumen del contexto de negocio. 
- El fondo estratégico. En este paso se realizara un resumen de negocios y su 
situación en un entorno competitivo con respecto a las necesidades del 
cliente y en comparación con los competidores. 
De otra parte se debe dar una propuesta de valor, que describe el valor 
competitivo de una empresa desde el punto de vista del cliente, 
comprendiendo las necesidades específicas de cada cliente o segmento de 
clientes, teniendo en cuenta aspectos como precio, calidad, innovación, 
empaque, fiabilidad de entrega, el tiempo de la orden, la relación estratégica 
y servicios de valor añadido como la gestión de inventario. 
- Perfil interno. En este punto del proceso será objeto de estudio el 
organigrama de la empresa, la identificación de todos los lugares donde la 
compañía tiene operaciones, incluidos los sitios de fabricación, almacenes, 
lugares de retorno, la sede, y los subcontratistas en caso que aplique, por 
último será necesario identificar cómo la organización planifica, gestiona y 
ejecuta las medidas clave de rendimiento o indicadores. 
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- Perfil externo. Se realizará un análisis cuidadoso de los clientes actuales y 
proveedores de la empresa, será necesario determinar cuáles son los más 
grandes, los principales proveedores de cada tipo de materia prima, y cuales 
proveedores ofrecen servicios de valor agregado. 
 Definición de la cadena de suministro. Luego de la recolección de 
información, se utilizará la misma para definir la cadena de suministro de la 
empresa, la cual incluirá una combinación de productos, proveedores, factores 
geográficos, entre otros, teniendo en cuenta las necesidades del cliente, que son 
factores clave que impulsa en el desempeño de la cadena de suministro. 
 Selección del proceso clave. En este punto del desarrollo del proyecto, es 
donde, a través de la información recolectada en los pasos anteriores, se 
seleccionará un proceso, o bien, un eslabón clave de la cadena de suministro, en 
el que se presenten inconvenientes, que estén afectando el normal funcionamiento 
de la misma y en general del alcance de los objetivos y metas del proyecto. 
A partir de ese momento, solamente en ese proceso clave identificado se 
desarrollarán las demás etapas de análisis y propuesta de mejoras. 
 Etapa de análisis y mejora. Posterior a la recolección de información, se 
realizará una fase de análisis de información, con lo cual se logrará establecer en 
que eslabones de la cadena de suministro se están presentando problemas que 
generen cuellos de botella. Para ello, primero se deben descomponer los procesos 
de la cadena de suministro, a un nivel alto de detalle que permita identificar 
exactamente cuál es el factor influyente en la desconexión. 
Una vez establecidas las desconexiones en la cadena de suministro, se procederá 
con dar una propuesta de lo que se denomina “Best  Practices”, que permitan 
superar los inconvenientes que se presentan actualmente en la cadena de 
suministro.  
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1.5.1 Proceso metodológico. 








estado actual de 
la cadena de 
suministro que 
la empresa 
utiliza para sus 
procesos. 
- Definir el resumen del 
contexto de negocio, 
determinando el fondo 
estratégico, los resultados 
financieros, el perfil 
externo e interno. 
- Definición de la matriz de 
la cadena de suministro.  
- Evaluación del 
desempeño del flujo de 
materiales. 
- Análisis de desconexiones 





desarrollan en el 
flujo de la 
cadena. 
 
Entrevista a las 
personas que 





- Perfil Interno 
 





de acuerdo a los 
resultados del 
diagnóstico para 
el plan de 
implementación. 
Determinar los cambios en 
la cadena de suministro: 
- Resumen práctico del 
flujo de materiales al 
nivel dos de 
configuración en el 
modelo SCOR. 
- Evaluación de procesos 
de mejora. 
- Planificación de 
procesos 
Observación del 
flujo de los 





flujo de los 
procesos de la 
cadena. 
- Definición de 
la cadena de 
suministro 
 







y las métricas 
correspondiente





- Definición de cómo 
debe ser, al nivel tres 
según SCOR, el flujo de 
trabajo y el flujo de 
información. 
- Elaboración del 
resumen de 
oportunidades y de la 
red de desconexiones. 
Diagrama de 
flujo de los 








cual fomente la 
mejora continua. 
- Revisiones periódicas, 
para verificar 
cumplimiento de 
acciones tendientes a 
mejorar el rendimiento 
de la cadena de 
suministro. 









plan en el 
proceso clave 
de la cadena de 
suministro. 
- Diseñar y simular el 
estado actual del 
proceso seleccionado. 
- Diseñar y simular las 
mejoras propuestas 
dentro del proceso 
seleccionado. 
Diagrama de 
flujo del proceso 
actual. 
- Etapa de 
análisis. 
 
- Etapa de 
mejora. 
Fuente: Los autores. 2012 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 
1.6.1 Marco Histórico 
1.6.1.1 Sector. La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 
100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada y 
experimentada. El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB 
nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país.  
En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de 
textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda interna de los 
confeccionistas colombianos, esto demuestra la oportunidad que existe en 
Colombia para invertir en la producción de dichas fibras. Entre el 2009 y el 2010, 
las importaciones crecieron más de un 30% y a primer semestre de 2011 se 
registraba un crecimiento del 75% con respecto al mismo periodo en 20105. 
Confecciones ZOGO S.A.S es una empresa ubicada en el sector de confecciones 
textiles a nivel distrital, el principal sector donde esta empresa desarrolla sus 
actividades es la localidad de Engativá. Es una PYME dedicada a la confección de 
dotaciones empresariales y uniformes para instituciones educativas. 
1.6.1.2 Historia6. Confecciones ZOGO S.A.S tiene sus inicios en el año 1987 y 
como la mayoría de las empresas de tipo PYME, inició como una empresa de 
carácter familiar que progresivamente y a partir de la demanda creciente de la 
principal línea de productos que posee, le fue permitido crecer como empresa en 
un competido sector en el país. 
 
La empresa inicio de la mano de la Sra. Zoraida Gómez, aun dueña de la 
empresa, quien se dedicaba únicamente a realizar labores de modistería y 
                                                 
5
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Inversión en el sector Textil y Confección en 
Colombia. Febrero de 2012. 
http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion 
6
 Entrevista Administrador de Confecciones ZOGO SAS. Luis Eduardo Tocasuche 
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arreglos en prendas de vestir en general, con una máquina de coser propiedad de 
la familia.  
Alternamente a esto, en su propia casa ubicada al lado de un colegio distrital y al 
notar la falta de atención de productos de papelería, decide poner en marcha una 
miscelánea.  
Aproximadamente 5 meses después, con las ganancias de la miscelánea se dio la 
oportunidad de iniciar con la empresa de confecciones, dado que un padre de 
familia vecino del sector, quien usualmente compraba los artículos de papelería en 
aquella miscelánea, y que matriculó a sus hijos en el colegio del barrio, al conocer 
las habilidades de la Sra. Zoraida en el área de la modistería, decide contratarla 
para que confeccione las sudaderas del colegio para sus hijos.  
Este fue el punto de partida para que otros padres de familia, al conocer la calidad 
de las confecciones y facilidad de pago que ofrecía la Sra. Zoraida, deciden 
encargarle esta labor. Desde allí el negocio empezó a crecer vertiginosamente y la 
Sra. Zoraida tuvo que contratar a más personal y comprar otras máquinas de 
coser para suplir la demanda. Hoy en día, ya poseen máquinas especializadas 
para la manufactura de sudaderas.   
La empresa empezó entonces a expandirse a nuevos barrios y sectores de la 
localidad enfocándose principalmente en los colegios, con lo que a partir de ello 
logró establecer nuevos clientes a parte de la comunidad educativa, como lo son, 
frigoríficos, supermercados, empresas de aseo, entre otros. Al ver la gran acogida 
que tenían sus productos en esta nueva área, se crea una nueva línea de 
productos de dotaciones institucionales. Se inicia entonces la búsqueda de nuevos 
clientes y adquisición de mejor maquinaria, con lo cual puedan brindarles mayor 
capacidad de producción a sus clientes  y mejor calidad en sus productos.  
La empresa actualmente cuenta con 12 trabajadores directos de tiempo completo 
y con aproximadamente 20 satélites que desarrollan actividades de apoyo. Sin 
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descuidar su línea de productos para la comunidad estudiantil, ha canalizado sus 
esfuerzos hacia la atención de dotaciones institucionales y contratación con 
entidades públicas para la elaboración de prendas especiales. 
En retrospectiva, cabe resaltar que ha sido una empresa formada principalmente a 
través del esfuerzo de un núcleo familiar y que con muy pocas oportunidades ha 
recurrido a créditos para la ampliación de instalaciones y capacidad productiva, lo 
que en efecto es una de las convicciones de su propietaria, que si bien puede 
limitar el crecimiento de la empresa también puede generar una situación de 
estabilidad económica a la misma y a la familia sobre la cual se erigió. 
1.6.2 Marco Teórico 
1.6.2.1 Descripción del modelo SCOR. El modelo SCOR (Supply chain 
operations reference model) es una herramienta para representar, analizar y 
configurar cadenas de suministro (CS); fue desarrollado en 1996 por el Consejo de 
la Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC), una corporación 
independiente sin fines de lucro, como una herramienta de diagnóstico estándar 
inter-industrias para la gestión de la cadena de suministro.7 
 
El modelo proporciona un marco único que une los procesos de negocio, los 
indicadores de gestión, las mejores prácticas y las tecnologías en una estructura 
unificada para apoyar la comunicación entre los socios de la cadena de suministro 
y mejorar la eficacia de la gestión de la cadena de suministro (GCS) y de las 
actividades de mejora de la cadena de suministro (CS) relacionadas. El modelo ha 
sido capaz proporcionar una base para la mejora de la CS en proyectos globales 
así como en proyectos específicos locales. 
 
                                                 
7
 CALDERÓN J. L. Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena deSuministro. Proyecto de 
Investigación del Programa de Doctorado “Gestión de laCadena de Suministro en el contexto de 
Empresa Virtual, Ingeniería y ModelizaciónEmpresarial”., Valencia, 2005, Universidad Politécnica de 
Valencia. 
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El SCOR-model es un modelo de referencia; no tiene descripción matemática ni 
métodos heurísticos, en cambio estandariza la terminología y los procesos de una 
CS para modelar y, usando KPI  s  Key performance indicators o indicadores clave 
de rendimiento), comparar y analizar diferentes alternativas y estrategias de las 
entidades de la cadena de suministros y de toda la cadena en sí. 
 
Dado que el modelo emplea componentes básicos de proceso (Process Building 
Blocks) para describir la CS, puede emplearse para representar cadenas de 
suministro muy simples o muy complejas usando un conjunto común de 
definiciones. Por consiguiente, diferentes Industrias pueden unirse para configurar 
en profundidad y anchura prácticamente cualquier CS. 
 
SCOR permite describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la 
demanda de un cliente. El modelo está organizado alrededor de los cinco 
procesos principales de gestión: Planificación (Plan), aprovisionamiento (Source), 
manufactura (Make), distribución (Deliver) y devolución (Return). Este, abarca 
todas las interacciones con los clientes (Desde la entrada de órdenes hasta el 
pago de las facturas), todas las transacciones físicas de materiales (Desde los 
proveedores de los proveedores –Suppliers- hasta los clientes de los clientes –
Customers-), incluyendo equipos, suministros, repuestos, productos a granel, 
software, etc., y todas las interacciones con el mercado (Desde la demanda 
agregada hasta el cumplimiento de cada orden). Sin embargo no intenta describir 
cada proceso de negocio o actividad. (Ver diagrama 2. Procesos de gestión 
principales del modelo SCOR.) 
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Diagrama 2. Procesos de gestión principales del modelo SCOR 
 
 Fuente: Adaptación de los autores.   
 
SCOR contiene tres niveles de detalle de procesos: Nivel superior (Tipos de 
procesos), nivel de configuración (Categorías de procesos) y nivel de elementos 
de procesos (Descomposición de los procesos). En los tres niveles, aporta 
indicadores clave de rendimiento  KPI’s) para su implementación. Estos 
indicadores se dividen sistemáticamente en cinco atributos de rendimiento 
(Performance attributes): Fiabilidad en el cumplimiento (Reliability), flexibilidad 
(Flexibiblity), velocidad de atención (Responsiveness), coste (Cost) y activos 
(Assets). 
 
En un cuarto nivel (Implementación), que no hace parte del modelo, se 
descomponen los elementos de procesos en tareas. En este nivel, las empresas 
incorporan las mejoras en sus procesos y sistemas y se suele empezar con uno o 
varios proyectos piloto, que deben extender a toda la CS, adaptando su 
organización, tecnología, procesos y personas para lograr una ventaja competitiva. 



















Diagrama 3. Niveles de implementación del modelo SCOR 
 
Fuente: FCC Logística –Modelo de Referencia de Operaciones 
de la Cadena de Suministro (SCOR). 2009 
1.6.2.1.1 Nivel superior (Tipos de procesos). En este nivel se define el alcance y 
contenido del SCOR-model, se analizan las bases de competición (Basis of 
competition) y se establecen los objetivos de rendimiento (Competitive 
performance targets). 
 
Los indicadores (Performance metrics) de nivel 1 son medidas de alto nivel que 
recorren múltiples procesos de SCOR. Estos indicadores no se relacionan 
necesariamente con todos los procesos del nivel 1 (Plan, source, make, deliver, 
return). Los tres primeros son puntos de vista externos (Customer-facing) mientras 
Costy assetsson puntos de vista internos (Internal-facing).  
 
Posteriormente, los valores de los Indicadores de nivel 1 se comparan en una 
tabla (Supply chain scorecard) con los de otras empresas de su sector y de otros 
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sectores, y se califican de Iguales, con ventaja o superiores. De esta manera se 
puede analizar en qué aspectos tiene desventaja la CS (Score card gap analysis), 
identificar las mejoras necesarias, priorizar los proyectos de mejora y planificar su 
ejecución (Project plan) a un nivel global. 
1.6.2.1.2 Nivel de configuración (Categorías de procesos). En el segundo nivel se 
consideran 26 categorías de procesos (Process categories) que corresponden: 5 a 
plan, 3 a aprovisionamiento, 3 a manufactura, 4 a distribución, 6 a devolución, y 5 
a apoyo (Enable). Las 5 primeras son tipo planificación (Planning), las 16 
intermedias son tipo ejecución (Executing) y las 5 últimas son tipo apoyo 
(Enabling) (Las enabling dan apoyo a las planning y executing) 
Diagrama 4. Mapa de categorías de procesos - Modelo SCOR 
 
Fuente: Adaptación de los autores. 2012,  SCOR Model  V 10. 2010 
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En este nivel, la CS debe representarse usando las 26 categorías de procesos 
conforme a su estado actual (AS IS), tanto geográficamente (Geographic map) 
como mediante diagramas de hilos (Thread diagram), para después establecer las 
especificaciones de diseño de su nueva CS y poder reconfigurarla al estado 
deseado (TO BE) empleando nuevamente los dos tipos de gráficos mencionados. 
Las empresas pueden implementar su estrategia de operaciones por medio de la 
configuración que ellas elijan para su CS. La configuración de hilos es también 
denominada mapa de procesos de SCOR. 










- Por compras 3 
- Por distribución 3 
Facilitadores 5 
TOTAL de Categorías 26 
   Fuente: Los autores. 2011 
 
1.6.2.1.3 Nivel de elementos de procesos. En el tercer nivel se representan los 
distintos procesos de la CS de manera más detallada descomponiendo las 
categorías en elementos de procesos (Process elements). Estos se presentan en 
secuencia lógica con entradas (Inputs) y salidas (Outputs) de información y 
materiales. Además, se evalúa el rendimiento de cada proceso y elemento 
mediante índices (Process performance metrics), de manera que se encuentren 
las diferencias de rendimiento entre los procesos y elementos de la CS. 
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Las empresas pueden afinar su estrategia de operaciones en este nivel, e 
identificar las mejores prácticas (Best practices) aplicables y de acuerdo a las 
capacidades de los sistemas (Hardware y software) requeridas para apoyar las 
mejores prácticas8. (Ver diagrama 5. Caracterización de elementos nivel 3) 
 
Diagrama 5. Ejemplo caracterización de elementos nivel 3 (D2) 
 
Fuente: Adaptación de los autores. 2012,  SCOR Model  V 10.0. 2010 
1.6.2.2 La hoja de ruta de SCOR. Existen varios niveles de detalle, dentro de 
los cuales se encuentran más de sesenta pasos del proceso, 200 indicadores, de 
cincuenta prácticas líderes, y un centenar de posibles configuraciones de flujo de 
materiales.9 
 
En cuatro segmentos distintos, la hoja de ruta orienta las estrategias 
operacionales, los flujos de materiales y los flujos del trabajo y la información. Los 
segmentos son: 
 Analizar su base de la competencia, que se centra en las métricas de la 
cadena de suministro y la estrategia de operaciones. 
                                                 
8
 CALDERÓN J. L. Análisis del modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro. Proyecto de 
Investigación del Programa de Doctorado “Gestión de la Cadena de Suministro en el contexto de 
Empresa Virtual, Ingeniería y Modelización Empresarial”., Valencia, 2005, Universidad Politécnica de 
Valencia. 
9
 BolstorffM, RosenbaumR, Supply Chain Excellence. Amacom. 2003. 
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 Configurar la cadena de suministro de flujo de materiales. 
 Alinear los niveles de rendimiento, prácticas y sistemas de la información y 
el flujo de trabajo. 
 Implementar los cambios cadena de suministro para mejorar el rendimiento. 
 
Cada segmento se compone de las prestaciones que ayudan a la compañía a 
comprender y mejorar una dimensión específica del desempeño de la cadena de 
suministro. El primer segmento ayuda a entender cómo muchas cadenas de 
suministro una empresa tiene y cómo se está realizando en comparación con la 
competencia. El segundo segmento ayuda a optimizar la ineficiencia del flujo de 
material. La tercera ayuda a optimizar la productividad de transacciones. Y el 
cuarto ayuda a planificar e implementar mejoras en la cadena de suministro. 
 
El proyecto de plan de trabajo del SCOR se puede aplicar a los proyectos de 
alcance limitado, o iniciativas de base amplia que se integran muchas cadenas de 
suministro a través de varios socios comerciales. Puede funcionar para los 
fabricantes, distribuidores, minoristas, revendedores de valor añadido, mayoristas, 
y proveedores de servicios. Lo hace a través de un papel subordinado dentro de 
six sigma y lean enterprise. Y con un poco de creatividad, el modelo se puede 
utilizar incluso para montar sofisticadas redes comerciales basadas en internet. 
 
A pesar de su potencia y flexibilidad, sin embargo, hay algunos factores esenciales 
de éxito que se encuentran entre las líneas del proyecto de la hoja de ruta, cosas 
como la gestión del cambio, la resolución de problemas técnicos, la disciplina de 
gestión de proyectos y procesos de negocio. Estos son esenciales para el éxito del 
proyecto y no se discuten explícitamente. En otras palabras, la hoja de ruta le 
puede decir a dónde ir, pero no le puede enseñar a conducir el coche. 
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1.6.2.3 Fases de un proyecto de SCOR 
 Educación de apoyo. Buscar un “evangelista” de la empresa que tiene la 
pasión para llevar una alimentación del proyecto ejecutivo de una cadena y un 
patrocinador activo. Ambos deben estar dispuestos a invertir tiempo personal para 
aprender sobre el modelo SCOR. Si un delegado ejecutivo inicia este aprendizaje, 
probablemente con el tiempo la organización dejará de oponerse al cambio. Con 
un evangelista y el patrocinador en su lugar, el siguiente paso del apoyo en la 
educación consiste en establecer un equipo de enfoque de negocio y este se 
compromete a apoyar un proyecto con  palabras y hechos. A pesar de la toma de 
estas medidas, hay una curva de  aprendizaje más grande que cada empresa 
debe seguir. Comienza con educación general acerca de cómo funciona el modelo 
SCOR, el idioma en que está escrito, y las herramientas para apoyarlo.  
 
El paso siguiente es la educación conceptual para la aplicación de SCOR a su 
propia empresa. En esta etapa, se define una cadena de suministro real en la 
empresa la cual se investiga y se resume como un caso de negocio.  Luego, en un 
ambiente de clase, con la hoja de ruta del proyecto se simula la aplicación del 
mismo.  
 
La tercera etapa educativa es la aplicación de la hoja de ruta a un proyecto 
verdadero, el establecimiento de expectativas y los resultados de ello. El uso 
formal de un entrenamiento de SCOR ayuda a ampliar el proceso de aprendizaje 
de los individuos a las organizaciones mediante la inclusión de los equipos 
necesarios. Por último viene la aplicación de la mejora de la cadena de suministro 
los proyectos.  
 Descubrimiento de oportunidades. En esta fase se debe formar el modelo de 
negocio que amerite gastar dinero en un proyecto de cadena de suministro, es el 
lugar donde el tipo de negocio busca oportunidades de rendimiento. La 
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complejidad del descubrimiento de la cadena de suministro puede ser visualizado 
como una caja tridimensional de preguntas. En la primera dimensión se pregunta: 
¿Cuál es el nivel de rendimiento en el funcionamiento de la cadena de suministro? 
En la segunda dimensión se pregunta: ¿Se tiene la estrategia correcta, así como 
el buen funcionamiento, la información y los flujos de materiales para apoyar el 
nivel deseado de rendimiento? Y en la tercera dimensión se pregunta: ¿Qué otros 
factores de rendimiento tendrán un impacto en la cadena de suministro? Estos 
incluyen cuestiones de organización, procesos y tecnología, además del 
entendimiento de los factores relacionados con las personas, tales como 
habilidades, conocimientos,  y la capacidad.  
 
Uno de los principales resultados de la etapa de descubrimiento es una hoja de 
proyecto, que organiza la oportunidad de la cadena de suministro en el  enfoque, 
presupuesto, organización, medidas claras de éxito, y  el plan de comunicación.  
 
 Análisis. La etapa de análisis es donde el valor de la propuesta se articula en 
términos que la gestión financiera de una empresa requiere: Tiempo de ciclo cash 
to cash, el inventario días, el cumplimiento de pedidos, y otros factores de 
rendimiento. 
 
SCOR ayuda al equipo a establecer prioridades y el equilibrio de métricas de 
clientes enfrentados con métricas internas de las empresas: La entrega, la 
fiabilidad, la flexibilidad / capacidad de respuesta, costo, y los activos. El resultado 
ofrece una SCORcard, como conexión directa con el balance. Los requisitos de 
funcionamiento se establecen con respecto a su competencia y son consideradas 
prioritarias por ambas definiciones en los canales de una cadena de suministro de 




El SCORcard también resume  los resultados reales con el rendimiento de 
referencia, con un análisis de las deficiencias que define el valor de las mejoras.  
 Diseño. El flujo de materiales y el trabajo (Información del proceso) son los 
dos componentes clave para la definición de los flujos, descubriendo 
desconexiones en sus procesos, y definiendo los flujos óptimos que ayuden a 
eliminar estas “lagunas”. Las preguntas básicas que se abordan en esta fase son: 
¿Cuáles son mis problemas de flujo de materiales? ¿Qué tan eficiente es mi 
trabajo y el flujo de información y lo que vale la pena cambiarlos? 
 Desarrollo y aplicación. Este modelo lleva al desarrollo de una cartera de 
proyectos con un retorno proyectado de la inversión. El desarrollo e 
implementación de cada proyecto sigue las prácticas estándar de la industria de la 
adopción, planificación, ejecución y cierre formal.  
 
1.6.2.4 Datos de la localidad de Engativá. En los últimos años el gobierno y el 
sector privado, particularmente el financiero, han dirigido sus estrategias de apoyo 
y promoción de sus servicios hacia el sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMEs), al darse cuenta que es en este sector empresarial donde se 
puede tener el pivote para alcanzar un acelerado crecimiento de nuestra economía 
y aunque siempre se habían considerado importantes, hoy han llegado a ser 
imprescindibles al proyectarse como una de las mejores opciones para lograr la 
plena reactivación de nuestra economía, aún con todas sus falencias como es la 
falta de gestión organizacional, financiera, comercial y administrativa. 10 
 
En el 2006 se registraron 227.000 empresas en Bogotá; de éstas el 9% (20.579 
empresas) se ubicó en Engativá. Entre las localidades de la ciudad, Engativá 
ocupó el tercer lugar por número de empresas. En términos de los activos, valor 
                                                 
10
 La pyme y su situación en Colombia. David Guillermo Puyana Silva. 2008 
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que forma parte del patrimonio de las empresas, en Bogotá fueron reportados 
$332 billones, de los cuales $4.1 billones pertenecen a Engativá que ocupó el 
octavo puesto en el escalafón de las localidades para este indicador. 
 
Según el tamaño de las empresas, puede afirmarse que Engativá es una localidad 
con mayor presencia de microempresarios. Del total de empresas en el 2006, 
19.206 son microempresas, que representaron el 93,3% de las empresas 
establecidas en la localidad y el 9,6% de Bogotá. Las pymes representaron el 
6,5% de las empresas, mientras la gran empresa registró una participación 
relativamente baja del 0,1%. 
 
La mayor proporción de las empresas de la localidad Engativá se ubica 
geográficamente en la parte sur oriental, cerca de las avenidas principales y 
barrios tradicionales. Los barrios que se destacaron por su concentración 
empresarial son: La Estrada, Boyacá, Normandía occidental, Santa Helenita, 
Bonanza, Villa Luz, Las Ferias occidental y Las Ferias. Así mismo, en la UPZ Las 
Ferias se encontró la mayor concentración de empresas de Engativá, seguida en 
su orden por las UPZ Boyacá Real, Santa Cecilia, Garcés Navas, Minuto de Dios, 
Engativá, Bolivia, Álamos y Jardín Botánico.11 
 
Es importante destacar que la UPZ Álamos tiene vocación predominantemente 
industrial y concentra más del 50% de las grandes empresas de la localidad. El 
sector ocupó el primer lugar por número de empresas en la estructura empresarial 
de la localidad Engativá. En el 2006 obtuvo ventas por valor de $1.7 billones (El 
41% del total de las ventas locales) reportó activos por valor de $1 billón (el 26% 
del total de la localidad) y ocupó al 18% del personal contratado por las empresas 
de la localidad. 
 
                                                 
11
 Cámara de Comercio de Bogotá. 2007  
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1.6.3 Marco Conceptual 
 
 Bienes: Todo aquello que puede ser objeto de apropiación, empleado para 
satisfacer alguna necesidad. Cosas o derechos susceptibles de producir 
beneficios de carácter patrimonial. 
 
 Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios 
y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 
 
 Instrumento: Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de 
que se vale el investigador para extraer información. En cuanto al contenido éste 
queda expresado en la especificación de los datos que se necesita conseguir; se 
concreta, por lo tanto, en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos 
indicadores que permiten medir las variables, pero que asumen forma de 
pregunta, puntos a observar, elementos a registrar, etc. 
 
 Modelo: Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema 
o de una realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el 
estudio de su comportamiento. Es una representación de un objeto, sistema o 
idea, de forma diferente al de la entidad misma, cuyo propósito es ofrecer una 
ayuda para explicar, entender o mejor un sistema. 
 
 Producto: Es un artículo tangible, por ejemplo una un automóvil o un peine; 
pero los servicios son también productos cuando se le llama a un doctor o se 
contrata a un abogado, se adquiere un producto en forma y experiencias. De la 
misma manera los estudiantes compran un producto cuando se inscriben en el 
colegio, ya que esperan recibir beneficios (Satisfacción) expresados en 




 Pymes: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se define así a un 
tipo de empresas con un número reducido de trabajadores, y cuya facturación es 
moderada. 
 
En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, Ley 590, las PYMES se clasifican así: 12 
 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  
 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 
y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 Sector: Es la unidad más pequeña accesible en la localización de un sitio o 
en la elaboración de un proyecto. 
 
 Servicios: Todo aquello que puede ser objeto de apropiación, empleado para 
satisfacer alguna necesidad y se caracteriza por ser intangible.  





2.1 DIAGNÓSTICO INICIAL 
2.1.1 Administración. Confecciones ZOGO se administra con base en la 
experiencia que su propietaria Zoraida Gómez ha obtenido durante la evolución de 
esta; como lo postula L.E. GREINER en su artículo “El crecimiento de las 
empresas”13, Confecciones ZOGO –de acuerdo a su administrador Luis Eduardo 
Tocasuche Gómez- “atraviesa la etapa denominada, Etapa de la Dirección (Ver 
diagrama 6) ya que la propietaria toma las decisiones en casi todos los niveles de 
la empresa, siendo carente la autonomía de algunas áreas para continuar a una 
siguiente etapa de delegación, lo cual actualmente ya representa un problema 
debido a que así como la empresa crece, son muchas más las cosas que debe 
gestionar la propietaria y algunas de estas se empiezan a salir de control estando 
solo ella a cargo”, por lo cual, una administración empírica basada únicamente en 
la experiencia es un riesgo que puede afectar los objetivos y metas de la empresa. 
 
Dentro de la estrategia corporativa que la compañía maneja, se encuentran las 
siguientes descripciones de misión y visión, que se manejan al interior de la 
organización como pilares de la dirección: 
- Misión. Proveer un servicio de óptima calidad con los mejores materiales para 
el mejoramiento de la imagen y plena satisfacción de nuestros clientes.14 
- Visión. ZOGO ampliará sus mercados a diferentes ciudades y se convertirá en 
una empresa líder, en la fabricación y comercialización de sus productos, de la 
mano de la innovación y tecnología  y el mejor respaldo.15 
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Diagrama 6. Etapas del crecimiento de las empresas 
 
Fuente: L.E. GREINER “Evolution and Revolution as Organizations 
Grows” Harvard Business Review 1972 
 Organigrama. La empresa cuenta con la siguiente organización: 
Diagrama 7. Organigrama ZOGO 
 
Fuente: Elaboración propuesta por parte del administrador de ZOGO. 2011  
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 ZOGO División empresarial16. ZOGO empresarial cuenta con las siguientes 
características para el mejoramiento de la imagen corporativa de las empresas: 
 
- Un equipo de profesionales para la asesoría en el área del diseño de las 
prendas y materiales de alta calidad y durabilidad. 
- Maquinaria especializada para la producción en cadena de prendas y 
dotaciones. 
- Un amplio equipo de trabajo para la fabricación de prendas y dotaciones. 
- Una extensa lista de clientes que refleja nuestra experiencia y 
profesionalismo en el área de prendas y dotaciones. 
Algunos de los productos más representativos en materia empresarial son los 
siguientes: 
- Petos y overoles en materiales anti-fluido 
- Chaquetas para ser usadas en cuartos fríos 
- Chaquetas doble faz con logos de la empresa 
- Camisas y camisetas con logos de la empresa 
- Gorras con logos de la empresa 
- Dotaciones para la salud & belleza 
- Tapabocas industriales 
- Batas de laboratorio  
- Cocina (Chef) 
 
Algunos de los clientes más importantes de ZOGO  en esta división son: 
- Cytec de Colombia 
- Fundación Talita Cumi 
- Diakonia 






- Carnes finas Shekinah 
- Carnes finas Doris Barrera 
- Frigo Arrayanes 
- Pensionados Ejército de Colombia 
 
Imagen 1. Bordadora de seis cabezales (Propiedad de ZOGO) 
 
Fuente: http://www.ZOGO.com.co/empresas.html 
 ZOGO División colegios 17 . ZOGO colegios tiene extensa experiencia en 
uniformes escolares, por eso ofrece una amplia gama de uniformes para sus 
estudiantes. ZOGO es consciente de la importancia de la calidad y la durabilidad 
que deben tener los uniformes escolares, por esto sus productos tienen garantía 
de calidad. Ofrecen asesorías en materia de diseño y materiales, a colegios y 
jardines infantiles que estén empezando o renovando sus uniformes.  
ZOGO ofrece, en su amplia gama, los siguientes productos a precios competitivos: 
- Camisas cuello corbata en planchado permanente 
- Camibusos  (Cuello tortuga) en algodón 




- Camisas estilo princesa (Niñas) 
- Camisetas (T-Shirt) blancas 
- Camisas tipo polo 
- Camisas cuello sport 
- Pantalones de dril, linoflex, lino gabardina. 
- Medias para deporte y diario de diferentes colores 
- Bicicleteros en licra (Bikers) 
- Zapatos y tenis  
 
Algunas de las Instituciones Educativas a las cuales les producen son: 
- Colegio Distrital Antonio Nariño 
- Colegio Distrital Manuel Ayala de Gaitán 
- Colegio Distrital Robert F. Kennedy 
- Colegio ETB Tomas Alva Edison 
- Colegio Bogotá andino 
- Colegio Hombre del rio 
- Gimnasio Santa María del Alcázar 
- Centro Educativo Scalas 
- Colegio Torre fuerte 
- Gimnasio Psicopedagógico Diamantinos 
- Jardín Infantil Mis Primeros Pasos 
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2.1.2 Cadena de abastecimiento de ZOGO S.A.S18. La cadena de abastecimiento 
de ZOGO S.A.S, abarca todo lo referente  desde los proveedores de materias 
primas, la empresa como transformadora de esas materias, los clientes 
intermedios y/o los clientes finales. 
 
Para llevar a cabo el estudio sobre la cadena de abastecimiento de la empresa, se 
fijó en el producto principal de producción y comercialización de ZOGO, más 
específicamente en las sudaderas, desde que los clientes realizan el pedido, la 
producción del producto, su almacenaje y posterior despacho según corresponda. 
 
El proceso de manufactura de ZOGO SAS para la elaboración de sudaderas, inicia 
con la planeación empírica de la producción, enfocándose en el año escolar 
(Calendario A) que va a iniciar. Para esto, a finales de año, de acuerdo a los 
estimados e históricos, se realizan pronósticos empíricos para realizar la 
producción más importante del año (Diciembre a febrero), para lo cual se realiza 
un pedido de materias primar en el mes de noviembre por un valor alrededor de 
$25´000.000 entre telas, hilos e insumos, el cual es recibido en ZOGO a mediados 
del mes de diciembre.  
 
Durante los meses de enero a marzo se realizan pedidos por alrededor de 
$5´000.000 de acuerdo a la oferta que se genere. Durante el resto de meses, los 
pedidos de materiales dependen de licitaciones u órdenes especiales de pedido. 
 
La priorización de todos los pedidos de gran volumen que llegan a ZOGO depende 
principalmente, del orden de llegada de la solicitud, ya que el objetivo primordial 
de la empresa por encima de las solicitudes o licitaciones, es mantener stock de 
productos para los colegios tipo A - Colegios con mayor participación de ventas 
para ZOGO de acuerdo a la Matriz ABC realizada – (Ver anexo C); en la situación 
en que se generen pedidos o licitaciones de gran volumen y que ZOGO no tenga 
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 Entrevista Administrador de Confecciones ZOGO SAS. Luis Eduardo Tocasuche 
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la capacitad directa para atenderlos, estos son entregados o asignados a satélites 
(Tercerización), mediante una selección cualitativa de acuerdo a la cantidad y 
urgencia de los pedidos. 
 Gestión de pedido requerimiento de material. La gestión de pedidos de 
materias primas se realiza bajo las siguientes modalidades con Lafayette, quien es 
el principal proveedor de materias prima: 
 
- Visita de asesor comercial a planta de producción: Se acuerda la orden de 
pedido de materiales, se programa la fecha de entrega del pedido, se 
acuerda la forma de pago y se paga al conductor del camión contra entrega o 
al asesor que atendió el pedido el día siguiente a la entrega de materiales. 
- Compra en punto de venta del proveedor. 
- Telefónicamente (Lafayette asigna un código de cliente). 
 Recepción de materias primas e insumos. La recepción de materiales a 
cargo del personal administrativo comprende la revisión de entrada de los 
materiales en las cantidades y especificaciones solicitadas (Colores, metros).  
 
Las entregas de los pedidos dependen de la temporada, oportunidad del pedido, 
entre otros, para lo cual de acuerdo a la cantidad y necesidad se recibe en camión 
o se trae en vehículos particulares o públicos. Al recibirse la mercancía, su recibo 
se realiza con la factura emitida por el proveedor y se revisan las cantidades y 
referencias solicitadas.  
 Planeación de la producción. Esta etapa involucra la planeación del corte y 
las cantidades de materia prima a cortar y alistar de acuerdo con las necesidades 
de productos terminados a almacenar, incluye las siguientes actividades: 
 
- Dejar reposar los materiales para que las fibras tomen su forma original y 
óptima para el trabajo, seis horas antes del corte de las piezas. 
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- Planeación de la producción y del trazado de molduras sobre el material. 
- Alistamiento de moldería (Cartulinas), se extiende una capa de tela sobre la 
mesa y se realiza el Trazo de molduras sobre tela. 
- Determinar largo del tendido. 
 Corte de materia prima: 
- Tendido de materiales (Capas, de acuerdo a cantidad de elementos a 
producir) 
- Corte de materiales. 
- Organización de piezas de productos. 
 Bordado. Las piezas en las que se hace necesario se envían a un Satélite 
(Sparta bordados), para procedimiento de bordado de los logotipos de las 
instituciones educativas para las cuales se manufacturan las prendas. 
 
Una vez completada la operación de bordado de las piezas a cargo del satélite, 
este las entrega en el almacén  de la empresa, e inmediatamente, se transportan 
al área de ensamble donde se reúnen con las demás piezas de los uniformes. 
 Confección. Las piezas se envían satélites para confección, o pasan al taller 
de producción de la empresa. Lo anterior dependiendo del esquema de 
producción agregado (Empírico), que más resulte conveniente a la empresa de 
acuerdo con la percepción del encargado de programar la producción. 
 Control de calidad: 
o Producción a través de satélite: Inspección de calidad manual. Es una 
operación aleatoria, la cual dependiendo de la cantidad contratada a producir 
se selecciona una muestra aproximada del 5 al 10% del total de unidades de 
producción del satélite, estas piezas son verificadas por la persona 
encargada del corte y la planeación de producción. 
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o Producción en taller de producción de la empresa: Las mismas operarias que 
confeccionan se encargan de la revisión total de la producción de taller, 
luego ellas actúan como supervisoras de su propia producción. 
Constantemente la dueña de la empresa se encarga de hacer 
retroalimentación a las operarias. 
 Acabados. Las prendas terminadas son enviadas a la bodega donde son 
etiquetadas, dobladas, empacadas y posteriormente se hace el surtido en almacén 
de venta. 
2.1.3 Proceso de manufactura. 





1 Recibo de M. P. e insumos 
73  
2 Inspección 
3 Almacenamiento 83 Varias ubicaciones 
4 Trasporte a zona de corte 18 Manual 
5 Desenrollar y dejar reposar tela 
334 
 
6 Planeación del trazado Manual 
7 Alistamiento de moldes 47  
8 Tendido y trazado de tela 375  
9 Corte de tela 
258  
10 Organización de piezas 
11 Transporte a bordado 17 Manual 
12 Bordado - 
Depende de la complejidad 
del bordado (Cantidad de 
hilo, colores, tamaño, etc.) 
13 Inspección 23 Aleatoria 
14 Transporte a satélite (Si aplica) - 
Depende de la ubicación y 
del medio de transporte 
15 Transporte a taller de confección 23 Manual 
16 Costura e inspección 136 Por sudadera (Dos piezas) 
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Fuente: Los autores 2012 
Diagrama 8. Diagrama de flujo 
 
Fuente: Los autores 2012. 
 
 Gestión de inventarios. Las decisiones logísticas al igual que las demás de la 
empresa, son tomadas empíricamente, por lo cual el manejo y control de los 
inventarios se realiza a partir de la observación al área de venta por parte de los 
encargados de la empresa, por lo cual las compras y abastecimiento no obedecen 
al comportamiento de la demanda, a pesar que esta es estacional ligada al ingreso 
escolar de los estudiantes del calendario académico” A” en Bogotá. 
  
17 Acabados 37  
18 Transporte a bodega 32 Una referencia 
19 Surtido del punto de venta 47 Una referencia 
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2.1.4 Matriz DOFA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
Tabla 4. Matriz DOFA 
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas 
No asisten a ningún tipo 
de capacitación y se 
basan en su experiencia 
para todos los procesos. 
Proveedores de 
materias primas 
cercanos al negocio 
El equipo de trabajo 
está formado por 
familiares y personas 
de confianza. 
Competencia de otras 
empresas con cercana 
ubicación y acceso al 
negocio. 
Producción  inestable, 
ya que fabrican 
diferentes productos con 
mucha inversión de 
tiempo y mano de obra 
(Producción por pedido). 
Nichos de mercado, 
cercanos a la 
ubicación del negocio. 
Todos los integrantes  
trabajan en conjunto 
para cumplir con los 
pedidos. 
La exigencia de 




No tienen una división 
del trabajo y por lo tanto 
no hay una distribución 
de tareas específicas. 
Desarrollar un 
programa de 
promoción que le 





donde se ubica el 






Cuentan con pocos 
clientes fijos  
Vías de acceso 
(Transporte) cercanas. 
Bastante experiencia 
en la rama de la 
confección 
Pocas posibilidades de 
acceso a créditos  
No cuenta con un 
sistema de información, 
que les permita 
gestionar procesos. 
Podrían ahorrar de las 
utilidades para 
inversiones en renovar 
la maquinaria, equipo, 
ampliaciones y 
mejoramiento de las 
condiciones de trabajo 
La empresa cuenta 
con 10 empleados 
permanentes. 
La falta de espacios 
físicos más amplios 
para mejorar el flujo de 
los procesos. 
No cuentan con 
procesos 
estandarizados, se rigen 
por la experiencia y 
criterio individual. 
Con el TLC, podrían 
abrir puertas en el 
mercado internacional, 
captando clientes, de 
acuerdo a la vigencia y 
condiciones del TLC. 




oportunidad frente a 
los clientes. 
La personalización de 
los productos obliga a 
ofrecer los servicios 
por pedido o contratos. 
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La empresa no   cuenta  
con un  contador que 
lleve los libros y 
registros de los 
movimientos contables 
de la empresa. 
 
Se preocupan por 
conocer el mercado en 
que se desenvuelven 
e identificar sus 
potenciales clientes y 
competidores 
 





Para las ventas 
reciben todos los 
medios de pago. 
 
No cuentan con 
controles o registros del 
proceso productivo 
 
La maquinaria se 
encuentra en las 
propias instalaciones. 
 
No cuentan con un 
manejo de inventarios, 
que les permita obtener 
cantidades y valores. 
 




Fuente: Los autores. 2011 
 
2.1.5 Matriz Causa-Efecto-Solución 
Tabla 5. Matriz Causa-Efecto 
Problema Causa Efecto Solución 
La distribución de 
planta no es la más 
adecuada 
No aplican una técnica 
que les permita hacer 
una mejor distribución 
de planta 
 Entregas tardías. 
 Pérdida de tiempo 
para fabricar los 
productos.  
 Trabajan bajo presión 
Planificación de 
procesos productivos y 
diseño de plantas 
No cuentan con 
controles o registros del 
proceso productivo 
No aplican ninguna 
técnica que les 
permita hacer una 
mejor planificación de 
la producción 
 La improvisación 
 El desorden 
Planificación de 
procesos productivos y 




proceso productivo, las 
ventas y 
comercialización de sus 
productos 
No aplican ninguna 
técnica que les 
permita hacer una 
mejor planificación de 
la producción y una 
proyección de ventas. 
 Dependen de pocos o 
un sólo cliente.  
 No buscan como 
proyectarse hacia  
otros mercados  
 Ventas bajas 
 Rentabilidad baja 
Planificación de 
procesos productivos, 
diseño de plantas, 
técnicas de venta y 
comercialización de 
productos. 
No cuenta con ningún 
sistema de información 
para ninguna área. 
- Desconocen lo 
relativo a las técnicas 
para el control de los 
procesos. 
- Falta de información 
exacta y oportuna para 
la toma de decisiones 
acertadas 
Las actividades y 
procesos son manuales 
y a priori, lo que 
aumenta la posibilidad 
del error humano y la 
diferencia entre 
actividades y/o procesos 
iguales. 
Adquisición de un o 
unos sistemas de 
información pequeños, 
que les permita 
optimizar y 
estandarizar el manejo 
de la información.  
- No hay división del 
trabajo y por lo tanto no 
hay distribución de 
tareas específicas. 
- No producen en serie 
sino por pedido 
únicamente 
No aplican ninguna 
técnica que les 
permita hacer una 
mejor planificación de 
la producción 
 Baja productividad 





- Planificación de 
procesos productivos y 
diseño de plantas 
- Establecer un 
organigrama que 
defina los puestos y 
funciones 
Productividad inestable, 
ya que fabrican 
diferentes productos 
con mucha inversión de 
tiempo y mano de obra, 
de acuerdo a la 
oportunidad. 
- No aplican ninguna 
técnica que les 
permita hacer una 
mejor planificación de 
la producción. 
- Aplicación de 
procedimientos 
empíricos. 
- Poca innovación en 
los productos y 
procesos 
 Limitada capacidad 
para proyectarse 
hacia otros mercados  
 Ventas bajas 
 Rentabilidad baja 
 Repetición de 
modelos de producto  
 Poca posibilidad de 
competir en iguales 
condiciones 
Planificación de 
procesos productivos y 
diseño de plantas 
 
Mejorar sus 
tecnologías para que 
aceleren el proceso de 
producción 
-No asisten a ningún 
tipo de capacitación y 
Consideran que no la 
necesitan.  
No realizan cambios a 
su diseños, producción 
Establecer y aplicar un 
proceso de 
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se basan en su 
experiencia para todos 
los procesos. 
- No cuentan con 
procesos estándar, sino 
que se rigen por la 
experiencia y criterio 
individual. 
y operación-no conocen 
nuevas técnicas 
capacitación continua 
en técnicas de 
producción, mercadeo, 
finanzas, promoción y 
comercialización 
- No cuentan con 
alianzas estratégicas 
para comerciar sus 
productos. 
- Cuentan con pocos 
clientes seguros. 
Son pasivos para 
establecer nuevas 
relaciones o contactos 
con otras instituciones 
Mantienen una 










El manejo sin un 
adecuado control de los 
inventarios existentes 
Los diferentes tipos y 
referencias de los 
productos que 
comercializan 
- Desorden y 
desaprovechamiento de 
espacios. 
- Costos altos de 
almacenamiento 
 
Fuente: Los autores. 2011 
2.1.6 Matriz de Vester 
Problemas:  -    Producción  inestable. 
- No tienen una división del trabajo. 
- No cuentan con manejo de inventarios. 
- No cuenta con un sistema de información. 
- No cuentan con alianzas estratégicas. 
- No realizan controles o registros del proceso productivo. 
- No manejan procesos estándar. 
- Ausencia de planificación de procesos. 
- Falta de espacios físicos más amplios. 
- No asisten a ningún tipo de capacitación. 
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Tabla 6. Matriz de Vester 
  PROBLEMAS ACTIVOS 
 
 

















1 0 3 2 0 0 3 2 2 0 0 12 
2 2 0 0 0 0 2 3 2 0 0 9 
3 3 0 0 0 0 2 0 1 3 0 9 
4 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 6 
5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5 
6 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 
7 1 2 1 0 0 2 0 2 0 1 9 
8 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 9 
9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
10 1 3 1 1 1 1 2 1 0 0 11 
Σ PAS 14 9 9 2 1 15 10 8 5 4 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
En el plano cartesiano, los problemas activos se ubican en el eje X y los pasivos 
en el eje Y. 
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Gráfica 1. Matriz de Vester ZOGO 
 
Fuente: Los autores. 2011 
 
El cuadrante I (Superior izquierda) se denominan problemas pasivos. 
 
El cuadrante II (Superior derecha) se denominan problemas críticos. 
 
El cuadrante III (Inferior izquierda) se denominan problemas indiferentes. 
 












0 2 4 6 8 10 12 14
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Clasificación de problemas encontrados (De acuerdo al diagrama 9): 
- Producción  inestable (Problema crítico) 
- No tienen una división del trabajo (Problema crítico) 
- No cuentan con manejo de inventarios (Problema crítico) 
- No cuenta con un sistema de información (Problema indiferente)  
- No cuentan con alianzas estratégicas (Problema indiferente) 
- No realizan controles o registros de la producción (Problema pasivo) 
- No manejan procesos estándar (Problema crítico) 
- Ausencia de planificación de procesos (Problema crítico) 
- Falta de espacios físicos más amplios (Problema indiferente) 
- No asisten a ningún tipo de capacitación (Problema activo) 
 
Según la Matriz de Vester, los primeros problemas que se deben atacar, son la 
producción inestable, la división del trabajo, el manejo de inventarios y la 
estandarización y planificación de los procesos. 
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2.1.7 Desconexiones de la cadena de suministro de ZOGO S.A.S. De acuerdo al 
diagnóstico realizado en ZOGO SAS, se encontraron las siguientes desconexiones 
dentro de la cadena de suministro: 
 Producción empírica. No aplican ninguna técnica que les permita hacer una 
mejor planeación para la producción, generando sobreutilización de los 
recursos en los momentos de realizar entregas a los clientes. 
 No tienen una división del trabajo. Los empleados realizan las actividades de 
acuerdo a las necesidades inmediatas generadas por la demanda de los 
productos, y por las indicaciones del personal encargado de la empresa 
generando ausencia en la especialización y división del trabajo. 
 Deficiente gestión y control de inventarios. La empresa no maneja ningún 
modelo para el control de los inventarios, ni se apoya de un sistema de 
información para ello, llevando a que el stock en el almacén y bodega se 
realice mediante observaciones de las existencias en bodega y/o cuando se 
da una necesidad puntual. 
 No realizan controles o registros del proceso productivo. La empresa no tiene 
control ni registros de la producción que realiza, lo que imposibilita los 
procesos de planeación.  
 No cuentan con sistemas de información. Al no apoyarse con un Sistema de 
Información, no hay disponibilidad exacta y oportuna de datos reales para la 
toma de decisiones. 
 No cuentan con alianzas estratégicas. Son pasivos para establecer nuevas 
relaciones o contactos con otras instituciones educativas o públicas, así como 
con proveedores de materias primas y empresas satélites, para generar 
acuerdos que permitan incrementar sus ventas y su eficiencia en la cadena de 
suministro. 
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2.1.8 Scope de la cadena de suministro de ZOGO 
 
Diagrama 9. Scope ZOGO 
 
Fuente: Los autores 2012 
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2.1.9 Diagrama de hilos de la cadena de suministro de ZOGO 
 
Diagrama 10. Diagrama de hilos ZOGO 
 
Fuente: Los autores 2012 
 




















2.2 SELECCIÓN DEL PROCESO CLAVE 
De acuerdo al resultado del diagnóstico realizado a la cadena de suministro 
(Matriz DOFA y matriz de Vester), de la empresa confecciones ZOGO, y teniendo 
como base la información de ventas de uniformes escolares de tres de los 
colegios más representativos en nivel de ventas para la empresa (Ver anexos B), 
se logró establecer una matriz de productos ABC, resultados que se muestran a 
continuación: 
Tabla 7. Matriz ABC general 
 UNFORMES COLEGIOS 
ABC Producto 
Suma de Valor 
Ingresos 
Suma de % 
Participación 
Acumulado 
A Chaqueta S Col. Antonio Nariño  $         208.018.500  79,77% 79,8% 
B Camiseta XL Col. Antonio Nariño  $           39.629.000  15,20% 95,0% 
C Camiseta XL Col. ETB  $           13.139.000  5,04% 100,0% 
 Total general  $         260.786.500  100,000% 
 Fuente: Los autores 2012 
Gráfica 2. Diagrama de Pareto matriz ABC general 
 
























De acuerdo con la gráfica número 2 se pudo establecer que la Chaqueta Colegio 
Antonio Nariño en la talla S es el producto que dentro de los tres colegios 
analizados, representa los mayores ingresos por ventas a la empresa, el cual se 
ubica dentro de la categoría “A” de productos la cual reportó unas ventas totales 
de $208.018.500 y una participación equivalente al 79.77%. La categoría de 
productos “A” está conformada  en la mayoría por los productos de los colegios 
Antonio Nariño y Robert F. Kennedy, teniendo mayor participación los del primer 
colegio, esto se debe a que es dicho colegio el que tiene una ubicación más 
cercana al almacén de venta de los uniformes, seguido del colegio Robert F. 
Kennedy y por último el colegio ETB. 
A continuación se presenta el resultado del análisis individual por colegios: 
 
Tabla 8. Matriz productos ABC Antonio Nariño 
 COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
ABC Producto Acumulado Valor Participación Acumulado 
A Chaqueta talla S   $    105.314.500  79,062% 79,062% 
B Chaqueta talla XL  $       20.942.000  15,722% 94,784% 
C Pantaloneta talla 10  $         6.948.000  5,216% 100,000% 
 TOTALES  $    133.204.500  100,000% 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
En la revisión efectuada a los ingresos por ventas de uniformes escolares en el 
Colegio Antonio Nariño se estableció que la Chaqueta Talla S es el producto que 
genera la mayor cantidad de ingresos a la empresa ubicado en la categoría “A” de 
productos con un total de ventas de  $105.314.500  y una participación equivalente 
al 79,062% (Véase gráfica 3). 
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Gráfica 3. Diagrama de Pareto matriz ABC Antonio Nariño 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
 
Tabla 9. Matriz de productos ABC ETB 
 COLEGIO ETB THOMAS ALVA EDISON 
ABC Producto Acumulado Valor Participación Acumulado 
A Chaqueta talla S  $    52.425.000  79,373% 79,373% 
B Camiseta talla 16  $       9.788.000  14,819% 94,192% 
C Camiseta talla 4  $       3.836.000  5,808% 100,000% 
 TOTALES  $    66.049.000  100,000% 
 Fuente: Los autores 2012 
 
Para el estudio de matriz ABC (Véase gráfica 4) elaborado para los productos 
correspondientes a los uniformes escolares del Colegio ETB se encontró que el 
producto Chaqueta Talla S es el que encabeza la categoría de productos “A”, la 
cual generó ingresos a la empresa por valor de  $52.425.000 y una participación 






















Colegio Antonio Nariño 
Acumulado Valor Acumulado
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Gráfica 4. Diagrama de Pareto matriz ABC ETB 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
Tabla 10. Matriz de productos ABC Robert F. Kennedy 
 COLEGIO ROBERT F. KENNEDY 
ABC Producto Acumulado Valor Participación Acumulado 
A Chaqueta talla S  $    48.392.000  78,644% 78,644% 
B Pantalón talla 10  $       9.973.000  16,208% 94,852% 
C Pantaloneta talla 6  $       3.168.000  5,148% 100,000% 
 TOTALES  $    61.533.000  100,000% 
 Fuente: Los autores 2012 
 
De acuerdo con la gráfica 5 se pudo establecer que de los productos ofrecidos 
para la comunidad estudiantil del colegio Robert F. Kennedy el que mayores 
ingresos genera a la empresa es nuevamente la chaqueta talla S perteneciente a 
la categoría de productos “A” con unas ventas de $48.392.000 y una participación 

























Gráfica 5. Diagrama de Pareto matriz ABC Robert F. Kennedy 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
De acuerdo con el estudio efectuado con la matriz de productos ABC, se encontró 
que el producto que mayores ingresos le representa a la empresa es la Chaqueta 
de la Sudadera del Colegio Antonio Nariño en la talla S, por lo tanto se estableció 
como proceso crítico de estudio la fabricación y comercialización del referido 
producto. 
 
Para ver el detalle del estudio de matriz ABC véase en el anexo C 
 
2.3 DETERMINACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS Y MÉTRICAS 
 
De acuerdo con los procesos definidos en el modelo SCOR y teniendo como base 
el diagnóstico realizado a la empresa confecciones ZOGO, las desconexiones 
identificadas y el sector económico al que pertenece la empresa estudiada, se 
establecieron las siguientes mejores prácticas y métricas que permiten evaluar el 
rendimiento de la cadena de suministro y que aplican a la misma. Para ver el 





















Colegio R. F. Kennedy 
Acumulado Valor Acumulado
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2.4 CONFIGURACIÓN DE PROCESOS EN ZOGO SAS BAJO LA 
METODOLOGÍA DEL MODELO SCOR – NIVEL 3 
 
Con base en la metodología que plantea el modelo SCOR, el primer paso a seguir 
para la optimización de la CS, es la identificación de los elementos de proceso que 
se realizan y los que no, de acuerdo a las desconexiones encontradas en la 
empresa objeto de estudio, para lo cual el modelo propone diagramas de 
actividades que han sido adaptados al español desde el modelo original para 
mayor comprensión. 
 
Tipos de Procesos: 
 
 Planeación (P): 
Se define como el proceso de cruzar los requerimientos de la demanda con los 
recursos disponibles durante un lapso determinado de tiempo, realizando así la 
asignación óptima de recursos de forma que se logre atender la demanda 
proyectada. En cada eslabón de la cadena de abastecimiento existe una 
planeación independiente que se basa en las proyecciones de demanda resultado 
de la planeación general. 
 
 Abastecimiento (S): 
Se define como el proceso encargado de obtener los recursos necesarios para 
atender la demanda estimada en el tiempo estipulado, recursos tales como 
materia prima y operadores logísticos. 
 
 Manufactura (M): 
Se define como el proceso de elaboración y/o fabricación de los productos que 
atenderán la demanda real. Se realiza la transformación de la materia prima 
obtenida previamente, en el producto final que llegara a manos del consumidor, 
mediante un plan de trabajo que ha sido previamente trazado. 
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 Distribución (D): 
Se define como el proceso involucrado con la planeación del transporte del 
producto terminado (PT), ya sea desde las plantas de producción hasta las 
distintas agencias o bien desde las agencias a las manos del cliente final. Esta 
entrega debe realizarse en los tiempos establecidos con las condiciones de 
cantidad y calidad acordadas y cumpliendo con toda la documentación de 
embarque y transporte necesaria. 
 
 Retornos(R): 
Se define como el proceso de retornos de productos hacia las agencias o bien 
hacia las plantas de producción. Estos retornos pueden deberse a diversas causas 
como recepción de producto no conforme en las agencias, o vencimiento de los 
productos por lo cual se hace necesario retirarlos del mercado. 
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2.4.1 Elementos de proceso de la planeación de la cadena de suministro (P1) 
 
Desarrollo y establecimiento de los pasos a seguir, durante períodos de tiempo 
específicos, representando la asignación prevista de recursos para la cadena de 
suministro, con el fin de cumplir con los requerimientos de la misma. 
Diagrama 11. Entradas y salidas P1 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
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En el anterior diagrama se observa que la planeación de la cadena de suministro 
se divide en 4 elementos de proceso, los cuales son: (Para ver los elementos al 
detalle ver anexo D). 
 
2.4.1.1 P1.1 Identificar, priorizar y agregar requerimientos a la CS 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de identificar, agregar y priorizar todas las 
fuentes de demanda de la cadena de suministro, para un producto o servicio en el 
nivel adecuado. 
 
Atributos de desempeño: Los atributos de desempeño que tiene este elemento de 
proceso son los de confiabilidad, respuesta y costos, con las métricas de precisión 
de pronósticos, tiempo de ciclo y costos del proceso respectivamente. 
 
ZOGO SAS, no posee ninguna de estas mediciones. 
 
Mejores prácticas: De las siete mejores prácticas que tiene este elemento de 
proceso, ninguna de estas es aplicada por ZOGO SAS, debido a que los 
pronósticos que se realizan son empíricos basados únicamente en la experiencia 
dentro del mercado, sin tener en cuenta todas las variables que afectan las ventas 
en un sector tan competitivo como lo es el de la manufactura. 
 
Entradas y salidas: De acuerdo a la caracterización de ZOGO SAS y las 
desconexiones identificadas, con respecto a las entradas que sugiere el modelo, 
solo hay dos que se podrían aplicar, de las cuales una hay que mejorarla 
considerablemente y la otra no se maneja, como lo son los requerimientos del 
cliente que se manejan de una manera informal e indirecta sin establecer unos 
niveles de servicio, y reservar inventario y determinar las fechas de entrega de los 
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productos la cual no maneja ZOGO ya que el stock de inventario que maneja solo 
lo utiliza para la venta en el almacén y no para pedidos. 
 
En cuanto a las salidas, el modelo sugiere para este elemento los requerimientos 
de la CS, equilibrados con los recursos y que dependen completamente de la 
definición y cumplimiento de las entradas. 
 
2.4.1.2 P1.2 Identificar, priorizar y agregar recursos a la CS 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de identificar, priorizar y agregar 
integralmente y con las partes que la constituyan, todas las fuentes de suministro 
que se necesitan y agregan valor en la cadena de suministro de un producto o 
servicio en el nivel adecuado. 
 
Atributos de desempeño: Adicional a los atributos de respuesta y costos de la CS 
en este elemento, está el atributo de gestión de activos, el cual se calcula con la 
métrica de días de inventario de abastecimiento; ninguno de estos emplea ZOGO 
SAS. 
 
Mejores prácticas: De acuerdo a la caracterización de ZOGO, de las cuatro 
mejores prácticas que tiene este elemento de proceso, la de impactos ambientales 
no aplica debido a que dentro de los procesos de ZOGO no hay emisiones ni 
alteraciones de ningún tipo al ambiente; los enlaces digitales no los utiliza ya que 
requieren de una inversión tecnológica por parte de todos los miembros de la CS y 
las prácticas de acuerdos conjuntos de servicio y rentabilidad del producto, no son 
aplicadas debido a que no se ha gestionado su implementación ni manejo. 
 
Entradas y salidas: Solo hay dos entradas que se podrían aplicar de acuerdo a la 
caracterización  y desconexiones de ZOGO SAS, las cuales son el manejo de 
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inventarios, que debe definirse claramente, por lo cual su manejo se realiza 
visualmente y sin manejo de información real; y los planes de producción, los 
cuales no se elaboran ya que su manejo es empírico y de acuerdo a las 
temporadas escolares. 
 
En cuanto a las salidas, el modelo sugiere para este elemento los recursos de la 
CS, equilibrados con los requerimientos y que dependen de la completa definición 
y cumplimiento de las entradas. 
 
2.4.1.3 P1.3 Equilibrio entre los recursos y requerimientos de la CS 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de identificación y medición de las 
diferencias y los desequilibrios entre la demanda (Requerimientos) y los recursos, 
con el fin de determinar cómo resolver mejor las variaciones a través del 
marketing, precios, embalaje, almacenamiento, externalizar los planes o alguna 
otra acción que optimice el servicio, la flexibilidad, costos, activos, (U otras 
inconsistencias de la cadena de suministro) en un proceso iterativo y de 
colaboración.  
 
Atributos de desempeño: Los atributos de desempeño y sus respectivas métricas 
que posee este elemento de proceso para la cadena de suministro, son los 
siguientes:  
 Confiabilidad: Tasa de llenado 
 Respuesta: Tiempo de ciclo 
 Costos: Costos del proceso 
 Gestión de activos: Días de inventarios de abastecimiento 
De los anteriores atributos, en la actualidad ZOGO SAS no identifica ni gestiona 
ninguno. 
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Mejores prácticas: Como mejores prácticas, este elemento presenta: 
- Considerar impactos ambientales: Esta práctica no aplica debido a que 
dentro de los procesos que realiza ZOGO, no hay emisiones ni generación 
de elementos que afecten el medio ambiente. 
- Gestión de relaciones con los clientes (Sistema CRM): ZOGO no 
implementa esta práctica, debido a que requiere de una inversión 
tecnológica que no ha adquirido. 
- Planificación de la demanda: Esta práctica es manejada de manera 
empírica y de acuerdo a los conocimientos y experiencia de algunas 
personas de ZOGO, pero no utilizan ningún modelo ni sistema matemático 
o de datos para su gestión, que les permita tomar decisiones de manera 
acertada y oportuna.  
- Inteligencia de negocio (Sistema BI): ZOGO no implementa esta práctica, 
debido a que requiere de una inversión tecnológica que no ha adquirido. 
 
Entradas y salidas: Con la caracterización de ZOGO SAS, las entradas que 
sugiere el modelo son los requerimientos y recursos de la CS, una estrategia de 
inventarios y un plan de políticas de decisión, los cuales no son manejados 
actualmente por ZOGO SAS, debido a la falta de planificación de la CS, el no 
manejo de inventarios y la no definición de las políticas de decisión, 
respectivamente. 
 
Con respecto a las salidas, el modelo no identifica ninguna. 
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2.4.1.4 P1.4 Establecer y comunicar los planes de la CS 
 
Definición  según  el modelo: Establecimiento y comunicación de los pasos a 
seguir y su momento adecuado (A largo plazo, anual, mensual, semanal) para 
cada actividad de la CS; representa una apropiación de los recursos proyectados 
de la cadena de suministro para cumplir con los requerimientos esta. 
 
Atributos de desempeño: Adicional a los atributos de respuesta y costos de la CS 
en este elemento, también se tiene el atributo de gestión de activos, el cual se 
calcula con la métrica de días de inventario de abastecimiento; este se podría 
implementar en ZOGO con el manejo de registros y datos de los inventarios que 
se manejan basados en la definición un control de inventario; ninguno de estos 
atributos los emplea ZOGO SAS. 
 
Mejores prácticas: De las siete (7) mejores prácticas que tiene este elemento de 
proceso, ninguna de estas es aplicada en la actualidad por ZOGO SAS ya que en 
su mayoría requieren de inversiones tecnológicas que no han adquirido, no aplica 
la práctica, como es el caso de los requerimientos ambientales o no tiene 
estrategias ni acuerdos de servicio establecidos con los diferentes miembros de la 
cadena de suministro. 
 
Entradas y salidas: Para este elemento de proceso, el modelo no sugiere ninguna 
entrada; y como salida, plantea los planes de la cadena de suministro que deben 
ser definidos dentro de la planeación inicial. 
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2.4.2 Situación actual en ZOGO S.A.S, con respecto a la categoría de proceso P1 
- Planeación de la cadena de suministro 
 
En ZOGO SAS actualmente no realizan ningún tipo de identificación de los 
requerimientos ni recursos de la CS, lo cual genera que el flujo de su cadena no 
sea el apropiado. Lo anterior, se debe a: 
 
- No tienen definida su segmentación de clientes, ya que utiliza las mismas 
necesidades de servicio para todos los grupos a los cuales vende. Por lo 
tanto, no se hay una definición independiente del como suplir las diferentes 
necesidades de los diferentes grupos, como lo son colegio, estudiantes, 
otros locales de venta, etc. 
 
- No hay establecida una red de logística integral, es decir que cada proceso 
que integra la CS desde que se solicitan las materias primas, hasta que se 
entregan los productos finales, es realizado o solicitado cada vez a distintos 
terceros o varios colaboradores internos, lo cual no es controlable ni 
medible al no ser constante ni claro. 
 
- Al no haber una planeación definida para el manejo y control de la CS, no 
es posible identificar las necesidades del mercado a tiempo, para poder dar 
respuesta oportuna a estas. 
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2.4.3 Elementos de proceso de planeación de producción (P3) 
 
Desarrollo y establecimiento de los pasos a seguir, durante períodos de tiempo 
específicos, representando la asignación prevista de los recursos de producción 
para satisfacer las necesidades de dicha producción. 
Diagrama 12. Entradas y salidas P3 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
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En el anterior diagrama se observa que la planeación de la producción, también se 
divide en 4 elementos de proceso, los cuales son: (Para ver los elementos al 
detalle ver anexo D). 
 
2.4.3.1 P3.1 Identificar, priorizar y agregar requerimientos de producción 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de identificar, priorizar y considerar 
integralmente, las partes constituyentes y todas las fuentes de demanda en la 
creación de un producto o servicio. 
 
Atributos de desempeño: Adicional a los tiempos de respuesta y a los costos de 
identificar, priorizar y agregar requerimientos de producción, este elemento de 
proceso tiene el atributo de confiabilidad de la CS, mediante la métrica de 
precisión de pronósticos, pero que de las cuales, ninguna es aplicada por ZOGO 
SAS. 
 
Esta métrica es necesaria ya que sería la base para la planeación de producción y 
para la toma de decisiones evitando que se realice una programación empírica de 
acuerdo a los conocimientos y experiencia de unas pocas personas de la 
empresa. 
 
Mejores prácticas: Como mejor práctica para este elemento de proceso, el modelo 
sugiere considerar la disponibilidad de material del proveedor para el suministro de 
recursos (Incluyendo los planes de producción del proveedor y capacidad, 
inventario y los planes de entrega), el cual se obtiene con la vinculación digital 
para contactar los proveedores, la planificación, configuración y las aplicaciones 
de servicio al cliente mediante una herramienta tecnológica. Esta práctica no es 
aplicada por ZOGO debido a que requiere de una inversión tecnológica propia y 
otra por parte de sus proveedores. 
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Entradas y salidas: De acuerdo a la caracterización de ZOGO, para este elemento 
de proceso el modelo plantea como entrada el plan de la CS y como salida los 
requerimientos de producción definidos en este elemento del proceso. 
 
2.4.3.2 P3.2 Identificar, evaluar y agregar recursos de producción 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de identificación, evaluación y consideración 
integral de todas las partes que constituyan la producción, y que agregan valor en 
la creación de un producto o la prestación de un servicio. 
 
Atributos de desempeño: Para este elemento de proceso, los atributos de 
desempeño que aplican son los de tiempo de ciclo y costos de identificar, evaluar 
y agregar recursos de producción, los cuales en la actualidad no tiene 
identificados ni medidos de ninguna manera ZOGO. 
 
Mejores prácticas: Con la caracterización de ZOGO y de acuerdo a las 
desconexiones identificadas, la práctica que se debe implementar es la de la 
revisión y ajuste constante de los niveles de inventario de acuerdo a las políticas 
de la empresa, con el apoyo de herramientas tecnológicas (Vínculos digitales para 
consultar los niveles de inventario); esta práctica no se realiza debido a que 
requiere de una inversión tecnológica por parte de ZOGO y aunque también es 
posible su implementación de manera metodológica sin un sistema de 
información, no realizan los registros correspondientes para lograr un control. 
 
Entradas y salidas: Para este elemento de proceso y de acuerdo a la 
caracterización de ZOGO, el modelo plantea como entradas, los equipos e 
instalaciones en cuanto al reemplazo y disposición de estos, donde ZOGO realiza 
revisiones preventivas semestrales a la maquinaria y equipos de trabajo que 
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utilizan, el calendario de producción que lo manejan empíricamente y que se debe 
formalizar y estandarizar, y la disponibilidad de inventario que deben controlar con 
la gestión de inventarios; para los cuales ZOGO debe desarrollar planes de trabajo 
para implementar estas actividades. Las entradas de planificación de datos y 
planes de abastecimiento, no aplican para las desconexiones identificadas. 
 
Como salida, el modelo plantea los recursos de producción para dicho proceso, 
dentro del cual ZOGO planea con anterioridad la requisición de estos recursos de 
acuerdo a la temporada escolar y en base a la experiencia en el mercado. 
 
2.4.3.3 P3.3 Equilibrio entre los recursos y los requisitos de producción 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de desarrollar los pasos a seguir durante un 
tiempo determinado, que comprometan a los recursos de producción, para cumplir 
con los requisitos de creación y funcionamiento de un producto. 
 
Atributos de desempeño: Este elemento de proceso, solo contempla los atributos 
de tiempo de ciclo y costos de desarrollar y mantener el equilibrio entre los 
recursos y los requisitos de producción. 
 
Mejores prácticas: Para las mejores prácticas que propone el modelo, la primera 
en cuanto al equilibrio de los requisitos medioambientales, a nivel general no 
aplicaría debido a que en los procesos que realiza ZOGO no hay emisiones de 
ningún tipo que puedan afectar el medio ambiente, aunque se debe revisar en 
cuanto a requisitos legales su aplicación y estado actual.  
 
La segunda práctica plantea que los niveles de inventario se deben revisar y 
ajustar frecuentemente mediante vínculos digitales para consultar de manera 
automática los niveles de inventario, pero ya que ZOGO no cuenta con estos 
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vínculos debido a que requieren de una inversión tecnológica no realizan esta 
práctica ni de manera empírica. 
 
Entradas y salidas: Las entradas que plantea el modelo, hacen referencia en 
primer lugar a los planes de políticas de decisión que en la actualidad ZOGO no 
tiene implementados ni contemplados ya que las decisiones se toman en el día a 
día y de acuerdo a la situación, sin tener en cuenta ninguna política; y en segundo 
lugar con respecto a los recursos para la producción, ZOGO siempre aplica y 
mantiene una constante verificación y revisión de los niveles de MP, que aunque 
se realiza de manera visual, se mantienen estables a nivel general, pero que al 
realizarlos de una manera más estándar y sistemática, incrementaría su nivel de 
eficiencia en varias partes de la CS. Con respecto a las salidas, el modelo no 
identifica ninguna. 
 
2.4.3.4 P3.4 Establecer planes de producción 
 
Definición  según  el modelo: Es el establecimiento de pasos a seguir, durante 
períodos de tiempo específicos, que representan una asignación prevista de 
recursos para satisfacer la producción y requisitos de funcionamiento del plan. 
 
Atributos de desempeño: Este elemento de proceso, solo contempla los atributos 
de tiempo de ciclo y costos de establecer los planes de producción. 
 
Mejores prácticas: El modelo plantea tres mejores prácticas, que de acuerdo a la 
caracterización y desconexiones de ZOGO, la situación es: 
 
- Minimizar el uso de energía: Las actividades que realiza ZOGO, pueden 
establecerse de manera que el uso de todo tipo de energía sea minimizado y 
optimizado de manera que aumente la eficiencia en esta parte de la CS, pero 
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en la actualidad, por desconocimiento no aplican esta práctica desde ningún 
punto de vista. 
 
- Minimizar la generación de emisiones: En los procesos que realiza ZOGO no 
hay emisiones de ningún tipo que puedan afectar el medio ambiente, aunque 
se debe revisar en cuanto a requisitos legales su aplicación y estado actual, 
para que de ser posible, se desarrollen planes para minimizar la posible 
generación. 
 
- Los pedidos no planificados son aceptados y programados sólo cuando no hay 
un impacto perjudicial sobre el plan general de entrega de productos: Esta 
práctica sí es aplicada aunque de manera empírica por ZOGO debido a que 
cuando aceptan pedidos fuera de su planeación de escritorio, las personas 
responsables de la producción determinan el aceptar o rechazar el pedido de 
acuerdo a la capacidad instalada que poseen.  
 
En algunos casos, cuando su capacidad propia no es suficiente, pero aceptan 
el pedido y de acuerdo al tipo de pedido en cuanto a su tamaño, calidad 
requerida, importancia y urgencia entre otras variables, este pedido es 
direccionado o asignado internamente a un satélite para que este realice la 
producción o requerimiento necesario. 
 
Entradas y salidas: Para este elemento de proceso, el modelo no sugiere ninguna 
entrada; y como salida, plantea la definición, establecimiento y comunicación de 
los planes de producción por parte de la empresa, de acuerdo a los objetivos y 
políticas generales y propias de la producción. 
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2.4.4 Situación actual en ZOGO S.A.S, con respecto a la categoría de proceso P3  
- Planeación de la producción 
 
El proceso de manufactura para la elaboración de sudaderas, inicia con la 
planeación empírica de la producción, enfocándose en el año escolar (Calendario 
A) que va a iniciar. Para esto, a finales de año y de acuerdo a los estimados 
(Basados únicamente en la experiencia y sin registros históricos), se realizan 
pronósticos empíricos para realizar la producción más importante del año 
(Diciembre a febrero), para lo cual se realiza un pedido de materias primas en el 
mes de noviembre por un valor alrededor de $25´000.000 entre telas, hilos e 
insumos, el cual es recibido mediados del mes de diciembre.  
 
Durante los meses de enero a marzo se realizan pedidos por alrededor de 
$5´000.000 de acuerdo a la oferta que se genere. Durante el resto de meses, los 
pedidos de materiales dependen de licitaciones u órdenes especiales. 
 
La priorización de todos los pedidos de gran volumen depende principalmente, del 
orden de llegada de la solicitud, ya que el objetivo primordial de la empresa por 
encima de las solicitudes o licitaciones, es mantener stock de productos para los 
colegios tipo A (Colegios con mayor participación de ventas para ZOGO de 
acuerdo a la matriz ABC realizada); en la situación en que se generen pedidos o 
licitaciones de gran volumen y que ZOGO no tenga la capacitad directa para 
atenderlos, estos son entregados o asignados a satélites (Tercerización), 




2.4.5 Configuración de los facilitadores de la planeación de la CS (EP) 
Conjunto de procesos asociados a la gestión y el seguimiento delos datos de la 
planeación de procesos, el rendimiento y las relaciones dentro de la CS. 
 
2.4.5.1 EP.1 Gestionar las reglas de negocio para la planeación de procesos 
 
Diagrama 13. Entradas y salidas EP.1 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los 
criterios de apoyo a las decisiones de planeación de la CS, que se traduce en 
reglas para conducir negocios. Por ejemplo desarrollar y mantener estándares de 
desempeño del cliente y sus canales para toda la CS como  niveles  de  servicio 
dados los  requerimientos  de  los participantes/partes de la CS. Las reglas del  
negocio se alinean a los procesos  de  planeación  con  estrategia  de   negocios,   
metas  y objetivos. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: De acuerdo a la definición, en el caso de ZOGO no 
manejan ningún tipo de políticas de planeación de la cadena de suministro ni para 
la planeación de la producción;  sin embargo de acuerdo a cada época del año 
escolar o del año calendario, se establecen definiciones que enmarcan la 
producción, pero las cuales dependen únicamente de la experiencia de las 
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personas responsables, o son determinadas de manera correctiva, frente a 
determinada situación. 
 
Atributos de desempeño: Este facilitador de proceso, solo contempla los atributos 
de tiempo de ciclo y costos de gestionar las reglas de negocio para la planeación 
de procesos. 
 
Mejores prácticas: El modelo SCOR sugiere como mejor práctica realizar una 
planeación que tenga como participantes tanto al cliente, como a las áreas de la 
empresa para configurar las reglas del negocio, es decir las reglas para la CS y 
para la producción. Esta práctica no se realiza actualmente en ZOGO SAS. 
 
Entradas y salidas: Para gestionar este facilitador, se tienen como entradas el plan 
estratégico y plan de negocio (Definidos y comunicados por los responsables de la 
empresa), y los requerimientos de servicio de acuerdo al sector económico. De las 
anteriores entradas, aunque ZOGO tenga definidas empíricamente algunas, estas 
deben ser formalizadas y comunicadas a todos los colaboradores, ya que su 
manejo solo está en los conocimientos de las personas responsables de la 
empresa. 
 
Como salidas de este facilitador, el modelo plantea las políticas de decisión para la 




2.4.5.2 EP.4 Gestión de inventario integral de la CS 
 
Diagrama 14. Entradas y salidas EP.4 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de establecimiento de la estrategia de 
inventario y planificación de los límites de inventario o niveles (Incluyendo materia 
prima, trabajo en proceso, terminados y productos terminados adquiridos), 
incluyendo modelos de reposición, mezcla de productos, y lugares de 
almacenamiento de la empresa. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: Los inventarios en ZOGO se llevan únicamente para la 
materia prima y el producto terminado adquirido/elaborado para góndolas en el 
área de venta y para la bodega, pero en todos los casos, lo realizan de manera 
visual, pues no cuentan con ningún sistema informático ni tecnológico para llevar 
una gestión de inventarios. 
 
Por lo anterior, toda su CS de suministro en lo que tiene que ver con inventarios se 
lleva de manera netamente manual (Mediante la observación) y sin ninguna 
trazabilidad. 
 
Atributos de desempeño: Adicional a los atributos de tiempo de ciclo y costos de 
gestionar el inventario de la CS, este facilitador tiene el atributo de confiabilidad de 
la CS, el cual se determina con la métrica de precisión de los pronósticos. 
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En cuanto a esta última métrica, ZOGO no tiene definido un modelo ni cálculo 
matemático claro para la elaboración de los pronósticos de ventas, ya que estos 
únicamente se basan principalmente en los años de experiencia dentro del 
mercado de las personas responsables de la empresa y en cálculos empíricos con 
los recuerdos de ventas del año anterior. 
 
Mejores prácticas: Como mejor práctica para este facilitador, el modelo plantea la 
capacidad para simular la demanda con variaciones en la cadena de suministro 
mediante sistemas de planificación avanzada. Debido a que para cumplir esta 
práctica, es necesaria una inversión tecnológica, ZOGO aún no la ha adquirido. 
 
Entradas y salidas: De acuerdo a la caracterización de ZOGO y a las 
desconexiones encontradas, este facilitador tiene como entradas la CS integrada 
en cuanto a la información de inventarios (Manejada mediante observación), las 
políticas de decisión (Definidas y comunicadas por los responsables  de  la  
empresa)  y  los  planes  de  abastecimiento de acuerdo a  los niveles y límites de 
inventario que se definan. De estas entradas, ninguna es aplicada por ZOGO, 
debido al manejo empírico que se tiene en todas las áreas de la empresa. 
 
Como salidas de este facilitador, se generarán la estrategia de inventarios y la 




2.4.6 Configuración de los elementos de proceso de la producción (Make-to-Stock 
M1) 
Procesos para agregar valor a los productos a través de la mezcla, separación, 
formación mediante procesos mecánicos y/o químicas. 
 
2.4.6.1 M1.1 Programar las actividades de producción 
Diagrama 15. Entradas y salidas M1.1 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Es la programación de las operaciones a realizar de 
acuerdo con los planes para la producción de piezas específicas, productos o 
fórmulaciones en las cantidades especificadas y con la disponibilidad prevista de 
requerimientos de productos abastecidos. La programación incluye la 
secuenciación y, dependiendo de la distribución de la fábrica, todas las normas 
para la configuración y ejecución. En general, las actividades intermedias de 
producción se coordinan con anterioridad a la programación de las operaciones a 
realizar en la producción de un producto terminado. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO S.A.S, la programación de las actividades de 
producción se realiza a partir de las necesidades de stock del producto de acuerdo 
con la temporada pronosticada de mayores ventas y en base al inicio de las 
actividades escolares de los colegios de calendario “A” principalmente, en este 
orden de ideas, previo a la determinación de cantidades de materias primas e 
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insumos para la producción, la persona encargada del corte de las piezas que 
conforman las sudaderas determina la cantidad necesaria a surtir en el almacén y 
programa la actividad de corte de las telas. Las actividades en ZOGO S.A.S, son 
secuenciales y no paralelas, por ejemplo hasta que se ha cortado la totalidad de 
las piezas requeridas se pasa a la siguiente actividad de bordado, pero las piezas 
que no requieren de este proceso no se pasan a confección hasta que las que lo 
requieran estén listas. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de rendimiento, únicamente el de 
agilidad no tiene métrica definida, sin embargo las cuatro métricas definidas en los 
demás atributos no son implementadas por ZOGO S.A.S, igualmente la empresa 
no cuenta con los registros de la información pertinente para el cálculo de los 
indicadores. 
 
Mejores prácticas: De las 15 mejores prácticas propuestas por el modelo, 2 no 
aplican a la actividad primaria de la empresa y la forma de trabajo de los operarios 
dentro de la misma. Actualmente la empresa cumple con la mejor práctica de 
mantenimiento preventivo de los equipos utilizados en la producción, ya que 
programa anualmente dicha actividad antes del inicio de la temporada escolar. La 
empresa no emplea la técnica de producción TAC, ya que las actividades de 
producción son secuenciales y no se permite desarrollarlas paralelamente. Así 
mismo la empresa no optimiza el uso de los equipos de producción ya que se 
presenta subutilización de los equipos. 
 
Entradas y salidas: Este elemento de proceso define cinco entradas y una salida, 
las cuales se cumplen en ZOGO S.A.S.  
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2.4.6.2 M1.3 Producir y probar 
Diagrama 16. Entradas y salidas M1.3 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Es la serie de actividades que se realizan sobre los 
productos abastecidos/en proceso para convertirlos desde una materia prima o en 
estado de semi-elaborados a un estado de producto terminado y mayor valor. 
Procesos asociados con la verificación de desempeño del producto para 
garantizar el cumplimiento de especificaciones y requisitos definidos. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO SAS, los empleados realizan las actividades 
de acuerdo a las necesidades inmediatas generadas por los requerimientos de 
clientes, lo que genera ausencia en la especialización y división del trabajo. Gran 
parte de la producción se envía a satélites de confección cuando es necesario 
cumplir con requerimientos del cliente que la empresa por sí sola no puede 
satisfacer. 
 
En cuanto al control de calidad de los productos manufacturados se realiza de dos 
formas de acuerdo con la fuente de donde provienen. Cuando los productos son 
elaborados por satélites de producción externa se realiza una inspección de 
calidad manual aleatoria y dependiendo de la cantidad contratada a producir se 
selecciona una muestra aproximada del 5 al 10% del total del lote de producción 
para ser verificadas por la persona encargada del corte y la planeación de 
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producción. De otra parte cuando los productos son producidos en el taller de 
confección de la empresa son las mismas operarias de confección las encargadas 
de la revisión total de la producción de taller, luego ellas actúan como supervisoras 
de su propia producción. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de desempeño que tiene este 
elemento de proceso solamente cuatro tienen métricas definidas: confiabilidad, 
respuesta, costos y gestión de activos de la cadena de suministro, de los cuales 
ZOGO SAS no aplica en la actualidad ninguna métrica. Es necesario implementar 
la métrica del tiempo de ciclo de producir y probar para la planeación de la 
producción, sin embargo la empresa no cuenta con registros de dicha información. 
De igual forma aunque el indicador de costo de producir y probar es de gran 
impacto e importancia en el proceso, la empresa no cuenta con registros contables 
detallados y organizados que permitan identificarlo. 
 
Mejores prácticas: El modelo establece 19 mejores prácticas en este proceso, 3 no 
aplican para la empresa, de las restantes 16 en ZOGO SAS solamente se aplica 
en la actualidad una de ellas, la cual es autorizar cada operación hasta evaluar la 
calidad de las operaciones anteriores, lo anterior teniendo en cuenta que las 
operarias revisan sus piezas confeccionadas una vez son finalizadas. La mejor 
práctica de proporcionar entrenamiento formal a las operarias no se lleva a cabo, 
aunque la dueña de la empresa hace retroalimentación periódicamente a las 
operarias no se contrata una capacitación formal para las mismas. Las demás 
mejores prácticas requieren inversión tecnológica en la empresa. 
 
Entradas y salidas: El modelo define para este elemento de proceso únicamente la 
salida de información de retroalimentación para la programación de actividades de 
producción.  
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2.4.6.3 M1.5 Almacenar producto 
Diagrama 17. Entradas y salidas M1.5 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Es el movimiento de los productos empacados en 
una ubicación temporal a la espera del traslado a un lugar de productos 
terminados. Los productos que se fabrican bajo pedido pueden permanecer en el 
lugar de espera a la espera del envío por el pedido asociado del cliente. El 
movimiento de los productos terminados es parte del proceso de entregar. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO S.A.S, se surten los productos terminados 
en las góndolas del almacén, y el restante de unidades se almacena en la bodega 
de la empresa, en donde no hay ninguna indicación ni distribución para la 
ubicación de estos. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de desempeño, el modelo define 
métricas para dos de ellos: Tiempo de ciclo de almacenar producto para el atributo 
de respuesta de la cadena de suministro y costo de almacenar producto para el 
atributo de costo de la cadena de suministro.  
 
Ninguno de estos dos indicadores es implementado en la empresa debido a la 
falta de registro de información, estos indicadores se deben implementar 
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necesariamente, para el control y disminución de los tiempos de respuesta a 
clientes y los costos de producción. 
 
Mejores prácticas: El modelo propone dos mejores prácticas para el elemento, las 
cuales en la actualidad no se podrían implementar en la empresa ya que requieren 
inversión de capital para la adquisición de tecnologías de control de inventario 
como sistemas de lectura de códigos de barras interconectados con clientes y 
trasportadores para solicitud automática de órdenes de envío, lo cual según el tipo 
de cliente no es posible aplicar. 
 
Entradas y salidas: De acuerdo con la caracterización de la CS de ZOGO S.A.S, 
las desconexiones identificadas en la misma y las entradas definidas por el 
modelo solamente aplica como entrada los planes de producción y de entrega. 
 
El modelo define para este elemento de proceso únicamente la salida de 




2.4.7 Configuración de los facilitadores de la producción (EM) 
Conjunto de procesos asociados a la gestión y seguimiento de los datos del 
proceso de producción, el rendimiento y relaciones de la CS. 
 
2.4.7.1 EM.3 Gestión de información de producción 
Diagrama 18. Entradas y salidas EM.3 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de gestión, recolección, mantenimiento y 
comunicación de información para apoyar procesos de planificación y ejecución de 
producción. La información que se logró incluye datos de producción, de orden y 
de proceso. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: Este facilitador del elemento de proceso de producción 
no se lleva a cabo en la empresa de ninguna forma, ya que la misma no cuenta 
con un sistema de información de control de inventarios que sirva como base para 
la toma de decisiones estratégicas de producción. Así mismo, no se tiene un 
sistema de información que permita registrar y controlar la información de las 
ventas ni algún mecanismo que lo sustituya. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de rendimiento, únicamente dos 
tienen métrica definida, el de respuesta de cadena de suministro define el ciclo de 
tiempo de gestión de información de producción y el de costo de cadena de 
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suministro define el costo de gestión de información de producción, estas dos 
métricas no se aplican en la empresa debido a que no se cuenta con ningún 
sistema de información. 
 
Mejores prácticas: El modelo propone cuatro mejores prácticas de las cuales 
ZOGO no lleva a cabo ninguna, debido a que no tienen sistemas de información 
para el control de la producción. 
 
Entradas y salidas: Este elemento de proceso define cuatro entradas y dos 
salidas, las cuales no se cumplen en ZOGO. 
 
2.4.7.2 EM.7 Gestión de la red de producción 
Diagrama 19. Entradas y salidas EM.7 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: El proceso de identificar y mantener una red de 
unidades de producción con las compañías que ofrecen determinados materiales 
semi-terminados o conjuntos de productos para la planta de producción final. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO S.A.S se cuenta con un amplio y diverso 
número de empresas satélite, que funcionan como unidades de apoyo para 
producción cuando sea necesario, sin embargo no se tiene definido un acuerdo 
con dichas unidades. La empresa subcontrata la producción conforme lo estimen 
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necesario sus propietarios, cuando la demanda supera su capacidad de 
producción. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de rendimiento, únicamente dos 
tienen métrica definida, el de respuesta de cadena de suministro define el ciclo de 
tiempo de gestión de la red de producción y el de costo de cadena de suministro 
define el costo de gestión de la red de producción, estas dos métricas no se 
aplican en la empresa debido a que no se cuenta con ningún sistema de 
información. 
 
Mejores prácticas: El modelo propone tres mejores prácticas que requieren 
inversión en sistemas de información en línea para dar a conocer a proveedores y 
unidades de producción externa, las necesidades de reabastecimiento de materias 
primas, insumos y productos semi-terminados, lo cual supone una inversión de 
capital que la empresa no puede permitirse. 
 
Entradas y salidas: El modelo establece tres entradas del elemento de proceso, la 
entrada que constituye la información de planeación y la comunicación de los 
planes de la cadena de suministro no se cumplen en ZOGO. La entrada de gestión 
de equipos e instalaciones de producción consistente en el mantenimiento de los 
equipos, la cual es cumplida en ZOGO. 
 
En cuanto a las salidas de este elemento de proceso dos no se cumplen y una no 
aplica, debido a que la empresa no maneja inventario de producto en proceso. 
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2.4.8 Configuración de los facilitadores del recurso (ES) 
El conjunto de procesos asociados a la gestión y seguimiento de los datos de 
procesos de los recursos, el desempeño y las relaciones de la CS. 
 
2.4.8.1 ES.7 Gestionar la red de proveedor 
Diagrama 20. Entradas y salidas ES.7 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Es el proceso de definición y mantenimiento de una 
red única de proveedores para entregar un conjunto específico de productos. Esto 
incluye el establecimiento de un nuevo proveedor o el mantenimiento de uno 
existente y todas las tareas y actividades relacionadas con la identificación y 
clasificación del proveedor y la finalización de los términos y condiciones de 
abastecimiento. Además, la gestión de un proceso de certificación de 
proveedores, que incluye la certificación de nuevos proveedores y el 
mantenimiento del estado actual de los proveedores existentes. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO SAS, solamente existe un proveedor fijo de 
una de las materias primas utilizadas para la fabricación de las sudaderas, este es 
Lafayette, que suministra a ZOGO la materia prima principal en el proceso como lo 
es la tela. Por el contrario todas las demás materias primas e insumos son 
adquiridos a diversos proveedores, de acuerdo con la cantidad solicitada, las 
características de los productos y la disponibilidad del producto. 
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Atributos de desempeño: De los cinco atributos de rendimiento, únicamente dos 
tienen métrica definida, el de respuesta de cadena de suministro define el ciclo de 
tiempo de gestionar red de proveedor y el de costo de cadena de suministro, que 
define el costo de gestionar red de proveedor, estas dos métricas no se aplican en 
la empresa debido a que no se cuenta información al respecto, sin embargo la 
métrica correspondiente al costo no supone valor alguno teniendo en cuenta que 
la empresa no incurre en ningún costo en la actualidad por mantener una red 
definida de proveedores. 
 
Mejores prácticas: El modelo propone dieciséis mejores prácticas de las cuales 
ninguna se lleva a cabo actualmente en ZOGO, en parte porque algunas de ellas 
requieren inversión en nuevas tecnologías que la empresa no se puede permitir 
por el momento. 
 
Entradas y salidas: El modelo define cuatro entradas y una salida, sin embargo la 
empresa no cuenta con ninguna herramienta de recolección y/o almacenamiento 
de información que permita evaluar el desempeño de proveedores, así como 
tampoco el establecimiento de las reglas de negocio de abastecimiento, y por 
ultimo no cuenta con acuerdos comerciales con proveedores definidos. 
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2.4.8.2 ES.10 Gestionar acuerdos con proveedores 
Diagrama 21. Entradas y salidas ES.10 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Es la gestión de órdenes de compra o contratos 
existentes con los proveedores. Esto incluye la gestión de volumen y de fijación de 
precios, la resolución de problemas, la aplicación de los términos y condiciones y 
el mantenimiento de un estado exacto de las órdenes de compra o contratos 
existentes. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: En ZOGO SAS a pesar de existir un proveedor fijo de 
una de las materias primas utilizadas para la fabricación de las sudaderas 
(Lafayette), no se ha establecido un acuerdo comercial que incluya por ejemplo 
políticas de descuento, sin embargo las condiciones de negociación entre la 
empresa y el proveedor son fijas y claras al igual que los criterios y procedimientos 
para la realización de pedidos y la devolución de productos defectuosos. 
 
Atributos de desempeño: De los cinco atributos de rendimiento, únicamente dos 
no tienen métrica definida. Por el contrario, el atributo de fiabilidad de la cadena de 
suministro define el % de los proveedores que cumplen con indicadores y criterios 
ambientales; el atributo de respuesta de cadena de suministro define el ciclo de 
tiempo de gestionar acuerdos con proveedores y el atributo de costo de cadena de 
suministro define el costo de gestionar acuerdos con proveedores. Estas tres 
métricas no se aplican en la empresa debido a que no se cuenta información al 
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respecto, sin embargo la métrica correspondiente al costo y tiempo de ciclo no 
supone valor alguno teniendo en cuenta que la empresa no incurre en ningún 
costo ni emplea tiempo para mantener acuerdos con proveedores. 
 
Mejores prácticas: El modelo propone cinco mejores prácticas de las cuales 
ninguna se lleva a cabo actualmente en ZOGO, principalmente porque la empresa 
no tiene acuerdos definidos con sus proveedores. 
 
Entradas y salidas: El modelo define cuatro entradas y dos salidas para este 
facilitador. De las entradas no aplica para la empresa la entrada correspondiente a 
los requerimientos de importación y exportación, debido a que la empresa no 
realiza transacciones comerciales con empresas de otros países; por otra parte se 
cumple con la entrada correspondiente al producto sobre orden, y no cumple con 
las entradas de acuerdos con proveedores e Información de proveedores.  
 
De las salidas no se cumple con la correspondiente a acuerdos con proveedores y 
se cumple con la correspondiente a términos de pago. 
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2.4.9 Configuración de los elementos y facilitadores, proceso de entrega (D1-ED) 
 
2.4.9.1 D1.3 Reserva de inventario y determinar la fecha de entrega 
Diagrama 22. Entradas y salidas D1.3 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: El inventario (Tanto listo y en proceso) se identifica y 
se reserva para las órdenes específicas de acuerdo a la fecha de entrega que se 
ha comprometido y programado. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: Este facilitador de proceso sí es realizado por ZOGO 
SAS, aunque de una manera empírica de acuerdo a las instrucciones de las 
personas con experiencia en la empresa. 
 
A medida que los pedidos se van generando o que un producto se está agotando 
en unidades en el área de venta y en la bodega, se genera una instrucción por 
parte de los responsables para producir el producto que está por agotarse o en el 
peor de los casos que ya se agotó, para reservar las materias primas 
correspondientes y así responder a la fecha de entrega para los clientes o para 
surtir las góndolas antes de que se agote el producto.  
 
Atributos de desempeño: Adicional a los atributos de tiempo de ciclo y costos de 
gestionar la reserva de inventario y determinar la fecha de entrega, este facilitador 
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tiene el atributo de confiabilidad de la CS, el cual se determina con las métricas de 
desempeño de la entrega según la fecha prometida al cliente, tasa de llenado y 
porcentaje (%) de los pedidos entregados en su totalidad. 
 
Actualmente, ZOGO no emplea ninguna de estas métricas por desconocimiento 
de estas, pero de ser implementadas y gestionadas correctamente, lo cual es 
posible ya que se pueden obtener los datos, se obtendrían unos buenos 
indicadores para este facilitador. 
 
Mejores prácticas: De las mejores prácticas que plantea el modelo, algunas no son 
aplicables para ZOGO ya que durante sus proceso no hay ningún tipo de 
emisiones que puedan afectar el medio ambiente; y las demás, implican una 
inversión tecnológica que hasta el momento ZOGO no ha realizado. 
 
Entradas y salidas: El modelo plantea como entradas para este facilitador y de 
acuerdo a la caracterización y desconexiones identificadas para ZOGO, la 
disponibilidad de inventario, que se lleva mediante la observación, los planes de 
abastecimiento, llevados de manera empírica, el calendario de producción que se 
lleva de acuerdo a la experiencia de los responsables de la empresa y los planes 
de producción de acuerdo a la época del año escolar y a la experiencia de los 
colaboradores en el sector. 
 
En cuanto a las salidas, se generarían las fechas de entrega, que se llevan a 
priori, una señal de re-abastecimiento que actualmente es visual, y una 
sistematización de la disponibilidad del Inventario y fecha de entrega de acuerdo a 
los datos de las salidas anteriores. 
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2.4.9.2 ED.4 Administrar inventario de producto terminado 
Diagrama 23. Entradas y salidas ED.4 
 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model V 10.0 
 
Definición  según  el modelo: Proceso de establecer y mantener productos 
terminados, niveles o límites de inventario, modelos de reabastecimiento, mix de 
producto y locaciones para el almacenamiento. 
 
Situación en ZOGO S.A.S: ZOGO gestiona sus inventarios de una manera 
empírica y mediante observación del surtido en las góndolas del área de venta, ya 
que no utilizan ningún modelo ni sistema que les administre los inventarios. 
 
Por lo tanto, sus niveles de inventario se mantienen de acuerdo a la gestión 
personal de cada colaborador del área de venta, así como de la observación de 
las personas encargadas y/o responsables de la empresa. 
 
Atributos de desempeño: Dentro de los 5 atributos de desempeño generales 4 
tienen métricas, pero de estos cuatro ninguno es llevado por ZOGO ya que no 
llevan registros formales y estándar de los pedidos entregados ni de su 
administración de los inventarios. 
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Mejores prácticas: El modelo sugiere para este facilitador cinco mejores prácticas, 
de las cuales dos no aplican para ZOGO debido a que no se presentan emisiones 
de ningún tipo que puedan afectar el medio ambiente. Las prácticas de pruebas 
estadísticas y estado actual de los inventarios, no se manejan en ZOGO debido a 
la falta de información y datos consolidados y estándar, para poder generar 
informes y/o realizar cálculos.  
 
En cuanto a las revisiones periódicas, dependen de la generación de los datos con 
las anteriores prácticas.  
 
Entradas y salidas: Para  que  este  facilitador  pueda  gestionarse, y de acuerdo a 
la caracterización y desconexiones identificadas en ZOGO, el modelo plantea  tres  
entradas que actualmente no se realizan en la empresa.  
 
En primer lugar, no se tienen definidas unas reglas  de  inventario, ya que no se 
cuenta con una gestión de inventarios para la empresa, en segundo lugar, no se 
cuenta con  los  datos  del  inventario existente de manera formal y estándar y el 
tercero y más importante, no hay un plan integrado de la CS para el manejo de los 
inventarios.  
 
En las salidas de este facilitador y con la aplicación de las entradas, se definen las 
reglas de inventario, los niveles de inventario y las métricas del desempeño del 
inventario (Rendimiento de entrega).  
 
De las anteriores, ninguna es llevada a cabo en ZOGO SAS. 
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2.5 BENCHMARKING PARA ZOGO 
Tabla 11. Estudio de benchmarking para ZOGO 
 










METODOS DE COMPRA Y MEDIOS DE 
PAGO


















Compra en punto directo de venta.
Compra a través de la línea telefónica de
contacto directo.
Pagos con tarjeta de crédito.
Pagos con tarjeta débito.
Pagos en línea. 
Pago en efectivo contra entrega.
Tres puntos de ventas: Barrio
Chicó, Barrio Cedritos y
Centro Ccial Sabana Norte
(Chía).
Planta de producción en Calle
4B No. 34-33.
A domicilio: 2 días
siguientes a la fecha de
transacción y 3 días para
compras en las afueras. En
punto de venta: En la fecha
y hora de la compra.
 $  54.000 
Garantía de Seis meses a
partir de la fecha de
compra.
Asesoría en tallaje y medidas desde
el sitio Web de la Empresa.



















Compra a través de la línea telefónica de
contacto directo.
Servicio de reserva.
Pagos con tarjeta de crédito.
Pagos con tarjeta débito.
Pagos en línea.
No cuenta con puntos físicos
de venta. 
Fabrica Ubicada en la AC 64 C
# 69-34.
1 día siguiente a la fecha de 
compra en Bogotá y
alrededores.
 $  53.800 
Garantía de Seis meses a
partir de la fecha de
compra.
Desarrollo de productos.
Asesoría en tallaje y medidas desde




















Compra en punto directo de venta.
Compra a través de la línea telefónica de
contacto directo.
Pagos con tarjeta de crédito.
Pagos con tarjeta débito.
Pagos en línea. Pago en efectivo contra
entrega.
Puntos de Venta:
Calle 150 No 16 - 76
Centro Comercial Cedritos
Local 2001, 2002 y 2003.
A domicilio: 1 día siguiente
a la fecha de compra en
Bogotá y alrededores. En
punto de venta: En la fecha
y hora de la compra.



















Compra en punto directo de venta.
Pagos con tarjeta de crédito.
Pagos con tarjeta débito.
Pago en efectivo contra entrega.
Punto de Venta y planta de
producción en Barrio Villaluz
Bogotá
En la fecha y hora de la
compra (En punto de
venta).
 $  48.000 
Garantía de tres meses a
partir de la fecha de
compra. Arreglos de
prendas por desgaste o
uso.
Venta de Calzado escolar.
Marcado de uniformes.
Desarrollo de productos.
Asesoría en tallaje y medidas en los
puntos de venta. 




2.5.1 Conclusiones del estudio: 
A partir del estudio de benchmarking efectuado en comparación con tres 
empresas dedicadas a la producción y comercialización de uniformes escolares, 
tomando como referencia el producto pantalón sudadera talla S, se tiene los 
siguientes aspectos a mejorar por parte de la empresa ZOGO S.A.S: 
 Las empresas líderes en el segmento de mercado presentan mecanismos de 
pago y gestión de pedidos muy efectivos logrados a través de las páginas 
web de las mismas, donde el cliente hace su pedido y realiza el pago con 
debito a su cuenta de ahorros o cargo a su tarjeta de crédito. 
 Todas las empresas estudiadas a excepción de ZOGO S.A.S, cuentan con 
servicio de entrega a domicilio, los costos de envío son cubiertos por las 
empresas. 
 El término de garantía otorgada por todas las empresas competidoras de 
ZOGO S.A.S, es de 6 meses a partir de la fecha de compra del producto, 
mientras que de ZOGO únicamente se otorga un plazo de tres meses. 
 Todas las empresas a excepción de ZOGO S.A.S, manejan los mismos 
tiempos de entrega de los productos. 
 La empresa UNIFORMIA, no cuenta con puntos físicos de venta directa, lo 
que se convierte en una desventaja frente a los demás competidores pues no 
abarca todas las formas de pago que un cliente desea esperar y la 
verificación previa de las condiciones del producto por parte de un nuevo 
cliente que no conozca la calidad de los productos ofrecidas por esta. 
 La empresa ZOGO S.A.S, maneja unos precios adecuados respecto al 
mercado objetivo en comparación con las demás empresas.  
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Lo anterior teniendo en cuenta que para la confección de los uniformes la 
empresa emplea materiales de alta calidad que son suministrados por 
empresas textileras líderes en Colombia como Coltejer y Lafayette, sin 
embargo de acuerdo con el mercado objetivo que atiente la empresa 
(Colegios distritales) no puede fijar un margen de utilidad y/o un catálogo de 
precios más alto como los fijados por las demás empresas su segmento de 
mercado (Colegios privados), en este orden de ideas la empresa podría fijar 
unos precios muy competitivos para uniformes de dicho segmento. 
 Se pudo evidenciar que ninguna de las empresas produce ni comercializa 
prendas de vestir necesarias para los estudiantes como batas de laboratorio 
exigidas por los colegios para los estudiantes de secundaria y para los 
docentes. 
 
2.5.2 Recomendaciones de mejora: 
 La empresa ZOGO S.A.S, debe implementar el servicio de envío a domicilio 
con costos asumidos por la misma, para brindar un adecuado servicio a los 
clientes y la fidelización de los mismos, máxime cuando la empresa 
actualmente busca ingresar al segmento del mercado de colegios de estratos 
altos en la ciudad. 
 Con el fin de facilitar la gestión de pedidos y brindar una mayor información 
al cliente, la empresa ZOGO S.A.S debe rediseñar su página web incluyendo 
en esta los precios de los productos, imágenes y descripciones de los 
mismos, e implementar en ella el recurso de carro de compras con opciones 
de pago desde internet o habilitar el pago con consignación en cuenta 
bancaria. 
 Actualmente la empresa ZOGO S.A.S, otorga un periodo de garantía limitada 
por defectos de fabricación de tres meses, mientras que las demás empresas 
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otorgan un período de seis meses, por lo anterior la empresa debe ampliar 
dicho término teniendo en cuenta que busca ingresar al mismo segmento de 
mercado. 
 La empresa ZOGO S.A.S, puede incursionar en la fabricación y 
comercialización de batas de laboratorio para los estudiantes y realizar 
acuerdos comerciales con los colegios para la venta de las batas de diario 
para sus docentes. 
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2.6 PLAN DE IMPLEMETACIÓN 
 
Nombre del plan 
Plan de implementación basado en el modelo SCOR para la cadena de suministro 
de la empresa Confecciones ZOGO. 
 
Antecedentes 
De acuerdo con el desarrollo de un diagnóstico inicial a la cadena de suministro de 
confecciones ZOGO se identificaron inconvenientes que influyen negativamente 
en su mayoría producto de las limitaciones de sus sistemas de información para 
atender adecuadamente los requerimientos de clientes, registro y control de 
inventarios, adecuado registro de los requisitos de materia prima e insumos 
necesarios para la producción de los bienes. 
 
Objetivo y cumplimiento del mismo 
 
Objetivo 
Implementar mejoras al proceso productivo en la cadena de suministro de la 
empresa confecciones ZOGO, con el fin de lograr una sincronización de la misma 
y un incremento en el rendimiento general de las actividades de la compañía. 
 
Parámetros para medir el cumplimiento de los objetivos 
 Documentación y resultados obtenidos a partir de la aplicación y 
estabilización de las métricas definidas por el modelo para medir el 
rendimiento de los procesos de la cadena de suministro. 
 Cumplimiento cronograma de implementación. 
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Características del Resultado de la iniciativa 
 Las mejoras planteadas deben responder a las necesidades de incremento 
del rendimiento general de las actividades de los procesos involucrados de 
la cadena de suministro de la empresa. 
 Las directivas de la empresa deben comunicar a los empleados las 
propuestas de mejora en los procesos productivos, buscando el 
entendimiento y compromiso con su función dentro de los procesos de 
implementación. 
 La totalidad de los empleados de la empresa deben recibir la capacitación 
suficiente y adecuada acerca de las mejoras a implementar. 
Impacto Estratégico a la compañía 
De acuerdo al objetivo planteado inicialmente, el impacto positivo se verá reflejado 
de la siguiente forma en la organización: 
 Incrementar la satisfacción de los clientes. 
 Desarrollar talento humano idóneo y comprometido. 
 Garantizar sostenibilidad financiera. 
 Mejorar la productividad mediante la optimización y control de los procesos. 
Restricciones del plan 
 Disponibilidad de tiempo por parte de los colaboradores y personal 
administrativo que puedan apoyar y/o influyen en el proceso de 
implementación. 
 Tiempos de respuesta de los posibles proveedores de acuerdo a la solución 
requerida. 
 Resistencia al cambio por parte de los colaboradores, debido a que es un 
nuevo pensamiento y un cambio en las actividades a las cuales ya están 
acostumbrados. 
 Reacción de los proveedores y clientes frente a los nuevos procesos.
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Plan de trabajo 
Actividad Sub - actividades Responsables Tiempo Costo 
1. Revisión y 
ajuste constante 
de los niveles de 
inventario. 
 Determinar existencias iniciales de 
los inventarios de productos 
terminado y materias primas 
 Personal de 
ventas y almacén. 
 Administrador de 
la empresa. 
1 día No genera costo adicional 
 Ajustar el nivel de inventario inicial 




trazo de moldes. 
1 día No genera costo adicional 
 Determinar stock de seguridad de 
acuerdo con la demanda de 
productos. 
 Administrador de 
la empresa. 2 horas. No genera costo adicional 
 Realizar conteos físicos semanales 
de existencias en inventarios. 
 Personal de 
ventas y almacén. 2 horas. No genera costo adicional 
2. Entrenamiento 
continuo y 
formal a los 
empleados de la 
compañía. 
 Determinar necesidades específicas 
de capacitación. 
 Administrador de 
la empresa. 
 Personal operativo 
y de ventas. 
2 días. No genera costo adicional 
 Revisar posibles instituciones 
capacitadoras. 
 Administrador de 
la empresa. 1 Semana No genera costo adicional 
 Cotizar programas de formación. 
 Administrador de 
la empresa. 2 días. No genera costo adicional 
 Seleccionar instituciones. 
 Administrador de 
la empresa. 1 día. No genera costo adicional 
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 Contratar programas de capacitación  
 Administrador de 
la empresa. 1 día 
Variable dependiendo de la 
cantidad programas de 
capacitación e instituciones 
seleccionados 
 Capacitar internamente acerca de 
todos los procesos operativos, 
logísticos y de ventas. 
 Todos los 
empleados de la 
compañía. 
1 semana. No genera costo adicional 
Capacitar específicamente en: 
 Atención al cliente. 
 Métodos de registro de información y 
control de inventarios. 
 Orden y limpieza en el lugar de 
trabajo. 
 Salud ocupacional. 
 Seguridad industrial. 
 Técnicas de valoración de la calidad 
en los bienes producidos 
 Administrador de 
la empresa. 1 semana. 
No genera costo adicional 
3. Mejora de 
página web de 
la empresa 
 Rediseñar página web. 
 Administrador de 
la empresa. 1 día 
No genera costo adicional. 
 Realizar pruebas de escritorio de la 
interfaz. 
 Administrador de 
la empresa. 1 día 
 Implementar botón de pagos en línea 
PSE, incluye: 
Crear canal seguro de 
comunicaciones “VPN”  
Implementar certificado digital.  
Desarrollar un web service requerido 
para la funcionalidad. 




 Recaudos Virtuales (PSE 
Micropagos y Recurrentes) 
Costo por C/Transacción de $0 
hasta $15.000.000 es de 
$2.450. 
 Recaudos con cargo en 
Cuenta Corriente o de Ahorros 
Recaudos Externos (Débitos a 
Otros Bancos con BB) es de 
$4.150. 
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 Crear correo electrónico para la 
recepción de órdenes de pedido de 
mercancías. 
 Administrador de 
la empresa. 2 horas. 
No genera costo adicional. 
 Revisar diariamente los pedidos 
realizados a través del portal de 
compras en internet y del correo 
electrónico. 
 Personal de 
ventas y almacén. 1 hora. 
4. Implementar el 
servicio de envío 
a domicilio 
 Revisar cotizaciones de contratación 
de servicios de envío para PYME en 
empresas de envío de 
correspondencia  Administrador de 
la empresa. 
1 día 
Se determinó que la empresa 4-
72 presenta los precios más 
bajos por envío de mercancía 
industrial entre 0 y 3 Kg con un 
precio de $2.900 por envío. 
 Seleccionar empresa de envío de 
correspondencia de acuerdo con 
costos asociados y ubicación 
respecto a la empresa. 
2 horas. No genera costo adicional 
 Establecer acuerdo (Contrato) con 
transportista 
 Propietaria de la 
empresa. Indefinido 
No genera costo adicional 
5. Creación de 
nuevo portafolio 
de productos. 
 Diseñar nuevos productos. 
 Personal de corte 
y confección. 
 Propietaria de la 
empresa. 
3 días. No genera costo adicional 
 Establecer materiales, métodos de 
producción. 
 Propietaria de la 
empresa. 3 días 
No genera costo adicional 
 Elaborar de muestras. 
 Personal de corte 
y confección. 1 semana 
Costo de producción unitario 
bata de laboratorio talla “M” con 
bordado estándar de logo = 
$25.000. 
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 Visitas a instituciones educativas, 
presentación de muestras.  Propietaria de la 
empresa. 
1 semana 
Gastos de movilización diarios 
por 1 persona = $80.000 
 Establecer acuerdos comerciales con 
instituciones educativas. Indefinido 
No genera costo adicional 
6. Adquisición de 
nuevas 
tecnologías. 
 Cotizar hardware y software 
necesario. 
 Propietaria de la 
empresa. 3 días 
 Valor total de la adquisición 
$14.000.000 
 Seleccionar proveedor de tecnología. 
 Administrador de 
la empresa. 
1 día No genera costo adicional 
 Comprar hardware y software 
necesario. 1 día 
Valor total de la adquisición 
$14.000.000 
 Definir ubicación de hardware. 1 hora No genera costo adicional 
 Instalar hardware y software 
 Proveedor de 
tecnología. 
1 día 
Costos incluidos en el valor total 
de la adquisición. 
 Capacitar personal 3 días 
Costos incluidos en el valor total 
de la adquisición. 
 Realizar pruebas de funcionamiento 
 Administrador de 
la empresa. 2 días 
Costos incluidos en el valor total 
de la adquisición. 
 Parametrizar medidas y formas de 
los moldes a utilizar 
 Personal de 
confección. 
2 días No genera costo adicional 
 Definir escala de moldes de acuerdo 
a tallas. 2 días 
No genera costo adicional 
 Realizar pruebas piloto. 1 día  
 Capacitar personal de corte 
 Administrador de 
la empresa. 2 horas 
No genera costo adicional 
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7. Eliminación del 
área de bodega 
para productos 
terminados. 
 Redistribuir espacio en almacén de 
ventas optimizando acceso al cliente 
a los productos realmente 
demandados. 
 Personal de 
ventas y almacén. 
1 día No genera costo adicional 
 Trasladar existencias de inventario 
de productos terminados a 
anaqueles del almacén de ventas. 
5 horas No genera costo adicional 
 Destinar zonas de promociones o 
cestas de productos a rematar. 1 hora 
No genera costo adicional 
8. Establecimient




 Agendar reunión con asesores de 
servicio y ventas 
 Administrador de 
la empresa Indefinido 
Indeterminado 
 Establecer acuerdos comerciales con 
instituciones educativas. 




o de criterios para 
clasificar los 
proveedores 
 Determinar la totalidad de 
proveedores de materias primas 
secundarias e insumos. 
 Propietaria de la 
empresa. 
 Administrador de 
la empresa. 
1 día No genera costo adicional 
 Determinar tiempos de entrega de 
proveedores. 2 días No genera costo adicional 
 Determinar cumplimiento de entrega 
de órdenes programadas 1 día No genera costo adicional 
 Determinar calidad de las materias 
primas abastecidas. 1 día No genera costo adicional 
 Determinar términos y condiciones 
de pago. 1 día No genera costo adicional 
 Verificar de los precios actuales de 
las materias primas e insumos. 1 día No genera costo adicional 
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 Verificar capacidades de suministro 
de materias primas 2 días No genera costo adicional 
 Clasificar proveedores. 1 día No genera costo adicional 
 Verificar duplicidad de proveedores 3 horas. No genera costo adicional 
 Seleccionar y eliminar proveedores 3 horas.  
10. Implementación 
de un sistema 
de información 
global. 
 Establecer un centro de 
documentación. 
 Todo el personal 
de la empresa. 1 semana 
 
 Organizar documentación de 
órdenes de compra y venta 
 Administrador de 
la empresa 1 Semana 
 
 Cotizar software 
 Administrador de 
la empresa 1 Semana 
No genera costo adicional 
 Seleccionar proveedor de servicios 
 Administrador de 
la empresa 1 día 
No genera costo adicional 
 Adquirir software de gestión de 
información. 
 Propietaria de la 
empresa 1 Semana 
Indefinido 
 Instalar software 
 Proveedor de 
tecnología. 3 días. 
Costos asumidos por proveedor 
de servicios.  Realizar pruebas de funcionamiento 
 Proveedor de 
tecnología. 2 días 
 Capacitación de personal 
 Proveedor de 













2.7 SIMULACIÓN DEL PROCESO 
 
Con base en las actividades y tiempos establecidos en el proceso de manufactura 
seleccionado y abarcando desde el proveedor hasta el cliente, se llevó a cabo el 
modelamiento y simulación de la cadena de suministro de Confecciones ZOGO 
actual y también una cadena con mejoras propuestas, en el software ProModel. 
 
En la simulación del proceso actual para la manufactura de la chaqueta de 
sudadera, se identificó que los tiempos de producción está afectados 
principalmente por la falta de un acuerdo de servicio con el proveedor de la 
principal materia prima de la sudadera (Lafayette), en cuanto a los tiempos de 
entrega de este recurso. Así también, debido a la falta de especialización del 
trabajo en los distintos puestos de la cadena interna, no siempre es posible 
realizar procesos en paralelo debido a que los operarios se concentran en una 
sola actividad a la vez. 
 
De acuerdo a lo anterior, y a las desconexiones ya identificadas en este 
documento, la propuesta de optimización tuvo como foco principal de mejora la 
compra de un plotter de impresión a gran formato y un software especial para el 
trazado e impresión electrónica de los moldes, la cual fue tomada en cuenta para 
la simulación del sistema propuesto, permitiendo una optimización de mínimo 4 
horas en la actividad de trazado y corte de la tela, lo cual genera un aumento en la 
capacidad de producción, ya que este es el proceso que más tiempo requiere 
dentro de la cadena. 
 
Por otro lado, en la simulación del sistema propuesto se asume el establecimiento 
de un acuerdo de servicio con el proveedor Lafayette, en donde éste se 
compromete a realizar las entregas de materia prima dentro de no más de 24 
horas luego de que ZOGO genere la solicitud de compra; por lo anterior, las 
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mejoras generadas al mantener un tiempo constante de entregas, evita que se 
generen retrasos en la producción al estar seguros de la recepción de la materia 
prima en las instalaciones de ZOGO. 
Continuando con el flujo de la cadena de suministro, también se plantea que 
ZOGO dispondrá de más de una persona en el área de confección, para la 
recepción y costura de la tela cortada para que la salida del producto terminado 
(Chaqueta sudadera) sea más constante y oportuna; lo anterior simulado con la 
reducción de los tiempos del proceso de confección. 
Por último, dentro de la simulación propuesta, se modela la eliminación de la 
bodega de sudaderas, logrando un flujo directo del producto terminado hacia el 
área de venta y evitando el paso por la bodega, aprovechando que la capacidad 
actual del área de venta soporta el almacenamiento de todas las sudaderas 
terminadas y directamente exhibidas a los clientes. 
Datos de la simulación: 
Locaciones:   • L1: Bodega Tela 
• L2: Mesa Tendido Trazado 
• L3: Cortadora 
• L4: Máquina de Coser 
• L5: Bodega Sudaderas 
• L6: Almacén Venta 
• L7: Transporte 
• L8: Lafayette 
• L9: Estudiante 
 
Entidades:      • E1: Tela 
• E2: Tela Trazada 
• E3: Tela Cortada 
• E4: Sudadera 
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2.7.1 Simulación proceso actual. Se programó la simulación para 14400 minutos 
(144 horas – 30 días), con lo cual la replicación arrojó los siguientes resultados 
(Ver anexo E – imagen 2 y 3): 
 
De acuerdo a la capacidad de cada locación, ingresaron a cada una la cantidad de 
entidades (Materia prima, producto en proceso o producto terminado) mostrada en 
la columna “Total entries” respectivamente. 
 
El tiempo promedio de entrada para las locaciones, está en la columna “AVG time 
per entry  min)” respectivamente. 
 
El porcentaje de utilización de cada estación de trabajo fue del 84,03%, 90,99, 
60,17%, 10,72%, 0,35%, 0.67%, 18,54% y 80,57% respectivamente para cada 
locación, de acuerdo a la columna “% Utilization”. 
 
Al finalizar la simulación quedaron 500 unidades en la bodega de tela, una en la 
mesa de tendido, una en la máquina de coser, 3 en la bodega de sudaderas y 2 en 
el almacén de venta, llegando finalmente a una venta de 566 unidades a 
estudiantes, lo cual se evidencia en la columna “Current contents”. 
 
Las estaciones de trabajo de capacidad múltiple (Ver anexo E – imagen 4), se 
encuentran casi completamente ocupadas, por tanto la empresa cuenta con 
capacidad suficiente para atender y procesar las entidades actuales.  
 
Las estaciones de trabajo de capacidad simple (Ver anexo E – imagen 5), se 
encuentran parcialmente ocupadas, por tanto la empresa cuenta con capacidad 
suficiente para atender y procesar más entidades en estas locaciones actuales, 
pero con la deficiencia del cuello de botella que representan estas locaciones 
debido a su capacidad (Columna % Idle = ocio). 
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No se presentaron arribos fallidos por parte de Lafayette, debido al tiempo 
promedio de entrega de la materia prima a ZOGO (Ver anexo E – imagen 6). 
 
Se procesaron 1586 unidades, de las cuales 1443 se terminaron completamente 
(Ver anexo E – imagen 7). 
 
2.7.2 Simulación proceso propuesto. Se programó la simulación para 14400 
minutos (144 horas – 30 días), con lo cual la replicación arrojó los siguientes 
resultados (Ver anexo F – imagen 2 y 3): 
 
De acuerdo a la capacidad de cada locación, ingresaron a cada una la cantidad de 
entidades (Materia prima, producto en proceso o producto terminado) mostrada en 
la columna “Total entries” respectivamente. 
 
El tiempo promedio de entrada para las locaciones, está en la columna “AVG time 
per entry  min)” respectivamente. 
 
El porcentaje de utilización de cada estación de trabajo fue del 0,30%, 62,41%, 
57,41%, 30,49%, y 91,33% respectivamente para cada locación, de acuerdo a la 
columna “% Utilization”. 
 
Al finalizar la simulación quedaron 1230 unidades en el almacén de venta, una en 
la bodega de tela y una en la máquina de coser, llegando finalmente a una venta 
máxima de 600 unidades a estudiantes (Este valor máximo, tomando como base 
la mayor cantidad de venta mensual evidenciada), lo cual se muestra en la 
columna “Current contents”. 
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Las estaciones de trabajo de capacidad múltiple (Ver anexo F – imagen 4), se 
encuentran mayormente ocupadas, por tanto la empresa contaría con la 
capacidad suficiente para atender y procesar las entidades (MP) propuestas.  
 
Las estaciones de trabajo de capacidad simple (Ver anexo F – imagen 5), se 
encuentran parcialmente ocupadas, por lo tanto la empresa contaría con 
capacidad suficiente para atender y procesar más entidades en estas locaciones, 
pero con la deficiencia del cuello de botella que representan estas locaciones 
debido a su capacidad (Columna % Idle = ocio). 
 
No se presentaron arribos fallidos por parte de Lafayette, debido al tiempo 
promedio de entrega de la materia prima a ZOGO (Ver anexo F – imagen 6). 
 
Se procesaron 1830 unidades, de las cuales 1764 se terminaron completamente 
(Ver anexo F – imagen 7). 
 
La programación y los resultados del sistema actual y el sistema propuesto se 
evidencian en los anexos E y F respectivamente. 
2.7.3 Stat::fit. Es una herramienta de ProModel, que permite lograr 5 objetivos que 
apoyan a que los resultados de la simulación sean confiables19: 
 Ajuste de curvas: Ayuda a encontrar la mejor distribución para representar los 
datos. Stat::fit utiliza las pruebas de bondad de ajuste más comúnmente 
conocidas, como son: 
 
- Anderson - Darling 
- Chi-Cuadrada 
- Kolmogorov - Smirnov 
 




 Determinar el número de réplicas para correr un modelo de simulación. 
 Determinar el tamaño de la muestra para toma de tiempos de proceso y 
transportación. 
 Graficar los datos de entrada, graficar todas las distribuciones de probabilidad 
que se pueden utilizar, hacer estadística descriptiva de datos. 
 Excelente opción para difundir el pensamiento estadístico. 
Tabla de datos: 
Tabla 12. Tiempos de entrega de Lafayette (Minutos) 
 
Fuente: Los autores. 2012 
 
  
3746 2314 2783 2941 2490
2965 3262 3075 2428 2346
3280 3066 2041 4038 2748
2240 3915 2853 3455 3838
2610 2568 2339 4267 1888
1964 1549 1610 3777 2382
3771 3942 4137 3025 3086
4116 2231 1730 2218 2322
3413 2018 2550 3374 4007
4099 2934 2787 2441 1782
Tiempo de entrega de MP (min) por Lafayette
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Ingreso manual de los datos a evaluar: 
 
 
El número de intervalos para el histograma, se calcula con la raíz cuadrada del 




El tipo de distribución de análisis será discreta, con lo cual se genera el siguiente 




Análisis estadístico. Se proporcionan las observaciones y cálculos estadísticos 





Auto fit. Elige automáticamente las distribuciones continuas adecuadas de acuerdo 
a los datos de entrada y calcula las estimaciones de probabilidad máxima para las 
distribuciones, las pruebas de bondad de ajuste y muestra la distribución por orden 
de calificación relativa. 
 
Una calificación alta indica que la distribución ajustada es una clara representación 




La distribución uniforme con media 1.55 y desviación estándar de 4.27, generan 
una calificación de 100, por lo cual se afirma que esta es la indicada para 




3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Tabla 13. Configuración SCOR ZOGO - Plan 
 
Fuente: Los autores 2012 
TIP CATEGORÍA ELEMENTO
P1.1 Identificar, priorizar y
agregar requerimientos a la
CS
-Acuerdos conjuntos de servicios (JSA)
-Planificación anticipada del sistema
P1.2 Identificar, priorizar y
agregar recursos a la CS
-Acuerdos conjuntos de servicios (JSA)
-Revisión rentabilidad del producto
P1.3 Equilibrio entre los
Recursos y Requerimientos
de la CS
Planificación de la Demanda
P1.4 Establecer y comunicar
los Planes de la CS
-Colaboración entre el Equipo de
Estrategia de Operaciones
-Planificación anticipada del sistema 
P3.1 Identificar, priorizar y
agregar requerimientos de
producción
Considerar la disponibilidad de material
del proveedor para el suministro de
recursos
P3.2 Identificar, evaluar y
agregar recursos de
producción
Los niveles de inventario se revisan y
ajustan frecuentemente
P3.3 Equilibrio entre los
recursos y los requisitos de
producción
Los niveles de inventario se revisan y
ajustan frecuentemente
P3.4 Establecer planes de
producción
- Minimizar el uso de energía
- Los Pedidos no planificados son
aceptados y programados
EP.1 Gestionar las reglas de
negocio para la Planeación
de procesos
No manejan ningún tipo de políticas de planeación de la
CS, ni tampoco para la planeación de la producción.
Integración de la CS y los Procesos de
Planificación
EP.4 Gestión de Inventario
integral de la CS
Los inventarios se llevan mediante la observación del día a 
día y sin registros ni trazabilidad.
Capacidad para simular la demanda
































No tienen definida su segmentación de clientes, ya que
utiliza las mismas necesidades de servicio para todos los
grupos a los cuales vende, como lo son colegio,
estudiantes, otros locales de venta, etc. No hay
establecida una red de logística integral, es decir que cada
proceso que integra la CS es realizado o solicitado cada
vez a distintos terceros o varios colaboradores internos,
lo cual no es controlable ni medible al no ser constante ni
claro.
Al no haber una planeación definida para el manejo y
control de la CS, no es posible identificar las necesidades




















El proceso de producción es de manera empírica,
enfocándose en el año escolar (calendario A) que va a
iniciar y de acuerdo a la experiencia del año anterior.
La priorización de todos los pedidos depende
principalmente, del orden de llegada de la solicitud,
teniendo como prioridad mantener el stock en el área de
venta; en la situación en que se generen pedidos o
licitaciones de gran volumen y que no se tenga la


























Tabla 14. Configuración SCOR ZOGO - Producción 
 
Fuente: Los autores 2012 
TI
P O CATEGORÍA ELEMENTO
M1.1 Programar las
Actividades de Producción
Se presentan faltantes de piezas luego de la producción ya
que el control de las cantidades y tipos, se realiza
únicamente en el proceso de trazado y por parte de las
personas encargadas del corte.
- La programación de las actividades de producción
depende de las necesidades de stock del producto.
- Las actividades de producción son secuenciales y no
paralelas, independientemente del producto.
-Mantenimiento preventivo de los
equipos utilizados en la producción
M1.3 Producir y probar
El manejo de moldería en cartulina para el trazado de
piezas, genera uso de espacio y tiempo, los cuales se
podrían reducir utilizando otras herramientas que ofrece
la industria para esta actividad.
- Ausencia de especialización y división del trabajo. 
- El control de calidad se realiza aleatoriamente y sin
realizar ningún registro; y en algunos casos realizado por
el mismo(a) operario(a).
-Autorizar cada operación hasta evaluar
la calidad de las anteriores.
-Prácticas de Benchmarking
M1.5 Almacenar producto
No hay definidos espacios claros para el almacenamiento
de mercancía, por lo que utilizan cualquier espacio
disponible.
- El almacenamiento en estos espacios, no tiene ningún
tipo de señalización, indicación ni distribución para la
ubicación de los productos terminados.
Ninguna se puede aplicar para la empresa.
EM.3 Gestión de
información de producción
No se realizan registros de producción ni de inventarios.
Los registros de ventas son llevados manualmente y por
cada vendedor.
Ninguna se puede aplicar para la empresa.
EM.7 Gestión De Red De
Producción
No se tiene definido ningún acuerdo con las empresas
satélite que apoyan la producción.





































































Tabla 15. Configuración SCOR ZOGO - Recurso y entrega 
 
Fuente: Los autores 2012 
TI
P O CATEGORÍA ELEMENTO
ES.7 Gestionar la Red De
Proveedor
-Establecimiento de criterios para
clasificar los proveedores.
-Evaluar la red de proveedores duplicados
ES.10 Gestionar Acuerdos
Con Proveedores
























D1.3 Reserva de inventario
y determinar la fecha de
entrega
Este facilitador de proceso sí es realizado por ZOGO SAS,
pero de manera empírica de acuerdo a las instrucciones
de las personas con experiencia en la empresa.
Lo anterior, debe ser planeado y controlado.






















Los inventarios se manejan de manera empírica y
mediante observación del surtido en las góndolas del área
de venta
- Datos en tiempo real sobre el estado
actual
- Revisiones periódicas de indicadores y



























Se generan muchos desperdicios de MP debido a que el
trazo de los moldes de piezas se realiza de manera manual 
por parte de las personas encargadas del corte.
- La MP e insumos son adquiridos a diversos proveedores,
sin tener definida una única red, lo cual afecta la calidad y
estandarización del producto.
- No se ha establecido un acuerdo comercial con ningún
proveedor (descuentos, criterios y procedimientos para la







PROBLEMAS MEJORES PRÁCTICAS 
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Tabla 16. Configuración SCOR ZOGO - Plan 
 
Fuente: Los autores 2012 
TIP CATEG. ELEMENTO
P1.1 Identificar, priorizar y
agregar requerimientos a la
CS
-Confiabilidad de la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
-Requerimientos del cliente
- Envíos D1.3
Requerimientos de la Cadena
de Suministro P1.3
-Precisión de los pronósticos
-Tiempo de ciclo
-Costos
P1.2 Identificar, priorizar y
agregar recursos a la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
-Gestión de activos de la CS
 -Inventario 
 -Planes de producción P3.4 




-Días de invent. de abastecim.
P1.3 Equilibrio entre los
Recursos y Requerimientos
de la CS
-Confiabilidad de la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
-Gestión de activos de la CS
-Requerimientos CS P1.1
-Estrategia de Inventario EP.4






-Días de invent. de abastecim.
P1.4 Establecer y comunicar
los Planes de la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
-Gestión de activos de la CS
NA




-Días de invent. de abastecim.
P3.1 Identificar, priorizar y
agregar requerimientos de
producción
-Confiabilidad de la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Plan de la Cadena de Suministro P1.4
- Lista de materiales EP.7
Requerimientos de
producción P3.3
-Precisión de los pronósticos
-Tiempo de ciclo
-Costos
P3.2 Identificar, evaluar y
agregar recursos de
producción
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Equipos e Instalaciones
- Calendario de producción M1.1
- Disponibilidad de Inventario M1.2
Recursos de Producción P3.3
-Tiempo de ciclo
-Costos
P3.3 Equilibrio entre los
recursos y los requisitos de
producción
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Planes de Políticas de decisión EP.1
- Recursos para la producción P3.2 




P3.4 Establecer planes de
producción
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
NA
Planes de producción
P1.2, M1.1, M1.5, D1.3
-Tiempo de ciclo
-Costos
EP.1 Gestionar las reglas de
negocio para la Planeación
de procesos
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Plan Estratégico
- Requisitos del servicio
- Plan de Negocios
- Niveles de Servicio P4.1
- Planificación de Políticas de
decisión
P4.1, EP.4, P1.3, P3.3, ED.1
-Tiempo de ciclo
-Costos
EP.4 Gestión de Inventario
integral de la CS
-Confiabilidad de la CS
-Tiempo de respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Integración del inventario de la CS EP.4
- Planificación de Políticas de Decisión
EP.1
-Limitaciones en la Capacidad
- Integración del inventario
de la  CS EP.4
- Estrategia de Inventario
P1.3















































































Tabla 17. Configuración SCOR ZOGO - Producción 
 





-Respuesta de la CS




-Información de retroalimentación M1.2, M1.3
-Planes y programaciones de equipos e
instalaciones EM.5
-Planes de producción P3.4
-Programación de calibración y mantenimiento
preventivo
Programación de producción
P3.2, S1.1, M1.2, D1.3
-Tiempo de ciclo
-Horas pico de uso de energía /
Costos
-Utilización de la Capacidad
M1.3 Producir y probar
-Respuesta de la CS









-Respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Planes de producción P3.4









-Respuesta de la CS




EM.7 Gestión De Red De
Producción
-Respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Estatus de la producción EM.5
- Planes de la Cadena de Suministro P1.4




































































Tabla 18. Configuración SCOR ZOGO - Recurso y entrega 
 
Fuente: Los autores 2012 
 
TIPO CATEG. ELEMENTO
ES.7 Gestionar la Red De
Proveedor
-Respuesta de la CS
-Costos de la CS
- Acuerdos con el Proveedor ES.10
- Rendimiento del Proveedor ES.2






-Respuesta de la CS
-Costos de la CS
Acuerdos con proveedores ES.10
- Términos de pago S1.5




























D1.3 Reserva de inventario






-Costos de la CS
- Plan de Entrega P4.4
- Disponibilidad de Inventario 
M1.2, D1.8
- Planes de abastecimiento P2.4
- Calendario de Producción M1.1
- Planes de producción P3.4
- Fechas de entrega D1.4
- Señal de reabastecimiento
S1.1, S1.4
- Disponibilidad del Inventario /
Fecha de Entrega P4.2
- Envíos P1.1
- Tasa de llenado




























-Costos de la CS
-Gestión de activos
de la CS
- Plan de Entrega P4.4
- Disponibilidad de Inventario 
M1.2, D1.8
- Planes de abastecimiento P2.4
- Calendario de Producción M1.1
- Planes de producción P3.4
- Fechas de entrega D1.4
- Señal de reabastecimiento
S1.1, S1.4
- Orden atrasada P1.1, P4.1
- Disponibilidad del Inventario /
Fecha de Entrega P4.2
- Envíos P1.1
- % De pedidos entregados
totalmente
- Tiempo de Ciclo
- Días de inventario de
abastecimiento de PT
- Días de inventario de
abastecimiento

































3.1 ATRIBUTOS  DE  DESEMPEÑO  PROPUESTOS  POR  EL MODELO 
PARA LA CADENA DE SUMINISTRO DE CONFECCIONES ZOGO S.A.S 
 
Las siguientes son las sugerencias que realiza el modelo, con respecto a los 
indicadores que se deberían manejar tanto a nivel dos como a nivel tres dentro 
de la cadena de suministro de confecciones ZOGO S.A.S.: 
 
 
Tabla 19. Clasificación de métricas 
Atributos de 
desempeño 
Definición del atributo de desempeño 
Confiabilidad 
El  desempeño  de  la  cadena  de  abastecimiento  
en  la  entrega:  del producto  correcto,  al  lugar  
correcto,  en  el  tiempo  correcto,  en  las condiciones 
de empaque correctas, en la cantidad correcta, con la 
documentación correcta, y al cliente correcto. 
Velocidad de 
Respuesta 
La velocidad a la cual la cadena de abastecimiento 
provee productos al cliente 
Flexibilidad 
La agilidad de la cadena de abastecimiento en 
responder a los cambios del mercado para ganar o 
mantener ventaja competitiva. 
Costos 
Los costos asociados con operar la cadena de 
abastecimiento. 
Activos 
La efectividad de la organización en el manejo de 
activos para soportar la satisfacción  de  la  demanda.  
Este  incluye  el  manejo  de  todos  los activos: fijos y 
capital de trabajo. 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model  V 10.0. 
2010 
 
No es necesario que cada elemento de proceso tenga una métrica definida en 
cada atributo de desempeño, incluso en algunos elementos puede llegar a no 
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presentarse ninguna  métrica.  En el caso de ZOGO, luego  de  realizar  el  
análisis  detallado  de  cada  elemento  de proceso  involucrado  en  la  
distribución  primaria  se  encontró  que  el  mayor diferencia registrada entre el 
modo de operación actual y el modo de operación según lo propone el modelo 
son las métricas, ya que muchas de ellas no se están realizando y 
consideramos son de importancia para la organización, es por ello que a 
continuación se muestran las que se identificaron están ausentes actualmente y 
que el modelo propone: 
 
Tabla 20. Indicador 1 
Nombre Orden de llenado perfecto (Perfect order fulfillment) 
Definición 
Una "orden perfecta" es definida como una orden que 
cumple con todos los siguientes estándares: 
- Entrega completa: todos los ítems de la orden son 
entregados en las cantidades requeridas  
- Entrega  a  tiempo  según  requerimiento  del  
cliente: Usando  la definición del cliente de entrega 
a tiempo.  
- Documentación  soporte  de  la  orden: incluye  
recibos  de  llegada, facturas, etc., son completas y  
exactas  
- Condiciones  perfectas: Perfectamente instaladas  
(Cuando aplica), correcta configuración, sin daños. 
Fórmula 
Orden de llenado perfecto = (Total órdenes perfectas / 





Para la obtención de este indicador es necesario tener 
en cuenta los 6 aspectos principales de cumplimiento: 
Producto, cantidades, fechas, cliente, documentación y 
condiciones. 




Tabla 21. Indicador 2 
Nombre 
Desempeño de la entrega con la fecha prometida al 
cliente (Delivery performance to customer commit 
Date) 
Definición 
El porcentaje de órdenes que son completadas en o 
antes de la fecha prometida o pactada. 
Fórmula 
Desempeño de entrega = Órdenes entregadas a 
tiempo / número total de ordenes 
Procesos/Categoría 
de elementos 
P1.3, P4.3, P4.4, D1.3, D1.11 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model  V 10.0. 
2010 
Tabla 22. Indicador 3 
Nombre Tasa de llenado (Fill rate) 
Definición 
El porcentaje de órdenes embarcadas en 24 horas de 
haber sido recibida la orden. 
Fórmula 
Tasa de llenado (24) = No. de ordenes completadas al 
día / No. total de ordenes 
Procesos/Categoría 
de elementos 
P1, P1.3, P4, P4.4, D1, D1.3, D1.9 
Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model  V 10.0. 
2010 
Tabla 23. Indicador 4 
Nombre 
Ingreso de la orden y costo de mantenimiento como el 
% del costo de abastecimiento, manufactura y entrega.  
Definición 
Incluye el costo de mantener la base de datos del 
cliente, aceptar nuevas órdenes 
Fórmula 
Costo de ingresar y mantener la orden = (Costos totales 
relacionados) / (Costo total de abastecimiento + Costo 








Tabla 24. Indicador 5 
Nombre Tiempo del ciclo envíos de ruta. (Route shipments CT) 
Definición 
Tiempo destinado a seleccionar la ruta óptima de 
transporte según el modo, el trayecto y la locación. 
Fórmula 
Tiempo ruteo = Tiempo de seleccionar la ruta óptima en 




Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model  V 10.0. 
2010 
Tabla 25. Indicador 6 
Nombre 
Costos de recepción y tipo de recepción  
(Receiving costs / type of receipt) 
Definición Los costos asociados al recibo de productos y recibos 
Fórmula 
Costos de recepción = (Costos personal encargado de 





Fuente: Adaptación de los autores, Supply Chain Operations Reference Model  V 10.0. 
2010 
Tabla 26. Indicador 7 
Nombre A tiempo y Completo (On time in Full) 
Definición 
Numero órdenes para las que no todos los ítems de la 
orden son entregados en las cantidades requeridas. 
Fórmula 
A tiempo y Completo = (Ítems completos - ítems 








Tabla 27. Indicador 8 
Nombre 
Ciclo de tiempo de selección del producto  
(Pick product cycle time) 
Definición 
El tiempo que se destina para realizar la selección del 
producto 
Fórmula 
Ciclo de tiempo de selección del producto = Suma 
de todos los tiempos que hacen parte de la 











 El manejo de inventarios es un tema que preocupa a la organización ya que lo 
están realizando únicamente mediante la observación, lo cual significa que no 
tienen un conocimiento real de la cantidad y disponibilidad de inventarios en 
su cadena ni lo que realmente existe en las bodegas, es por ello que una 
propuesta sería la implementación de un código de barras para cada producto, 
ya que  reducen  los errores humanos al registrar información en las ventas y 
al revisar que productos se deben producir, así como el control en línea y 
sistematizado de la cantidad de inventario, lo que  facilitaría  la  toma  rápida  
de  decisiones  ante cambios presentados en la operación. 
 Las desconexiones que presenta Confecciones ZOGO en la actualidad, se 
deben principalmente por la falta de planeación y estandarización de sus 
procesos, ya que los realizan de manera empírica y de acuerdo al día a día, lo 
cual causa reprocesos y una errónea utilización de los recursos que hacen 
parte de la CS al no tener claros unas metas y objetivos a cumplir. 
 Poder tener un control o por lo menos una trazabilidad de todos los autores y 
procesos que integran la cadena de suministro, permite a la empresa tomar 
acciones preventivas frente a posibles fallas que se puedan presentar en el 
flujo de la cadena, así como el poder mejorar cada vez más su desempeño.  
 El modelo SCOR es una herramienta muy útil para la gestión de la cadena  de 
suministro de cualquier tipo de empresa (Grande, mediana o pequeña), ya  
que  permite  tener  un  panorama  completo y tan específico como se desee 
del estado de todos los procesos a lo largo de la cadena de 
abastecimiento/suministro de la compañía. 
 El método SCOR ofrece un vocabulario, una metodología y un enfoque 
sistemático completo de la cadena de suministro, que se convierte en una 
 
 
eficiente herramienta de gestión, pero esta metodología de aplicación y sus 
herramientas, están enfocadas a grandes y medianas empresas, causando 
dificultad en el proceso de implementación del modelo. 
 La caracterización de toda la cadena de suministro permite identificar de 
manera clara y detallada cuáles son las falencias (Desconexiones) que se 
presentan dentro de esta, para que así se ataquen los problemas que más 
afectan el eficiente flujo de la cadena y lograr un mejoramiento deseado. 
 Una futura implementación del modelo SCOR en Confecciones ZOGO, 
requerirá de la participación, apoyo y liderazgo de toda el área administrativa 
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ANEXO A. GUIÓN 
GUIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN ZOGO S.A.S. 
Tipo: Entrevista 
 
1. ¿La empresa ofrece programas o modalidades de capacitación a sus 
trabajadores? 
2. ¿La empresa ha realizado inversión para la adquisición de una herramienta 
informática para los registros contables y control de inventarios? 
3. ¿Cuál es la modalidad de fabricación de las sudaderas en la empresa? 
4. ¿La empresa ha establecido alianzas estratégicas para la comercialización 
de sus productos? 
5. ¿La empresa busca medios de financiación externa para el desarrollo de 
sus actividades? 
6. ¿Qué mecanismos emplean para el control de inventarios? 
7. ¿Cómo se maneja la contabilidad de la empresa? 
8. ¿Con cuántos empleados fijos de tiempo completo cuenta la empresa? 
9. ¿Cuáles son las líneas de productos con que cuenta la empresa? 
10. ¿Cuenta la empresa con algún sistema de información para el desarrollo de 
sus actividades? 
11. ¿Cuál es el producto más vendido por la empresa? 
12. ¿Cuál es el nicho de mercado hacia el cual está orientada la producción de 
la empresa? 
13. ¿Cómo se planea la producción en la empresa? 
14. ¿Utilizan algún tipo de técnica para una correcta distribución de planta? 
15. ¿Tienen documentados las actividades principales y secundarias de la 
empresa? 
16. ¿Qué método es empleado para la estimación de precios de sus 
productos? 
  
17. ¿La empresa tiene fijadas una visión y misión? ¿Cuáles son? 
18. ¿Cuántos clientes tiene la empresa actualmente? 
19. ¿Cuántos proveedores tiene la empresa actualmente? 
20. ¿En cuál sector de la ciudad es donde más comercializan sus productos? 
21. ¿Se ha logrado establecer cuáles son las principales empresas 
competidoras de ZOGO? 
22. ¿Cuáles son los procesos productivos de la empresa? 
23. ¿Cuáles cree que son las ventajas de ZOGO respecto de las demás 
empresas ubicadas en el mismo sector de ciudad? 
24. ¿Cuáles cree que son las debilidades de ZOGO respecto de las demás 
empresas ubicadas en el mismo sector de ciudad? 
25. ¿Se ha planteado la posibilidad de aprovechar tratados comerciales para 
realizar exportaciones de sus productos? 
26. ¿La empresa cuenta con instalaciones propias donde realizar sus procesos 
productivos y de comercialización? 
27. ¿Qué medios de pago aceptan a sus clientes? 
28. ¿Ofrecen créditos comerciales a sus clientes? 
 
Durante la aplicación de la entrevista, se generaron otras preguntas, dentro de las 
cuales se trataron otros temas de interés para el proyecto, los cuales se utilizaron 
y trabajaron durante el desarrollo del proyecto. 
  
  
ANEXO B. HISTÓRICOS DE VENTAS 
 Históricos de Ventas del año 2010 para cada uno de los productos que 
ZOGO confecciona y vende a los tres colegios tipo A seleccionados para el 
estudio, con su respectivo diagrama: 
- Colegio ETB. 
- Colegio Antonio Nariño 
- Colegio Robert F. Kennedy 
 
 Históricos de Ventas del año 2011 para cada uno de los productos que 
ZOGO confecciona y vende a los tres colegios tipo A seleccionados para el 
estudio, con su respectivo diagrama. 
- Colegio ETB. 
- Colegio Antonio Nariño 
- Colegio Robert F. Kennedy 
 
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 28 4 10 9 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 51 10 21 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 8 90 14 39 18 7 4 0 5 3 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 10 51 10 17 12 5 3 0 2 0 0 0 2 0
Chaqueta sudadera 12 54 9 18 12 6 2 0 2 3 0 2 0 0
Chaqueta sudadera 14 55 11 23 14 3 2 0 0 2 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 16 50 9 14 12 4 3 0 2 2 2 2 0 0
Chaqueta sudadera S 105 19 36 26 9 3 0 4 3 2 0 0 3
Chaqueta sudadera M 87 14 30 23 6 4 0 4 2 0 2 0 2
Chaqueta sudadera L 59 12 20 18 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera XL 30 3 9 9 5 2 0 0 0 0 2 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 30 3 7 7 4 3 0 2 2 2 0 0 0
Pantalón sudadera 6 59 9 21 18 3 2 0 0 2 2 2 0 0
Pantalón sudadera 8 98 15 43 24 10 2 2 0 0 0 2 0 0
Pantalón sudadera 10 56 10 18 14 6 2 0 2 0 0 2 2 0
Pantalón sudadera 12 60 13 20 14 7 0 0 2 0 0 0 2 2
Pantalón sudadera 14 65 12 22 13 9 4 2 3 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 57 9 15 12 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Pantalón sudadera S 118 22 40 28 10 4 4 3 3 0 2 0 2
Pantalón sudadera M 94 18 30 26 7 3 2 2 2 2 2 0 0
Pantalón sudadera L 68 17 23 19 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera XL 33 5 10 9 3 2 0 2 2 0 0 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 49 5 19 13 6 4 0 2 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 97 18 41 30 3 3 0 0 2 0 0 0 0
Camiseta Polo 8 171 25 85 28 11 3 2 6 2 2 4 0 3
Camiseta Polo 10 65 13 20 15 9 2 2 2 2 0 0 0 0
Camiseta Polo 12 71 11 19 18 7 5 2 4 3 2 0 0 0
Camiseta Polo 14 86 14 33 28 4 3 0 2 0 0 0 2 0
Camiseta Polo 16 72 18 26 22 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Camiseta Polo S 153 32 56 40 13 3 0 3 2 0 2 0 2
Camiseta Polo M 133 19 49 34 11 4 3 4 3 2 2 0 2
Camiseta Polo L 86 17 28 25 10 2 0 2 0 0 0 2 0
Camiseta Polo XL 40 5 13 9 4 2 2 3 2 0 0 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 21 3 7 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 46 9 14 12 4 3 0 2 0 0 2 0 0
Pantaloneta 8 81 13 36 25 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 10 43 11 15 13 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 12 48 11 19 12 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 14 36 9 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 28 6 9 5 2 2 2 0 0 2 0 0 0
Pantaloneta S 90 21 38 27 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 74 18 41 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta L 53 10 20 15 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta XL 23 4 6 7 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 48 7 18 15 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 114 19 40 25 14 0 3 0 0 5 5 3 0
Chaqueta sudadera 8 184 27 78 34 13 7 5 9 5 0 3 0 3
Chaqueta sudadera 10 96 19 30 21 9 5 0 3 0 3 0 3 3
Chaqueta sudadera 12 94 15 31 23 11 3 0 3 5 0 3 0 0
Chaqueta sudadera 14 109 19 43 25 5 3 3 0 3 0 0 3 5
Chaqueta sudadera 16 93 14 26 23 7 5 0 3 3 3 3 3 3
Chaqueta sudadera S 197 38 66 50 15 5 0 7 5 3 0 3 5
Chaqueta sudadera M 167 27 51 44 12 7 5 7 3 0 3 5 3
Chaqueta sudadera L 116 23 38 34 13 3 5 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera XL 56 5 15 14 10 3 0 0 3 0 3 0 3







Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 57 5 14 14 7 5 0 3 3 3 0 0 3
Pantalón sudadera 6 106 17 38 31 5 3 0 0 3 3 3 3 0
Pantalón sudadera 8 189 30 84 45 18 3 3 0 0 0 3 0 3
Pantalón sudadera 10 109 18 33 25 11 3 0 3 0 5 3 3 5
Pantalón sudadera 12 112 25 36 25 14 0 0 3 0 3 0 3 3
Pantalón sudadera 14 116 23 41 23 14 7 3 5 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 98 14 27 24 7 5 3 3 3 3 3 3 3
Pantalón sudadera S 211 44 67 51 19 7 7 5 5 0 3 0 3
Pantalón sudadera M 171 32 55 46 13 5 3 3 3 3 3 5 0
Pantalón sudadera L 131 28 44 34 14 3 0 0 0 0 0 3 5
Pantalón sudadera XL 59 10 17 15 5 3 0 3 3 0 3 0 0







Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 91 10 33 26 12 7 0 3 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 183 36 73 56 5 5 0 0 3 0 0 5 0
Camiseta Polo 8 315 46 155 52 21 5 3 12 3 3 7 3 5
Camiseta Polo 10 121 25 37 30 14 3 3 3 3 0 0 3 0
Camiseta Polo 12 136 20 33 36 13 10 3 7 5 3 3 0 3
Camiseta Polo 14 173 25 67 55 7 5 0 3 0 0 5 3 3
Camiseta Polo 16 136 34 50 40 3 3 0 3 0 3 0 0 0
Camiseta Polo S 292 62 110 72 26 5 0 5 3 0 3 3 3
Camiseta Polo M 239 33 90 63 20 7 5 7 5 3 3 0 3
Camiseta Polo L 156 31 52 44 17 3 0 3 0 0 3 3 0
Camiseta Polo XL 77 10 25 15 7 3 3 5 3 3 0 0 3








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 38 5 14 10 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 85 17 26 21 7 5 0 3 0 3 3 0 0
Pantaloneta 8 153 26 61 50 10 3 0 0 3 0 0 0 0
Pantaloneta 10 86 21 30 23 3 0 0 3 0 3 0 3 0
Pantaloneta 12 91 21 36 22 3 3 3 0 0 0 3 0 0
Pantaloneta 14 69 15 32 19 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 50 11 17 10 3 3 3 0 0 3 0 0 0
Pantaloneta S 166 43 68 49 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 137 30 71 28 0 0 0 0 0 5 3 0 0
Pantaloneta L 96 17 37 27 3 3 3 3 0 3 0 0 0
Pantaloneta XL 41 7 12 13 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 14 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 35 5 11 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 85 14 26 17 10 0 4 0 2 4 4 4 0
Chaqueta sudadera 8 129 20 51 26 10 5 3 5 3 0 3 0 3
Chaqueta sudadera 10 68 12 20 15 6 4 0 3 0 3 0 2 3
Chaqueta sudadera 12 70 12 19 15 9 3 0 4 5 0 3 0 0
Chaqueta sudadera 14 82 12 31 19 4 3 3 0 2 0 0 4 4
Chaqueta sudadera 16 68 10 17 14 5 4 0 3 3 3 3 3 3
Chaqueta sudadera S 142 28 49 34 10 4 2 3 3 3 0 2 4
Chaqueta sudadera M 115 21 32 30 7 5 3 4 3 0 3 4 3
Chaqueta sudadera L 90 15 27 27 10 3 3 0 2 0 0 3 0
Chaqueta sudadera XL 43 4 11 11 6 3 0 0 3 0 2 0 3







Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 46 4 11 10 5 4 0 3 3 3 0 0 3
Pantalón sudadera 6 76 11 25 21 4 3 0 0 3 3 3 3 0
Pantalón sudadera 8 138 21 55 36 14 3 3 0 0 0 3 0 3
Pantalón sudadera 10 80 12 20 19 9 3 0 3 0 4 3 3 4
Pantalón sudadera 12 84 19 28 15 10 0 0 3 0 3 0 3 3
Pantalón sudadera 14 87 15 30 19 11 5 3 4 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 74 11 19 14 5 4 3 3 3 3 3 3 3
Pantalón sudadera S 153 28 49 40 12 5 5 4 4 0 3 0 3
Pantalón sudadera M 127 20 43 32 9 4 3 3 3 3 3 4 0
Pantalón sudadera L 98 18 34 26 10 3 0 0 0 0 0 3 4
Pantalón sudadera XL 45 7 12 10 4 3 0 3 3 0 3 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 60 6 22 17 7 5 0 3 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 127 28 50 34 4 4 0 0 3 0 0 4 0
Camiseta Polo 8 240 34 126 32 13 4 3 10 3 3 5 3 4
Camiseta Polo 10 91 18 24 24 10 3 3 3 3 0 0 3 0
Camiseta Polo 12 96 15 21 22 10 7 3 5 4 3 3 0 3
Camiseta Polo 14 125 15 46 42 5 4 0 3 0 0 4 3 3
Camiseta Polo 16 97 23 32 30 3 3 0 3 0 3 0 0 0
Camiseta Polo S 200 37 73 53 17 4 0 4 3 0 3 3 3
Camiseta Polo M 156 23 53 40 13 5 4 5 4 3 3 0 3
Camiseta Polo L 111 19 36 31 13 3 0 3 0 0 3 3 0
Camiseta Polo XL 60 7 18 11 5 3 3 4 3 3 0 0 3








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 29 4 10 6 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 64 12 17 17 5 4 0 3 0 3 3 0 0
Pantaloneta 8 110 20 44 33 7 3 0 0 3 0 0 0 0
Pantaloneta 10 65 15 24 14 3 0 0 3 0 3 0 3 0
Pantaloneta 12 66 14 25 15 3 3 3 0 0 0 3 0 0
Pantaloneta 14 48 11 22 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 39 7 13 7 3 3 3 0 0 3 0 0 0
Pantaloneta S 123 32 51 34 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 97 22 50 18 0 0 0 0 0 4 3 0 0
Pantaloneta L 72 12 25 20 3 3 3 3 0 3 0 0 0
Pantaloneta XL 31 5 7 10 3 3 0 0 3 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 13 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 21 3 8 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 43 8 18 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 8 75 12 33 15 6 3 0 4 2 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 10 40 8 14 10 4 2 0 1 0 0 0 1 0
Chaqueta sudadera 12 42 7 15 10 5 1 0 1 2 0 1 0 0
Chaqueta sudadera 14 45 9 20 12 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 16 38 7 12 10 3 2 0 1 1 1 1 0 0
Chaqueta sudadera S 85 16 30 22 7 2 0 3 2 1 0 0 2
Chaqueta sudadera M 71 12 25 20 5 3 0 3 1 0 1 0 1
Chaqueta sudadera L 49 10 17 15 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera XL 22 2 7 7 4 1 0 0 0 0 1 0 0







Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 22 2 6 6 3 2 0 1 1 1 0 0 0
Pantalón sudadera 6 46 7 18 15 2 1 0 0 1 1 1 0 0
Pantalón sudadera 8 80 13 36 20 8 1 1 0 0 0 1 0 0
Pantalón sudadera 10 44 8 15 12 5 1 0 1 0 0 1 1 0
Pantalón sudadera 12 49 11 17 12 6 0 0 1 0 0 0 1 1
Pantalón sudadera 14 53 10 19 11 7 3 1 2 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 42 7 13 10 3 2 1 1 1 1 1 1 1
Pantalón sudadera S 97 19 34 24 8 3 3 2 2 0 1 0 1
Pantalón sudadera M 75 15 25 22 6 2 1 1 1 1 1 0 0
Pantalón sudadera L 57 14 20 16 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera XL 24 4 8 7 2 1 0 1 1 0 0 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 40 4 16 11 5 3 0 1 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 80 15 35 25 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Camiseta Polo 8 142 21 73 24 9 2 1 5 1 1 3 0 2
Camiseta Polo 10 52 11 17 13 7 1 1 1 1 0 0 0 0
Camiseta Polo 12 57 9 16 15 6 4 1 3 2 1 0 0 0
Camiseta Polo 14 71 12 28 24 3 2 0 1 0 0 0 1 0
Camiseta Polo 16 59 15 22 19 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Camiseta Polo S 126 27 47 34 11 2 0 2 1 0 1 0 1
Camiseta Polo M 108 16 41 29 9 3 2 3 2 1 1 0 1
Camiseta Polo L 70 14 24 21 8 1 0 1 0 0 0 1 0
Camiseta Polo XL 30 4 11 7 3 1 1 2 1 0 0 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 15 2 6 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 36 7 12 10 3 2 0 1 0 0 1 0 0
Pantaloneta 8 67 11 30 21 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 10 35 9 13 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Pantaloneta 12 38 9 16 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 14 29 7 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 20 5 7 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0
Pantaloneta S 75 18 32 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 63 15 35 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantaloneta L 42 8 17 13 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Pantaloneta XL 17 3 5 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 40 6 15 13 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 95 16 34 21 12 0 2 0 0 4 4 2 0
Chaqueta sudadera 8 153 23 65 29 11 6 4 7 4 0 2 0 2
Chaqueta sudadera 10 79 16 26 18 7 4 0 2 0 2 0 2 2
Chaqueta sudadera 12 78 13 26 20 9 2 0 2 4 0 2 0 0
Chaqueta sudadera 14 89 16 36 21 4 2 2 0 2 0 0 2 4
Chaqueta sudadera 16 76 12 22 20 6 4 0 2 2 2 2 2 2
Chaqueta sudadera S 166 32 57 42 13 4 0 6 4 2 0 2 4
Chaqueta sudadera M 140 23 43 38 10 6 4 6 2 0 2 4 2
Chaqueta sudadera L 99 20 33 29 11 2 4 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera XL 45 4 13 12 8 2 0 0 2 0 2 0 2








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 46 4 12 12 6 4 0 2 2 2 0 0 2
Pantalón sudadera 6 87 14 33 26 4 2 0 0 2 2 2 2 0
Pantalón sudadera 8 157 25 71 38 15 2 2 0 0 0 2 0 2
Pantalón sudadera 10 89 15 28 21 9 2 0 2 0 4 2 2 4
Pantalón sudadera 12 93 21 31 21 12 0 0 2 0 2 0 2 2
Pantalón sudadera 14 99 20 35 20 12 6 2 4 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 79 12 23 20 6 4 2 2 2 2 2 2 2
Pantalón sudadera S 180 38 58 44 16 6 6 4 4 0 2 0 2
Pantalón sudadera M 143 27 47 40 11 4 2 2 2 2 2 4 0
Pantalón sudadera L 111 24 38 29 12 2 0 0 0 0 0 2 4
Pantalón sudadera XL 47 8 14 13 4 2 0 2 2 0 2 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 76 8 28 22 10 6 0 2 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 155 30 63 48 4 4 0 0 2 0 0 4 0
Camiseta Polo 8 267 39 134 44 18 4 2 10 2 2 6 2 4
Camiseta Polo 10 100 21 32 25 12 2 2 2 2 0 0 2 0
Camiseta Polo 12 112 17 28 30 11 8 2 6 4 2 2 0 2
Camiseta Polo 14 144 21 56 47 6 4 0 2 0 0 4 2 2
Camiseta Polo 16 114 29 43 34 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Camiseta Polo S 246 53 94 61 22 4 0 4 2 0 2 2 2
Camiseta Polo M 200 28 75 54 17 6 4 6 4 2 2 0 2
Camiseta Polo L 130 26 44 38 14 2 0 2 0 0 2 2 0
Camiseta Polo XL 62 8 21 13 6 2 2 4 2 2 0 0 2








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 30 4 12 8 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 70 14 22 18 6 4 0 2 0 2 2 0 0
Pantaloneta 8 128 22 52 42 8 2 0 0 2 0 0 0 0
Pantaloneta 10 72 18 26 20 2 0 0 2 0 2 0 2 0
Pantaloneta 12 76 18 31 19 2 2 2 0 0 0 2 0 0
Pantaloneta 14 58 13 27 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 39 9 14 8 2 2 2 0 0 2 0 0 0
Pantaloneta S 138 36 57 41 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 117 26 61 24 0 0 0 0 0 4 2 0 0
Pantaloneta L 79 14 32 23 2 2 2 2 0 2 0 0 0
Pantaloneta XL 33 6 10 11 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 10 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  






Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Chaqueta sudadera 4 28 4 9 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Chaqueta sudadera 6 69 12 22 14 8 0 3 0 1 3 3 3 0
Chaqueta sudadera 8 106 17 43 22 8 4 2 4 2 0 2 0 2
Chaqueta sudadera 10 55 10 17 13 5 3 0 2 0 2 0 1 2
Chaqueta sudadera 12 57 10 16 13 7 2 0 3 4 0 2 0 0
Chaqueta sudadera 14 66 10 26 16 3 2 2 0 1 0 0 3 3
Chaqueta sudadera 16 53 8 14 12 4 3 0 2 2 2 2 2 2
Chaqueta sudadera S 117 24 42 29 8 3 1 2 2 2 0 1 3
Chaqueta sudadera M 94 18 27 25 6 4 2 3 2 0 2 3 2
Chaqueta sudadera L 74 13 23 23 8 2 2 0 1 0 0 2 0
Chaqueta sudadera XL 33 3 9 9 5 2 0 0 2 0 1 0 2








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantalón sudadera 4 35 3 9 8 4 3 0 2 2 2 0 0 2
Pantalón sudadera 6 61 9 21 18 3 2 0 0 2 2 2 2 0
Pantalón sudadera 8 114 18 46 30 12 2 2 0 0 0 2 0 2
Pantalón sudadera 10 64 10 17 16 7 2 0 2 0 3 2 2 3
Pantalón sudadera 12 69 16 24 13 8 0 0 2 0 2 0 2 2
Pantalón sudadera 14 72 13 25 16 9 4 2 3 0 0 0 0 0
Pantalón sudadera 16 58 9 16 12 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Pantalón sudadera S 128 24 42 34 10 4 4 3 3 0 2 0 2
Pantalón sudadera M 104 17 37 27 7 3 2 2 2 2 2 3 0
Pantalón sudadera L 81 15 29 22 8 2 0 0 0 0 0 2 3
Pantalón sudadera XL 35 6 10 8 3 2 0 2 2 0 2 0 0








Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Camiseta Polo 4 50 5 19 14 6 4 0 2 0 0 0 0 0
Camiseta Polo 6 106 24 42 29 3 3 0 0 2 0 0 3 0
Camiseta Polo 8 200 29 107 27 11 3 2 8 2 2 4 2 3
Camiseta Polo 10 73 15 20 20 8 2 2 2 2 0 0 2 0
Camiseta Polo 12 79 13 18 19 8 6 2 4 3 2 2 0 2
Camiseta Polo 14 104 13 39 36 4 3 0 2 0 0 3 2 2
Camiseta Polo 16 80 20 27 25 2 2 0 2 0 2 0 0 0
Camiseta Polo S 167 32 61 46 14 3 0 3 2 0 2 2 2
Camiseta Polo M 130 20 45 34 11 4 3 4 3 2 2 0 2
Camiseta Polo L 91 16 30 26 11 2 0 2 0 0 2 2 0
Camiseta Polo XL 47 6 15 9 4 2 2 3 2 2 0 0 2







Item Talla Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septie Octubre Noviem Diciem
Pantaloneta 4 22 3 8 5 2 2 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 6 51 10 14 14 4 3 0 2 0 2 2 0 0
Pantaloneta 8 92 17 37 28 6 2 0 0 2 0 0 0 0
Pantaloneta 10 53 13 20 12 2 0 0 2 0 2 0 2 0
Pantaloneta 12 54 12 21 13 2 2 2 0 0 0 2 0 0
Pantaloneta 14 40 9 19 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta 16 31 6 11 6 2 2 2 0 0 2 0 0 0
Pantaloneta S 103 27 43 29 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Pantaloneta M 82 19 43 15 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Pantaloneta L 58 10 21 17 2 2 2 2 0 2 0 0 0
Pantaloneta XL 24 4 6 8 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Pantaloneta XXL 9 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
  
ANEXO C. MATRICES DE PRODUCTOS ABC 
Matriz de productos ABC general (Los 3 colegios) 
 










1 Antonio Nariño Chaqueta sudadera S 7.968.000 3,055% 7.968.000 3,06% A
2 Antonio Nariño Chaqueta sudadera M 6.860.000 2,631% 14.828.000 5,69% A
3 Antonio Nariño Pantalón sudadera S 6.300.000 2,416% 21.128.000 8,10% A
4 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 8 5.814.000 2,229% 26.942.000 10,33% A
5 Robert Kennedy Chaqueta sudadera S 5.265.000 2,019% 32.207.000 12,35% A
6 Antonio Nariño Camiseta Polo S 5.043.000 1,934% 37.250.000 14,28% A
7 Antonio Nariño Pantalón sudadera 8 5.024.000 1,926% 42.274.000 16,21% A
8 Antonio Nariño Pantalón sudadera M 5.005.000 1,919% 47.279.000 18,13% A
9 Antonio Nariño Chaqueta sudadera L 4.950.000 1,898% 52.229.000 20,03% A
10 Antonio Nariño Camiseta Polo 8 4.672.500 1,792% 56.901.500 21,82% A
11 Robert Kennedy Chaqueta sudadera M 4.324.000 1,658% 61.225.500 23,48% A
12 Antonio Nariño Camiseta Polo M 4.300.000 1,649% 65.525.500 25,13% A
13 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 8 4.134.000 1,585% 69.659.500 26,71% A
14 Antonio Nariño Pantalón sudadera L 3.996.000 1,532% 73.655.500 28,24% A
15 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 14 3.916.000 1,502% 77.571.500 29,75% A
16 ETB Chaqueta sudadera S 3.825.000 1,467% 81.396.500 31,21% A
17 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 16 3.496.000 1,341% 84.892.500 32,55% A
18 ETB Pantalón sudadera S 3.492.000 1,339% 88.384.500 33,89% A
19 Robert Kennedy Chaqueta sudadera L 3.478.000 1,334% 91.862.500 35,23% A
20 Robert Kennedy Pantalón sudadera S 3.456.000 1,325% 95.318.500 36,55% A
21 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 6 3.325.000 1,275% 98.643.500 37,83% A
22 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 12 3.276.000 1,256% 101.919.500 39,08% A
23 Antonio Nariño Pantalón sudadera 14 3.267.000 1,253% 105.186.500 40,33% A
24 ETB Chaqueta sudadera M 3.266.000 1,252% 108.452.500 41,59% A
25 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 10 3.160.000 1,212% 111.612.500 42,80% A
26 Antonio Nariño Pantalón sudadera 12 3.069.000 1,177% 114.681.500 43,98% A
27 Antonio Nariño Camiseta Polo 14 2.952.000 1,132% 117.633.500 45,11% A
28 Antonio Nariño Camiseta Polo L 2.925.000 1,122% 120.558.500 46,23% A
29 Robert Kennedy Pantalón sudadera M 2.912.000 1,117% 123.470.500 47,35% A
30 ETB Pantalón sudadera M 2.850.000 1,093% 126.320.500 48,44% A
31 Antonio Nariño Pantalón sudadera 10 2.848.000 1,092% 129.168.500 49,53% A
32 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 14 2.772.000 1,063% 131.940.500 50,59% A
33 Antonio Nariño Pantaloneta S 2.760.000 1,058% 134.700.500 51,65% A
34 ETB Chaqueta sudadera 8 2.700.000 1,035% 137.400.500 52,69% A
35 Antonio Nariño Pantalón sudadera 16 2.686.000 1,030% 140.086.500 53,72% A
36 ETB Camiseta Polo S 2.646.000 1,015% 142.732.500 54,73% A
37 Antonio Nariño Camiseta Polo 6 2.635.000 1,010% 145.367.500 55,74% A
38 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 6 2.622.000 1,005% 147.989.500 56,75% A
39 Antonio Nariño Pantalón sudadera 6 2.610.000 1,001% 150.599.500 57,75% A
40 ETB Pantalón sudadera 8 2.480.000 0,951% 153.079.500 58,70% A
41 Antonio Nariño Pantaloneta M 2.457.000 0,942% 155.536.500 59,64% A
  
 
42 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 12 2.394.000 0,918% 157.930.500 60,56% A
43 Robert Kennedy Pantalón sudadera 8 2.394.000 0,918% 160.324.500 61,48% A
44 ETB Camiseta Polo M 2.376.000 0,911% 162.700.500 62,39% A
45 ETB Chaqueta sudadera L 2.352.000 0,902% 165.052.500 63,29% A
46 Antonio Nariño Chaqueta sudadera XL 2.340.000 0,897% 167.392.500 64,19% A
47 Antonio Nariño Camiseta Polo 16 2.337.000 0,896% 169.729.500 65,08% A
48 ETB Pantalón sudadera L 2.280.000 0,874% 172.009.500 65,96% A
49 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 16 2.279.000 0,874% 174.288.500 66,83% A
50 ETB Camiseta Polo 8 2.272.000 0,871% 176.560.500 67,70% A
51 Robert Kennedy Pantalón sudadera L 2.268.000 0,870% 178.828.500 68,57% A
52 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 10 2.200.000 0,844% 181.028.500 69,42% A
53 Antonio Nariño Camiseta Polo 12 2.072.000 0,795% 183.100.500 70,21% A
54 Antonio Nariño Pantaloneta 8 2.048.000 0,785% 185.148.500 71,00% A
55 Antonio Nariño Camiseta Polo 10 1.850.000 0,709% 186.998.500 71,71% A
56 ETB Pantalón sudadera 14 1.749.000 0,671% 188.747.500 72,38% A
57 Antonio Nariño Pantalón sudadera XL 1.739.000 0,667% 190.486.500 73,04% A
58 Robert Kennedy Pantalón sudadera 14 1.728.000 0,663% 192.214.500 73,71% A
59 ETB Chaqueta sudadera 14 1.710.000 0,656% 193.924.500 74,36% A
60 Antonio Nariño Pantaloneta L 1.659.000 0,636% 195.583.500 75,00% A
61 ETB Camiseta Polo L 1.610.000 0,617% 197.193.500 75,61% A
62 Robert Kennedy Pantalón sudadera 12 1.587.000 0,609% 198.780.500 76,22% A
63 Robert Kennedy Chaqueta sudadera XL 1.584.000 0,607% 200.364.500 76,83% A
64 ETB Pantalón sudadera 12 1.568.000 0,601% 201.932.500 77,43% A
65 ETB Chaqueta sudadera 12 1.554.000 0,596% 203.486.500 78,03% A
66 Robert Kennedy Pantaloneta S 1.545.000 0,592% 205.031.500 78,62% A
67 ETB Chaqueta sudadera 6 1.505.000 0,577% 206.536.500 79,20% A
68 ETB Chaqueta sudadera 16 1.482.000 0,568% 208.018.500 79,77% A
69 Antonio Nariño Camiseta Polo XL 1.457.000 0,559% 209.475.500 80,32% B
70 Robert Kennedy Pantalón sudadera 16 1.450.000 0,556% 210.925.500 80,88% B
71 ETB Chaqueta sudadera 10 1.440.000 0,552% 212.365.500 81,43% B
72 ETB Pantalón sudadera 16 1.428.000 0,548% 213.793.500 81,98% B
73 Robert Kennedy Pantalón sudadera 10 1.408.000 0,540% 215.201.500 82,52% B
74 Antonio Nariño Chaqueta sudadera 4 1.400.000 0,537% 216.601.500 83,06% B
75 ETB Pantalón sudadera 6 1.380.000 0,529% 217.981.500 83,59% B
76 Antonio Nariño Pantalón sudadera 4 1.380.000 0,529% 219.361.500 84,12% B
77 Antonio Nariño Pantaloneta 12 1.368.000 0,525% 220.729.500 84,64% B
78 ETB Pantalón sudadera 10 1.364.000 0,523% 222.093.500 85,16% B
79 ETB Pantaloneta S 1.350.000 0,518% 223.443.500 85,68% B
80 ETB Camiseta Polo 14 1.349.000 0,517% 224.792.500 86,20% B
81 Robert Kennedy Pantaloneta M 1.312.000 0,503% 226.104.500 86,70% B
82 Antonio Nariño Camiseta Polo 4 1.292.000 0,495% 227.396.500 87,20% B
83 Antonio Nariño Pantaloneta 10 1.224.000 0,469% 228.620.500 87,67% B
84 Robert Kennedy Pantalón sudadera 6 1.220.000 0,468% 229.840.500 88,13% B
85 ETB Camiseta Polo 6 1.200.000 0,460% 231.040.500 88,59% B
86 ETB Pantaloneta M 1.197.000 0,459% 232.237.500 89,05% B
87 ETB Camiseta Polo 16 1.180.000 0,452% 233.417.500 89,51% B
  
  
88 ETB Chaqueta sudadera XL 1.122.000 0,430% 234.539.500 89,94% B
89 Antonio Nariño Pantaloneta 6 1.050.000 0,403% 235.589.500 90,34% B
90 Antonio Nariño Pantaloneta 14 1.044.000 0,400% 236.633.500 90,74% B
91 Robert Kennedy Chaqueta sudadera 4 1.036.000 0,397% 237.669.500 91,14% B
92 ETB Camiseta Polo 12 1.026.000 0,393% 238.695.500 91,53% B
93 Robert Kennedy Pantalón sudadera XL 1.015.000 0,389% 239.710.500 91,92% B
94 Robert Kennedy Pantaloneta 8 1.012.000 0,388% 240.722.500 92,31% B
95 ETB Pantalón sudadera XL 1.008.000 0,387% 241.730.500 92,69% B
96 ETB Pantaloneta 8 1.005.000 0,385% 242.735.500 93,08% B
97 Robert Kennedy Pantaloneta L 986.000 0,378% 243.721.500 93,46% B
98 ETB Camiseta Polo 10 884.000 0,339% 244.605.500 93,80% B
99 ETB Pantaloneta L 840.000 0,322% 245.445.500 94,12% B
100 Antonio Nariño Pantaloneta 16 741.000 0,284% 246.186.500 94,40% B
101 ETB Chaqueta sudadera 4 735.000 0,282% 246.921.500 94,68% B
102 Antonio Nariño Pantaloneta XL 726.000 0,278% 247.647.500 94,96% B
103 ETB Camiseta Polo XL 720.000 0,276% 248.367.500 95,24% C
104 Robert Kennedy Pantalón sudadera 4 700.000 0,268% 249.067.500 95,51% C
105 ETB Pantalón sudadera 4 660.000 0,253% 249.727.500 95,76% C
106 Robert Kennedy Pantaloneta 12 648.000 0,248% 250.375.500 96,01% C
107 Robert Kennedy Pantaloneta 10 636.000 0,244% 251.011.500 96,25% C
108 ETB Pantaloneta 12 608.000 0,233% 251.619.500 96,48% C
109 Antonio Nariño Chaqueta sudadera XXL 605.000 0,232% 252.224.500 96,72% C
110 ETB Camiseta Polo 4 600.000 0,230% 252.824.500 96,95% C
111 Robert Kennedy Pantaloneta 6 561.000 0,215% 253.385.500 97,16% C
112 ETB Pantaloneta 10 525.000 0,201% 253.910.500 97,36% C
113 Robert Kennedy Pantaloneta 14 520.000 0,199% 254.430.500 97,56% C
114 ETB Pantaloneta 6 504.000 0,193% 254.934.500 97,76% C
115 Robert Kennedy Chaqueta sudadera XXL 500.000 0,192% 255.434.500 97,95% C
116 ETB Pantaloneta 14 464.000 0,178% 255.898.500 98,13% C
117 Antonio Nariño Pantalón sudadera XXL 456.000 0,175% 256.354.500 98,30% C
118 Antonio Nariño Pantaloneta 4 450.000 0,173% 256.804.500 98,47% C
119 Robert Kennedy Pantaloneta 16 434.000 0,166% 257.238.500 98,64% C
120 Antonio Nariño Camiseta Polo XXL 432.000 0,166% 257.670.500 98,81% C
121 Robert Kennedy Pantaloneta XL 432.000 0,166% 258.102.500 98,97% C
122 ETB Pantaloneta XL 357.000 0,137% 258.459.500 99,11% C
123 ETB Pantaloneta 16 340.000 0,130% 258.799.500 99,24% C
124 Robert Kennedy Pantalón sudadera XXL 330.000 0,127% 259.129.500 99,36% C
125 ETB Chaqueta sudadera XXL 265.000 0,102% 259.394.500 99,47% C
126 ETB Pantalón sudadera XXL 258.000 0,099% 259.652.500 99,57% C
127 ETB Camiseta Polo XXL 225.000 0,086% 259.877.500 99,65% C
128 Antonio Nariño Pantaloneta XXL 220.000 0,084% 260.097.500 99,74% C
129 Robert Kennedy Pantaloneta 4 220.000 0,084% 260.317.500 99,82% C
130 ETB Pantaloneta 4 210.000 0,081% 260.527.500 99,90% C
131 Robert Kennedy Pantaloneta XXL 171.000 0,066% 260.698.500 99,97% C




















1 Chaqueta sudadera S 3.825.000 5,791% 3.825.000 5,79% A
2 Pantalón sudadera S 3.492.000 5,287% 7.317.000 11,08% A
3 Chaqueta sudadera M 3.266.000 4,945% 10.583.000 16,02% A
4 Pantalón sudadera M 2.850.000 4,315% 13.433.000 20,34% A
5 Chaqueta sudadera 8 2.700.000 4,088% 16.133.000 24,43% A
6 Camiseta Polo S 2.646.000 4,006% 18.779.000 28,43% A
7 Pantalón sudadera 8 2.480.000 3,755% 21.259.000 32,19% A
8 Camiseta Polo M 2.376.000 3,597% 23.635.000 35,78% A
9 Chaqueta sudadera L 2.352.000 3,561% 25.987.000 39,35% A
10 Pantalón sudadera L 2.280.000 3,452% 28.267.000 42,80% A
11 Camiseta Polo 8 2.272.000 3,440% 30.539.000 46,24% A
12 Pantalón sudadera 14 1.749.000 2,648% 32.288.000 48,88% A
13 Chaqueta sudadera 14 1.710.000 2,589% 33.998.000 51,47% A
14 Camiseta Polo L 1.610.000 2,438% 35.608.000 53,91% A
15 Pantalón sudadera 12 1.568.000 2,374% 37.176.000 56,29% A
16 Chaqueta sudadera 12 1.554.000 2,353% 38.730.000 58,64% A
17 Chaqueta sudadera 6 1.505.000 2,279% 40.235.000 60,92% A
18 Chaqueta sudadera 16 1.482.000 2,244% 41.717.000 63,16% A
19 Chaqueta sudadera 10 1.440.000 2,180% 43.157.000 65,34% A
20 Pantalón sudadera 16 1.428.000 2,162% 44.585.000 67,50% A
21 Pantalón sudadera 6 1.380.000 2,089% 45.965.000 69,59% A
22 Pantalón sudadera 10 1.364.000 2,065% 47.329.000 71,66% A
23 Pantaloneta S 1.350.000 2,044% 48.679.000 73,70% A
24 Camiseta Polo 14 1.349.000 2,042% 50.028.000 75,74% A






26 Pantaloneta M 1.197.000 1,812% 52.425.000 79,37% A
27 Camiseta Polo 16 1.180.000 1,787% 53.605.000 81,16% B
28 Chaqueta sudadera XL 1.122.000 1,699% 54.727.000 82,86% B
29 Camiseta Polo 12 1.026.000 1,553% 55.753.000 84,41% B
30 Pantalón sudadera XL 1.008.000 1,526% 56.761.000 85,94% B
31 Pantaloneta 8 1.005.000 1,522% 57.766.000 87,46% B
32 Camiseta Polo 10 884.000 1,338% 58.650.000 88,80% B
33 Pantaloneta L 840.000 1,272% 59.490.000 90,07% B
34 Chaqueta sudadera 4 735.000 1,113% 60.225.000 91,18% B
35 Camiseta Polo XL 720.000 1,090% 60.945.000 92,27% B
36 Pantalón sudadera 4 660.000 0,999% 61.605.000 93,27% B
37 Pantaloneta 12 608.000 0,921% 62.213.000 94,19% B
38 Camiseta Polo 4 600.000 0,908% 62.813.000 95,10% C
39 Pantaloneta 10 525.000 0,795% 63.338.000 95,90% C
40 Pantaloneta 6 504.000 0,763% 63.842.000 96,66% C
41 Pantaloneta 14 464.000 0,703% 64.306.000 97,36% C
42 Pantaloneta XL 357.000 0,541% 64.663.000 97,90% C
43 Pantaloneta 16 340.000 0,515% 65.003.000 98,42% C
44 Chaqueta sudadera XXL 265.000 0,401% 65.268.000 98,82% C
45 Pantalón sudadera XXL 258.000 0,391% 65.526.000 99,21% C
46 Camiseta Polo XXL 225.000 0,341% 65.751.000 99,55% C
47 Pantaloneta 4 210.000 0,318% 65.961.000 99,87% C


















1 Chaqueta sudadera S 7.968.000 5,982% 7.968.000 5,98% A
2 Chaqueta sudadera M 6.860.000 5,150% 14.828.000 11,13% A
3 Pantalón sudadera S 6.300.000 4,730% 21.128.000 15,86% A
4 Chaqueta sudadera 8 5.814.000 4,365% 26.942.000 20,23% A
5 Camiseta Polo S 5.043.000 3,786% 31.985.000 24,01% A
6 Pantalón sudadera 8 5.024.000 3,772% 37.009.000 27,78% A
7 Pantalón sudadera M 5.005.000 3,757% 42.014.000 31,54% A
8 Chaqueta sudadera L 4.950.000 3,716% 46.964.000 35,26% A
9 Camiseta Polo 8 4.672.500 3,508% 51.636.500 38,76% A
10 Camiseta Polo M 4.300.000 3,228% 55.936.500 41,99% A
11 Pantalón sudadera L 3.996.000 3,000% 59.932.500 44,99% A
12 Chaqueta sudadera 14 3.916.000 2,940% 63.848.500 47,93% A
13 Chaqueta sudadera 16 3.496.000 2,625% 67.344.500 50,56% A
14 Chaqueta sudadera 6 3.325.000 2,496% 70.669.500 53,05% A
15 Chaqueta sudadera 12 3.276.000 2,459% 73.945.500 55,51% A
16 Pantalón sudadera 14 3.267.000 2,453% 77.212.500 57,97% A
17 Chaqueta sudadera 10 3.160.000 2,372% 80.372.500 60,34% A
18 Pantalón sudadera 12 3.069.000 2,304% 83.441.500 62,64% A
19 Camiseta Polo 14 2.952.000 2,216% 86.393.500 64,86% A
20 Camiseta Polo L 2.925.000 2,196% 89.318.500 67,05% A
21 Pantalón sudadera 10 2.848.000 2,138% 92.166.500 69,19% A
22 Pantaloneta S 2.760.000 2,072% 94.926.500 71,26% A
23 Pantalón sudadera 16 2.686.000 2,016% 97.612.500 73,28% A
24 Camiseta Polo 6 2.635.000 1,978% 100.247.500 75,26% A






26 Pantaloneta M 2.457.000 1,845% 105.314.500 79,06% A
27 Chaqueta sudadera XL 2.340.000 1,757% 107.654.500 80,82% B
28 Camiseta Polo 16 2.337.000 1,754% 109.991.500 82,57% B
29 Camiseta Polo 12 2.072.000 1,556% 112.063.500 84,13% B
30 Pantaloneta 8 2.048.000 1,537% 114.111.500 85,67% B
31 Camiseta Polo 10 1.850.000 1,389% 115.961.500 87,06% B
32 Pantalón sudadera XL 1.739.000 1,306% 117.700.500 88,36% B
33 Pantaloneta L 1.659.000 1,245% 119.359.500 89,61% B
34 Camiseta Polo XL 1.457.000 1,094% 120.816.500 90,70% B
35 Chaqueta sudadera 4 1.400.000 1,051% 122.216.500 91,75% B
36 Pantalón sudadera 4 1.380.000 1,036% 123.596.500 92,79% B
37 Pantaloneta 12 1.368.000 1,027% 124.964.500 93,81% B
38 Camiseta Polo 4 1.292.000 0,970% 126.256.500 94,78% B
39 Pantaloneta 10 1.224.000 0,919% 127.480.500 95,70% C
40 Pantaloneta 6 1.050.000 0,788% 128.530.500 96,49% C
41 Pantaloneta 14 1.044.000 0,784% 129.574.500 97,27% C
42 Pantaloneta 16 741.000 0,556% 130.315.500 97,83% C
43 Pantaloneta XL 726.000 0,545% 131.041.500 98,38% C
44 Chaqueta sudadera XXL 605.000 0,454% 131.646.500 98,83% C
45 Pantalón sudadera XXL 456.000 0,342% 132.102.500 99,17% C
46 Pantaloneta 4 450.000 0,338% 132.552.500 99,51% C
47 Camiseta Polo XXL 432.000 0,324% 132.984.500 99,83% C
48 Pantaloneta XXL 220.000 0,165% 133.204.500 100,00% C
133.204.500 100,00% 4.406.141.000TOTAL
  












1 Chaqueta sudadera S 5.265.000 8,556% 5.265.000 8,56% A
2 Chaqueta sudadera M 4.324.000 7,027% 9.589.000 15,58% A
3 Chaqueta sudadera 8 4.134.000 6,718% 13.723.000 22,30% A
4 Chaqueta sudadera L 3.478.000 5,652% 17.201.000 27,95% A
5 Pantalón sudadera S 3.456.000 5,616% 20.657.000 33,57% A
6 Pantalón sudadera M 2.912.000 4,732% 23.569.000 38,30% A
7 Chaqueta sudadera 14 2.772.000 4,505% 26.341.000 42,81% A
8 Chaqueta sudadera 6 2.622.000 4,261% 28.963.000 47,07% A
9 Chaqueta sudadera 12 2.394.000 3,891% 31.357.000 50,96% A
10 Pantalón sudadera 8 2.394.000 3,891% 33.751.000 54,85% A
11 Chaqueta sudadera 16 2.279.000 3,704% 36.030.000 58,55% A
12 Pantalón sudadera L 2.268.000 3,686% 38.298.000 62,24% A
13 Chaqueta sudadera 10 2.200.000 3,575% 40.498.000 65,82% A
14 Pantalón sudadera 14 1.728.000 2,808% 42.226.000 68,62% A
15 Pantalón sudadera 12 1.587.000 2,579% 43.813.000 71,20% A
16 Chaqueta sudadera XL 1.584.000 2,574% 45.397.000 73,78% A
17 Pantaloneta S 1.545.000 2,511% 46.942.000 76,29% A
18 Pantalón sudadera 16 1.450.000 2,356% 48.392.000 78,64% A
19 Pantalón sudadera 10 1.408.000 2,288% 49.800.000 80,93% B
20 Pantaloneta M 1.312.000 2,132% 51.112.000 83,06% B
21 Pantalón sudadera 6 1.220.000 1,983% 52.332.000 85,05% B
22 Chaqueta sudadera 4 1.036.000 1,684% 53.368.000 86,73% B
23 Pantalón sudadera XL 1.015.000 1,650% 54.383.000 88,38% B
24 Pantaloneta 8 1.012.000 1,645% 55.395.000 90,02% B
25 Pantaloneta L 986.000 1,602% 56.381.000 91,63% B
26 Pantalón sudadera 4 700.000 1,138% 57.081.000 92,76% B
27 Pantaloneta 12 648.000 1,053% 57.729.000 93,82% B
28 Pantaloneta 10 636.000 1,034% 58.365.000 94,85% B
29 Pantaloneta 6 561.000 0,912% 58.926.000 95,76% C
30 Pantaloneta 14 520.000 0,845% 59.446.000 96,61% C
31 Chaqueta sudadera XXL 500.000 0,813% 59.946.000 97,42% C
32 Pantaloneta 16 434.000 0,705% 60.380.000 98,13% C
33 Pantaloneta XL 432.000 0,702% 60.812.000 98,83% C
34 Pantalón sudadera XXL 330.000 0,536% 61.142.000 99,36% C
35 Pantaloneta 4 220.000 0,358% 61.362.000 99,72% C




ANEXO D. CONFIGURACIÓN DE PROCESOS 
CONFIGURACIÓN DE PROCESOS DE ACUERDO AL MODELO SCOR 
(únicamente los que aplican para ZOGO) 
 
P1.1 Identificar, priorizar y agregar requerimientos a la CS  
Proceso de identificar, agregar y priorizar todas las fuentes de demanda de la 
cadena de suministro integrada de un producto o servicio en el nivel adecuado 
horizonte, y el intervalo.  
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro Precisión de los pronósticos 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo de identificar, priorizar, 
y agregar requerimientos a la CS 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costos de Identificar, priorizar, y 
agregar requerimientos a la CS 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Considerar los impactos ambientales  Considere la posibilidad de impactos 
ambientales en la identificación de las 
necesidades  
Enlaces Digitales (Bases XML, EDI, 
Etc) entre los miembros de Cadena de 
Suministro  
Tiempo real de intercambio de 
información entre los miembros de la 
cadena de suministro, sistemas de 
planificación e intercambios para la cs,  
comercio en Internet, integración B2B y 
servidor de aplicaciones 
Acuerdos conjuntos de servicios (JSA)  Colaboración con Sistemas de 
planificación 
  
Pronósticos basados en push son 
reemplazados por la reposición de los 
clientes, Señales "PullBased"  
Basadas en estándares (RosettaNet, 
ebXML, OAGI, etc), B2Bherramientas 
de integración y sistemas 
Sistemas de Soporte On-Line, precisa 
visibilidad de los requerimientos de la 
demanda total-Stream y prioridades  
Previa Planificación y Programación de 
Sistema de Cadena de Suministro 
mediante Software para su gestión 
Planificación anticipada del sistema  La colaboración entre los socios de la 
cadena de suministro se extiende hacia 
el exterior a los clientes, que abarca la 
cadena de suministro, planificación, 
replanificación, reglas de negocios, 
cambios en el plan 
La colaboración entre Equipo de 
Estrategia de Operaciones 
Sistemas de cadena de suministro 
avanzados de Planificación, Sistemas 
de cadena de suministro de integración, 
la integración entre la cadena de 
suministro y sistemas ERP de 
ejecución, suministrará los sistemas de 








Requerimientos de la CS P1.3 Requerimientos del cliente  
Pronóstico revisado agregado y 
Proyecciones EP.10  
Los envíos D1.11 y D1.3   
Planificación de datos EP.3  




P1.2 Identificar, priorizar y agregar recursos a la CS 
El proceso de identificar, priorizar, y agregar, como un todo con partes 
constitutivas, todas las fuentes de suministro que se necesitan y agregar valor en 
la cadena de suministro de un producto o servicio en el nivel adecuado. 
 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo de Identificar, priorizar, 
y agregar recursos a la CS 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna  
Costos de la cadena de suministro Costo para identificar, evaluar, y 
agregar recursos a la CS 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
Días de inventario de abastecimiento 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Considerar los impactos ambientales  Considere la posibilidad de impactos 
ambientales en la identificación de las 
necesidades  
Acuerdos conjuntos de servicios (JSA)  Colaboración con Sistemas de 
planificación 
Los plazos de actualización mensual  No se identificó ninguna 
Revisión rentabilidad del producto  ABC y el modelo de costos. 
Enlaces Digitales (Bases XML, EDI, Etc) 
entre los miembros de Cadena de 
Suministro  
Tiempo real de intercambio de 
información entre los miembros de la 
cadena de suministro, sistemas de 
planificación e intercambios para la cs,  
comercio en Internet, integración B2B y 









Recursos de la CS P1.3 
Inventario  
Entrega Planes P4.4  
Decisión Producir / Comprar EP.5  
Plan de Outsourcing EP.5, EP.6  
Planes de producción P3.4  
Reglamentación de requerimientos 
para devoluciones ER.8  
Planes de abastecimiento P2.4  
Plan de Revisión de Capital EP.5, 
EP.6 
 
P1.3 Equilibrio entre los Recursos y Requerimientos de la CS 
El proceso de identificación y medición de las diferencias y los desequilibrios entre 
la demanda y los recursos con el fin de determinar cómo resolver mejor las 
variaciones a través del marketing, precios, embalaje, almacenamiento, 
externalizar los planes o alguna otra acción que optimice el servicio, la flexibilidad, 
costos, activos, (U otras inconsistencias de la cadena de suministro) en un 
proceso iterativo y de colaboración. Proceso de desarrollo de un curso de 
duración de las fases de acción que compromete a los recursos de la cadena de 
suministro para cumplir con los requerimientos de la cadena de suministro. 
 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro Tasa de llenado 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para el equilibrio entre 
los recursos con los Requerimientos de 
la cadena de suministro  
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna  
Costos de la cadena de suministro Costo para equilibrar los recursos de la 
CS con los requerimientos 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
Días de inventario de abastecimiento 
  
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Considerar los impactos ambientales  Considere la posibilidad de impactos 




Gestión de relaciones con clientes 
 
Customer Relationship Management 
(CRM) 
Software que proporciona información 
del cliente y mantiene al cliente 
informado sobre la planificación del 
proceso de producción y la entrega por 
la gestión de todos los contactos y la 
comunicación con el cliente a fondo 
todos los canales, incluyendo Internet y 
las ventas tradicionales y los canales de 
servicio al cliente. 
Planificación de la Demanda, Liderazgo 
en el flujo de la demanda  
Software que proporciona múltiples 
modelos de datos, incluyendo las reglas 
de negocio y métricas para el proceso 
de planificación de la oferta de toda la 
cadena. Algoritmos que utilizan las 
reglas de negocio y métricas como 
controladores para la planificación. 
Inteligencia de negocio 
Business Intelligence (BI) 
Un almacén de datos que es la fuente 
de toda la planificación con datos, 
reglas de negocio y datos de 
transacciones. Las herramientas 
analíticas permiten el mantenimiento y 
mejora de las reglas de negocio sobre 
la base de datos reales. 
 
Entradas Salidas 
Requerimientos de la cadena de 




No se identificó ninguna 
Plan de Mejora del rendimiento de la CS 
EP.2  
Estrategia de Inventario EP.4  
Plan de Políticas de decisión  
Recursos Cadena de Suministro P1.2 
  
P1.4 Establecer y comunicar los Planes de la CS 
Establecimiento y comunicación de los cursos de acción sobre el momento 
adecuado definido y el intervalo del horizonte de planificación, representa una 
apropiación de los recursos proyectados de la CS para cumplir con los 
requerimientos de la CS. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para Establecer 
Planes de la cadena de suministro  
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna  
Costos de la cadena de suministro Costo para establecer y comunicar los 
planes de la Cadena de Suministro 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
Días de inventario de abastecimiento 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
La colaboración entre Equipo de 
Estrategia de Operaciones  
Sistemas de cadena de suministro 
avanzados de Planificación, Sistemas 
de cadena de suministro de 
integración, la integración entre la 
cadena de suministro y sistemas ERP 
de ejecución, suministrará los sistemas 
de capacidad de la cadena de 
Planificación 
Enlaces Digitales (bases XML, EDI, 
Etc) entre los miembros de Cadena de 
Suministro  
Tiempo real de intercambio de 
información entre los miembros de la 
cadena de suministro, sistemas de 
planificación e intercambios para la cs,  
comercio en Internet, integración B2B 
y servidor de aplicaciones 
Comunicar los requerimientos 
ambientales  
Incluir requerimientos 
medioambientales en  
comunicaciones. 
  
Planificación anticipada del sistema  La colaboración entre los socios de la 
cadena de suministro se extiende 
hacia el exterior a los clientes, que 
abarca la cadena de suministro, 
planificación, replanificación, reglas de 
negocios, cambios en el plan 
Sistemas de apoyo On-Line de 
consulta completa - Requerimientos 
para la demanda y prioridades así 
como la utilización de recursos y 
disponibilidad 
Previa planificación y sistemas de 
programación 
Colaborar con socios de la cadena de 
suministro  
Colaborar con los socios para mejorar 
el desempeño ambiental de la CS 
Acuerdos conjuntos de servicio (JSA)  Colaboración sistemas de planificación 
 
Entradas Salidas 
No se identificó ninguna Planes de la cadena de suministro 




P3.1 Identificar, priorizar y agregar requerimientos de producción 
Proceso de identificar, priorizar, y considerar como un todo las partes 
constituyentes y todas las fuentes de demanda en la creación de un producto o 
servicio. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro Precisión de pronósticos 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo de Identificar, priorizar 
y agregar requerimientos de 
producción 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costo de identificar, priorizar y agregar 
requerimientos de producción 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Considerar la disponibilidad de 
material del proveedor para el 
suministro de recursos (Incluyendo los 
planes de producción del proveedor y 
capacidad, inventario y los planes de 
entrega) 
Vinculación digital para contactar los 
proveedores, la planificación, 
configuración y las aplicaciones de 
servicio al cliente 
 
Entradas Salidas 
Planificación de datos EP.3   
Requerimientos de retornos en 
producción P5.4 
 
Requerimientos de producción P3.3 
Plan de la Cadena de Suministro P1.4  
Planes de entrega P4.4  
Maestro de artículos EP.7  
Lista de materiales EP.7  
Rutas de productos EP.7  





P3.2 Identificar, evaluar y agregar recursos de producción 
Proceso de identificación, evaluación, y consideración como un todo con partes 
constitutivas, todas las cosas que agregan valor en la creación de un producto o 
la prestación de un servicio. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo de Identificar, evaluar 
y agregar recursos de producción 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costo de identificar, evaluar y agregar 
recursos de producción 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Inventario obsoleto es revisado a nivel 
de número de pieza 
No se identificó ninguna 
Los niveles de inventario se revisan y 
ajustan frecuentemente 
Vínculos digitales utilizando 
estándares XML (RosettaNet, ebXML, 
OAGI) para consultar de forma 
automática los niveles de inventario. 
Tener en cuenta las limitaciones 
ambientales de producción 
Las restricciones ambientales son 
consideradas como parte de la 
capacidad de producción 
 
Entradas Salidas 
Equipos e instalaciones. EM.5 
Planes de reemplazo y disposición  
 
 
Recursos de Producción P3.3 Planificación de datos EP.3  
Calendario de producción M1.1 
Disponibilidad de Inventario M1.2  
Planes de abastecimiento P2.4 
 
  
P3.3 Equilibrio entre los recursos de producción con los requisitos de 
producción 
Proceso de desarrollo de un curso de duración de las fases de acción que 
compromete a los recursos y el funcionamiento para cumplir con los requisitos de 
creación y funcionamiento. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para el equilibrio entre 
los recursos de producción con los 
requisitos de producción 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costo del equilibrio entre los recursos 
de producción con los requisitos de 
producción 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Equilibrio de los requisitos ambientales Equilibrar los requisitos ambientales, 
así como los requisitos de la oferta / 
demanda 
Los niveles de inventario se revisan y 
ajustan frecuentemente 
Vínculos digitales utilizando 
estándares XML (RosettaNet, ebXML, 
OAGI) para consultar de forma 
automática los niveles de inventario. 
 
Entradas Salidas 
Planes de políticas de decisión EP.1   
No se identificó ninguna Recursos para la producción P3.2 
Requerimientos de producción 
  
  
P3.4 Establecer planes de producción 
El establecimiento de pasos a seguir durante períodos de tiempo especificados 
que representen una asignación prevista de recursos para satisfacer la 
producción y requisitos de funcionamiento del plan. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para establecer planes 
de producción 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costo de establecer planes de 
producción 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Minimizar el uso de energía  Los planes deben ser creados para 
reducir al mínimo el uso de energía  
Minimizar la generación de emisiones Los planes se deben establecer para 
minimizar las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (Por 
ejemplo, la liberación en la noche) 
Los pedidos no planificados son 
aceptados y programados sólo cuando 
no hay un impacto perjudicial sobre el 
Plan general de entrega de productos 
Vínculos digitales utilizando 
estándares XML (RosettaNet, ebXML, 
OAGI) con la capacidad de producción 
de forma automática. 
 
Entradas Salidas 
No se identificó ninguna Planes de Producción 
P1.2, P2.1, P4.2, P5.1, P5.2, EM.1, 
EM.2, EM.5, M1.1, M1.5, D1.3 
  
  
EP.1 Gestionar las reglas de negocio para el Plan de procesos 
Proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios de apoyo a las 
decisiones de Planificación de la Cadena de Suministro, que se traduce en reglas 
para la realización de negocios, es decir, desarrollar y mantener estándares de los 
clientes y el canal de rendimiento de una cadena de suministro, tales como los 
niveles de servicio, teniendo en cuenta los requisitos de servicio por las partes 
interesadas de la cadena de suministro o socios comerciales. Las reglas de 
negocio deben estar alineadas con las políticas, el plan de proceso, la estrategia 
de negocio, las metas y objetivos. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para gestionar las 
reglas de negocio para el plan de 
procesos  
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costos de gestionar las reglas de 
negocio para el Plan de procesos  
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Integración del negocio y la cadena de 
suministro-procesos de planificación 
donde se aprovechan las funciones 
transversales de entrada para 
establecer las reglas de negocio. 
Rendimiento de la cadena de 
suministro  
Capacidad del tablero de instrumentos. 
 
Entradas Salidas 
Plan estratégico Niveles de servicio P4.1 
Planeación de políticas de decisión 
EP.4, EP.5,EP.6, P1.3, P2.3,P3.3, 
P4.3, P5.3 
Requerimientos del servicio 
Plan de negocios 
  
  
EP.4 Gestión de Inventario integrado de la CS 
Proceso de establecimiento total de la cadena de suministro con la estrategia de 
inventario y planificación de los límites totales de inventario o de los niveles 
(incluyendo materia prima, trabajo en proceso, terminados y productos terminados 
adquiridos), incluyendo modelos de reposición, la propiedad, mezcla de producto, 
y los lugares de siembra, tanto de la empresa inter e intra. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro Precisión de pronósticos 
Respuesta de la cadena de Suministro Tiempo de ciclo para gestión de 
Inventario integrado de la CS 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro Costos de gestión de Inventario 
integrado de la CS 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Capacidad para ejecutar múltiples 
"simulaciones" completas del 
suministro / demanda de equilibrio, 
contra los planes de capacidad a largo 
plazo y escenarios. 
 
Capacidad de modelado de la cadena 




Rutas de productos EP.7 Cadena de suministro integrada  
Información de inventario EP.4 
 
Estrategia de Inventario P1.3, P5.2 
Cadena de suministro integrada  
Información de inventario EP.4 
Planeación políticas de decisión EP.1 
Limitaciones en la capacidad 
Planes de abastecimiento P2.4 
  
  
M1.1 PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 
Es la programación de las operaciones a realizar de acuerdo con los planes para 
la producción de piezas específicas, productos o formulaciones en las cantidades 
especificadas y la disponibilidad prevista de requerimiento de productos 
abastecidos. La programación incluye la secuenciación, y, dependiendo de la 
distribución de la fábrica, todas las normas para la configuración y ejecución. En 
general, las actividades intermedias de producción se coordinan con anterioridad 
a la programación de las operaciones a realizar en la producción de un PT.  
Atributos de rendimiento: Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
Consecución de la programación. 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Tiempo de ciclo de programar las 
actividades de producción 
Agilidad de la cadena de suministro No identificado 
Costos de la cadena de suministro Tiempo máximo de consumo de energía 
Costo de programar las actividades de 
producción 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
Capacidad de utilización. 
 
Mejores Prácticas Definición 
Cruce de capacitación / certificación HR / certificación de apoyo 
Capacidad adicional para la 
demanda de desbordamiento  
Externalizarla fabricación y aumento de la 
fuerza de trabajo de proveedores 
conectados con las programación de 
producción a través de Internet. 
Retroalimentación en tiempo real de 
la producción, materias primas e 
inventario de productos terminados 
y actividades de prueba 
Permitir la dinámica de re-sincronización 
de las actividades de producción 
mediante la vinculación de la información 
del estatus en tiempo real al 
programador.  
Mantener los datos y la integridad 
del sistema, garantizando una 
precisión del 99% o más en los 
datos de producción, los niveles de 
inventario, y requisitos de 
programación. 
Modelo de producción detallado que 
sincroniza en tiempo real las actividades 
de planeación y producción. 
Programar minimiza los costos 
conmutados entre los productos. 
Algoritmos que gestionan tiempos y 
costos establecidos, los tiempos de 
limpieza, y las secuencias ideales de 
trabajo. 
  
Programar incluye programa de 
mantenimiento preventivo 
Interfaz entre el sistema de gestión de 
mantenimiento y el sistema de 
programación 
Técnica de programación tambor-
amortiguador-cuerda 
(TAC, también referido como 
Manufactura sincrónica o Gestión de 
restricción) Una técnica utilizada para la 
gestión de recursos para maximizar el 
rendimiento. 
Planificar el consumo alto de 
energía en la noche 
Programar actividades que consumen 
electricidad (Grandes cantidades) de 
atardecer hasta el amanecer 
Programar refleja en línea el estado 
actual de la planta (Disponibilidad 
de equipos, otras tareas y 
disponibilidad de recursos) 
Planificar sin fecha a través de 
presentación de informes  en línea y 
sistemas de estado y 
re-secuenciación de actividades. 
Producir productos a las exigencias 
únicos del cliente 
Especificaciones de entrada de pedidos 
vinculados a la orden de fabricación 
Proporcionar una salida de 
Programación volver a los sistemas 
de planificación de materiales y 
Trabajo 
Permitir dinámica de re-sincronización de 
las actividades haz que mediante la 
vinculación de la información en tiempo 
real del estatus de programador 
Fabricación Impulsada por la 
demanda, incluida la reducción 
activa del tiempo de fabricación de 
Sistemas y trabajo en curso a través 
del uso de los mecanismos de 
atracción de la demanda y controles 
visuales 
Apoyo de los mecanismos de atracción 
de la demanda (Kanban, las señales de 
reposición, etc) sobre la base de listas de 
precios definidas por el usuario y 
mínimos / máximos puntos gatillo 
Programar optimiza el uso de 
recursos compartidos, como 
herramientas y equipos de 
producción 
Programación utilizando técnicas de 
optimización de los recursos necesarios 
de producción incluidos en ruta e 
instrucciones de proceso 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Recepciones programadas S1.1 Programación de producción P3.2 S1.1 
M1.2 D1.3 D1.8 D4.2 
Información de retroalimentación 
M1.2 M1.3 M1.4 M1.5 M1.6 
 
Planes y programaciones de 
equipos e instalaciones EM.5 
 
Planes de producción P3.4  





M1.3 PRODUCIR Y PROBAR 
Es la serie de actividades que se realizan sobre los productos abastecidos/en 
proceso para convertirlos desde una materia prima o en estado de semi-
elaborados a un estado de producto terminado y mayor valor. Los procesos 
asociados con la verificación de desempeño del producto para garantizar el 
cumplimiento de especificaciones y requisitos definidos. 
Atributos de rendimiento: Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
Costos de garantía 
Variabilidad de producción 
Garantía y devoluciones 
Tasa de llenado 
Producción 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Tiempo de ciclo de producir y probar 
Vuelta de activos 
Agilidad de la cadena de suministro No identificado 
Costos de la cadena de suministro NPDES aguas residuales permitidas, 
Residuos peligrosos generados en las 
instalaciones de almacenamiento como 
% del total de residuos generados, 
Las emisiones al aire, 
El consumo de energía, 
El costo para producir y probar, 
% De los residuos sólidos que consta de 
material de envasado, 
Los residuos producidos como% del 
producto producido 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
% De los productos que consta de los 
componentes utilizados anteriormente, 
Utilización de la capacidad, 
Materiales peligrosos utilizados durante 
el proceso de producción como un% de 
todos los materiales, 
% De materiales reutilizados enla 
producción 
 
Mejores Prácticas Definición 
Mantener la precisión en 
información de historial de lote / 
lotes 
Utilización de algoritmos de stock de 
seguridad para minimizar los niveles de 
stock. 
Implementar un EMS Implementar un EMS 
Técnicas de control de calidad en 
tiempo real 
Recolección electrónica y en línea de 
información de calidad.  
Implementar un programa de Implementar un programa riguroso y 
  
prevención de polución.  exhaustivo de prevención de la polución 
e incluir compras preferiblemente 
ambientales.  
Autorizar cada operación hasta 




entrenamiento formal a los 
empleados 
Como ejemplos: Control total de la 
calidad o seis sigma. 
Reducir oportunidades de error de 
operadores 
Descarga automática de los equipos de 
producción con recetas de lotes y 
programas de piezas 
Especificaciones y planes precisos 
y aprobados 
Gestión de documentación electrónica. 
Control de producción sin papeleo Despacho electrónico de operaciones. 
Reducir papeleo sin valor agregado 
sin dejar de lado la medición de 
indicadores de proceso 
Recolección electrónica de datos de 
terminación, calidad, trazabilidad de lote 
desechos, y los datos de mano de obra. 
Reducir actividades sin valor 
añadido, incluyendo los tiempos de 
cola, movimiento y preparación. 
Utilizar principios de Lean manufacturing. 
Medición de Indicadores de 
procesos y Retroalimentación a los 
operadores 
Recolección electrónica de datos de 
terminación, calidad, desechos, mano de 
obra y equipo y la difusión de información 
sobre la planta de la fábrica 
Prácticas de benchmark Prácticas de benchmark de otras 
empresas 
Técnicas Just-In-Time de flujo de 
demanda 
Mecanismos de halar demanda. 
Registros precisos y de bajo costo 
de lotes / Configuración para 
garantía y seguimiento de 
regulación 
Registro electrónico de lotes / 
configuración 
Técnicas estadísticas de control en 
tiempo real 
Recopilación electrónica de datos de 
defectos y SPC en línea. 
Compra de paquetes / 
Especificaciones actualizadas 
Instrucciones de trabajo electrónicas 
Proporcionar capacitación ambiental Proporcionar capacitación ambiental a 
todos los empleados 
Diseñar / mejorar Equipo de 
producción para maximizar la 
flexibilidad y evitar paros de línea 
Seguimiento de productividad de 
máquinas y su tiempo de inactividad 
 
ENTRADAS SALIDAS 





Es el movimiento de los productos envasados en una ubicación temporal a la 
espera del traslado a un lugar de productos terminados. Los productos que se 
fabrican bajo pedido puede permanecer en el lugar de espera a la espera del 
envío por el pedido del cliente asociado. El movimiento de los productos 
terminados es parte del proceso de entregar. 
 
Atributos de rendimiento: Métrica 
Fiabilidad de la cadena de suministro Ninguna identificada 
Respuesta de la cadena de suministro Tiempo de ciclo de almacenar producto 
Agilidad de la cadena de suministro Ninguna identificada 
Costos de la cadena de suministro Costo de Almacenar producto 





Mejores Prácticas Definición 
Transacciones electrónicas de 
movimiento de material 
Control de procesos automatizados y / o 
recolección de datos de código de barras 
Envío directo de la fábrica al cliente / 
canal 
Compartir estado de la producción con los 
clientes y proveedores de transporte a través 
de herramientas basadas en web. Auto-
Licitaciones para la adjudicación de envío 
directo utilizando protocolos EDI / XML. 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Planes de producción P3.4. 
Planes de entrega P4.4 




EM.3 Gestión de información de producción 
El proceso de gestión, recolección, mantenimiento y comunicación de información 
para apoyar procesos de planificación y ejecución de producción. La información 
que se logró incluye datos de producción, de orden y de proceso. 
Atributos de rendimiento: Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
Ninguna identificada 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Ciclo de tiempo de gestión de 
información de producción. 
Agilidad de la cadena de suministro Ninguna identificada 
Costos de la cadena de suministro Costos de gestión de información de 
producción. 




Mejores Prácticas Definición 
Acceso sobre demanda de 
información de producción. 
Sistemas de recolección de datos 
diseñados para un rendimiento eficiente 
de las operaciones de valor agregado en 
la producción. Esto podría incluir el uso 
de PLC, interfaz hombre-máquina, código 
de barras, comunicación por 
radiofrecuencia, la identificación por 
radiofrecuencia, banda magnética, 
tarjetas inteligentes etc, para facilitar la 
recopilación de datos. 
Utilizar sistemas de información 
empresarial. 
Introducir, procesar y entregar 
información sobre el proceso de 
fabricación a la dirección utilizando 
sistemas de información que abarcan 
toda la empresa. 
Incluir atributos medioambientales 
del producto 
Incluir información de atributos 
medioambientales del producto 
Mejoramiento continuo. 
 
Tendencias históricas, análisis de causa-
efecto, e indicadores clave de 
rendimiento programación de revisiones 
de procesos para las posibles mejoras 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Capacidades de los sistemas  
Información para crear mantener 
Información de tecnología IT 
Información de análisis de necesidades 
Reportes, información y documentos 





EM.7 Gestión de red de producción 
El proceso de identificar y mantener una red de unidades de producción entre 
compañías que ofrecen determinados materiales semi-terminados o conjuntos de 
productos para la planta de producción final. 
Atributos de rendimiento: Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
Ninguna identificada 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Ciclo de tiempo de gestión de la red de 
producción. 
Agilidad de la cadena de suministro Ninguna identificada 
Costos de la cadena de suministro Costo de gestión de la red de producción 





Mejores Prácticas Definición 
Planeación y programación 
colaborativa  
Sistemas interactivo y en línea de 
planificación y programación. Sistemas 
de planificación de la capacidad de 
producción con datos precisos de 
capacidad de producción. 
Ambiente justo a tiempo Visibilidad de programación, 
comunicaciones en línea entre 
proveedores y la demanda. 
Estado y reporte de producción Monitoreo del estado de la producción y 
producto en proceso en tiempo real 
 
ENTRADAS SALIDAS 
Información de planeación EP.3. 
Estado de producción EM.5. 
Planes de la cadena de suministro 
P1.4. 
Costo de producir. 
Capacidad interna. 





ES.7 GESTIONAR RED DE PROVEEDOR 
Proceso de definición y mantenimiento de una red única de proveedores para 
entregar un conjunto específico de productos. Esto incluye el establecimiento de 
un nuevo proveedor o el mantenimiento de uno existente y todas las tareas y 
actividades relacionadas con la identificación y clasificación del proveedor y la 
finalización de los términos y condiciones de abastecimiento. Además, la gestión 
de un proceso de certificación de proveedores, que incluye la certificación de 
nuevos proveedores y el mantenimiento actual de los proveedores existentes. 
Atributos de rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
No identificado 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Tiempo de ciclo de gestionar red de 
proveedor 
Agilidad de la cadena de suministro No identificado 
Costos de la cadena de suministro Costo de gestionar red de proveedor 




Mejores Prácticas Definición 
Establecimiento de criterios para 
clasificar los proveedores 
Utilizar la entrega del proveedor, la 
calidad, comportamiento de los precios, 
así como otros criterios tales como los 
términos y condiciones 
Evaluar la red de proveedores 
duplicados 
Programas de fusión de proveedores 
duplicados 
Inventario gestionado del vendedor. 
 
VMI es un concepto para la planificación 
y control del inventario, en el que el 
proveedor tenga acceso a los datos de 
inventario del cliente y es responsable de 
mantener el nivel de inventario requerido 
por el cliente. El re-abastecimiento se 
realiza por el vendedor a través de 
revisiones regulares del inventario. El 
inventario se cuenta, los bienes dañados 
u obsoletos se eliminan, y el inventario se 
repone a los niveles definidos. 
  
Programas de certificación de 
proveedores puede reducir el 
tiempo de ciclo para la certificación 
inicial de nuevos proveedores o 
certificación de proveedores 
existentes que desean proporcionar 
las nuevas tecnologías. 
 
Intercambio electrónico de datos 
puede ser usado para enviar 
solicitudes de cotización e 
información técnica de proveedores 
potenciales para determinar la 
capacidad de estos para cumplir los 
requisitos de modo que se pueden 
agregar a la red de proveedores. 
Intercambio de información electrónica. 
Establecimiento de requerimientos 
medioambientales 
Establecer requerimientos 
medioambientales para proveedores 
Disponibilidad en línea de las 
finanzas de proveedores para 
determinar viabilidad potencial de 
ser agregado a la red de 
proveedores 
Sitios de internet para evaluación 
financiera.  
Identificación de los proveedores 
que participarían en programas VMI 
Inventarios gestionados por el proveedor 
con interfaces de programación a 
sistemas de proveedores externos para 
reabastecimiento. 
Identificación de proveedores que 
participarían en programas 
KANBAN 
Soporte de Kanban electrónico. 
Intercambios en internet. 
Los intercambios son una contratación 
abierta de la red, accesible a cualquier 
comprador y enfocado en el nuevo. 
Modelos de compra habilitados para 
Internet como punto de compra o a la 
inversa, subastas. Los intercambios 
también se apoyan en mecanismos más 
tradicionales basados en las ventas por 
catálogo. 
Programas de certificación de 
proveedores puede reducir el 
tiempo de ciclo para la certificación 
de proveedores para proporcionar 
las nuevas tecnologías 
No identificado 
Crear y mantener múltiples 
proveedores y varios sitios de 
proveedores para registrar 
No identificado 
  
información acerca de los individuos 
y empresas de quienes desea 
comprar un catálogo de bienes y 
servicios 
La gestión de documentos en línea 
y la automatización de procesos 
aprobación de los proveedores de 
pueden reducir el tiempo de ciclo y 
los costos asociados con la gestión 
de evaluaciones de los proveedores 
y llegar a introducirlos en la red de 
proveedores más rápido. 
ERP 
Acuerdos con transportistas  
Identificación de proveedores que 
participarían en programas de 
adquisiciones divididas. 
No identificado 
Utilizar ingeniería simultáneamente 
con los proveedores que les 
permitan prestar ingeniería y datos 
de prueba de rendimiento del 
producto para calificar como 
potencial parte de la red de 
proveedores. 
Internet, EDI, FAX 
 
Entradas Salidas 
Reglas de negocio para procesos 
de devolución ES.1 ER.1 
Información de proveedores ES.1, ES.10, 
ES.2, ES.3 
Datos actuales de fuente de 
inventarios ES.3 
 
Acuerdos con proveedores ES.10  




ES.10 GESTIÓNAR ACUERDOS CON PROVEEDORES 
Es la gestión de órdenes de compra o contratos existentes con los proveedores. 
Esto incluye la gestión de volumen / paso de fijación de precios, la resolución de 
problemas, la aplicación de los términos y condiciones y el mantenimiento de un 
estado exacta de las órdenes de compra o contratos existentes. 
Atributos de rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
% De los proveedores que cumplen con 
indicadores y criterios ambientales 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Tiempo de ciclo de gestionar acuerdos 
con proveedores  
Agilidad de la cadena de suministro No identificado 
Costos de la cadena de suministro 
Costo de gestionar acuerdos con 
proveedores 




Mejores Prácticas Definición 
Políticas y normas a nivel de 
empresa con la ejecución local 
Acceso basado en web de reglas de 
negocio a nivel empresarial. 
Acuerdo con transportista 
Acuerdos entre una empresa y sus 
transportistas (Para entrada de 
materiales en bruto y salida de productos 
terminados), especificando niveles de 
servicio, términos de pago y otras 
Acuerdos a largo plazo con 
determinados proveedores o 
asociados 
Reglas electrónicas para relaciones y 
transacciones del negocio, acuerdos de 
inventario gestionados por el vendedor, 
acuerdos de fabricación y almacenaje, 
acuerdos de justo a tiempo 
Procesos optimizados de la cadena 
de suministro, Cuentas optimizadas 
de proveedores, racionalización del 
proveedor y la Parte 
Acceso web para proveedores 
preferentes, datos de desempeño de los 
proveedores y datos de gasto 
estratificados por productos básicos, 
sitio/unidad de negocio, proveedor, tipo 
de pieza, tipo de proceso. 
 
Entradas Salidas 
Acuerdos con proveedores ES.10 Términos de pago S1.5 
Información de proveedores ES.7 Acuerdos con proveedores ES.10 
Producto sobre orden S1.1  
  
  
D1.3 Reserva de inventario y determinar la fecha de entrega 
El inventario (Tanto listo y programado) se identifica y se reserva para las órdenes 
específicas de acuerdo a la fecha de entrega que se ha comprometido y 
programado. 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
Desempeño de la entrega según la fecha 
prometida al cliente. 
Tasa de llenado, 
% De los pedidos entregados en su 
totalidad 
Respuesta de la cadena de 
Suministro 
Tiempo de ciclo de reserva de inventario 
y determinar la fecha de entrega 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro 
Costo de reserva de inventario y 
determinar la fecha de entrega 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
No se identificó ninguna 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Incluir los costos ambientales 
Incluir los costos ambientales en los 
costos de mantenimiento de inventario. 
Prioridad de reservas basada en los 
inventarios, para los principales 
clientes, con una asignación FIFO 
para todos los demás 
No se identificó ninguna 
Reservación automática de 
inventario y abastecimiento 
dinámico del producto para 
embarques sencillos a clientes 
Sistema de manejo de órdenes integrado 
que trata cada línea de orden como una 
orden separada con integración al 
abastecimiento del inventario y el estado; 
Administración del inventario en tiempo 
real. 
Establecer control de derrames 
Establecer control de derrames para el 
almacenamiento de producto terminado 
ATP y reservación del producto 
Integración con programación y 
administración del inventario. 
Enlaces EDI entre la fabricación y el 
distribuidor para lograr una 
No se identificó ninguna 
  
visibilidad completa del inventario 




Planes de entrega P4.4 Fecha de entrega D1.4 
Disponibilidad de Inventario 
S1.4, M1.2, D1.8, D4.2 
Señal de re-abastecimiento  
S1.1, S1.4 
Planes de abastecimiento P2.4 Orden atrasada P1.1, P4.1 
Calendario de producción M1.1 
Disponibilidad del inventario / fecha de 
entrega P4.2 
Orden validada D1.2 




ED.4 Administrar inventario de producto terminado 
Proceso de establecer y mantener productos terminados, niveles o límites de 
inventario, modelos de reabastecimiento, mix de producto y locaciones para 
almacenamiento. 
 
Atributos de Rendimiento Métrica 
Fiabilidad de la cadena de 
suministro 
% De los pedidos entregados en su 
totalidad 
Respuesta de la cadena de 
suministro 
Tiempo de ciclo de administrar 
inventario de producto terminado 
Agilidad de la cadena de suministro No se identificó ninguna 
Costos de la cadena de suministro 
Días de inventario de abastecimiento de 
Productos Terminados, 
Costo de administrar inventario de 
producto terminado 
Gestión de activos de la cadena de 
suministro 
Días de inventario de abastecimiento 
% materiales peligrosos en el inventario. 
 
Mejores Prácticas Descripción / Definición 
Datos en tiempo real sobre el 
estado actual 
Calculo dinámico de inventario de 
seguridad basado en ventas actuales 
Prueba estadística de conteo 
La prueba estadística cuenta (STC) es 
un método de validación de inventario 
disponible físicamente, con los valores 
de conteo y la conciliación de una 
muestra estadística de todo el 
inventario. Esta muestra se extrapola a 
todo el inventario, lo que proporciona 
una medida indicativa de todo el 
inventario.  
Gestionar el inventario peligroso Gestionar el inventario peligroso 
Control de derrames Control de derrames 
Revisiones periódicas de métricas y 
comparaciones de estrategias con 
benchmarking 





Base de datos maestra del cliente /  
A la Fecha ED.3 
Localización de inventario de 
productos terminados S1.4, S2.4, S3.6 
 
Niveles de inventario de productos 
terminados P4.2 
 
Rendimiento de entrega ED.2 
 
Reglas de inventarios ED.4 
Reglas de las ordenes ED.1 
Datos de devoluciones ED.8 
Autorización desechos ED.8 
Planes y mix de productos  
Datos de inventario existente 
S1.4,D1.8 
Plan integrado de la cadena de 
suministro 
Reglas de inventarios ED.4 
 
  

























ANEXO F. SIMULACIÓN PROCESO PROPUESTO 
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